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CONSKINATIO SCRIPTOKUM • • 
A& Statum Cciiifae in actione Injligatoria £ontra renitentes' 
Curtandos pertinentium, i 
if" s Onclufum Ccnferentiale ex Conventu generali de die 
uma Martii 1763./?, ,1 
2. .Laudum publicum ex Conventu pro homagio die 19 Julii 1763 ^  S~ ^  
3. Laudum publicum ex Conventu «xtraordinario de die 21. Fe-
bruarii 1764. 
4. Justructionis Puncta Gen: moderno Consiliario Regio intimo 
ac Equiti de Medem ex Conventu publico tanquam Delega- I 
to Celfifs: Du eis & Gener: Ordinis Equestris die 21 Februarii 
data.p,!$ , jjf; 
5. Inftrudtio ^ dditionalis Ei dem ex Conventu publico die 23 Au- ' ! 
gusti a £elsisT. Duce jßc Gen: Ordine Equeftri data.] ft'/Q -
6. Laudum jmblicumde die 25Äug; An; 1764. 2.3 j 
7. Adjuncta Gravamina XII. ad Diarium Coiwentus pubtici ex» (j 
traordinarji.die i2jNovemb: Anni 1764 inchoati sub Lit: I. /?. Z  ^ < 
8. Declaratio CelfiCT. Ducis ad ifta Gravamina sub Lit: K, zVJZ. ? 
9. Responsio Gen: OrdinisEqupftr: adDeclajrationem praetotam.y/. ' 
jo. Ultevior Declaratio ,Celsislimi Ducis xatione illorum Grava- , ; . 
minum. /7. J 
11. Extractdm ex Diario illius Conventus public) de die 7. De* 
cemtiris Anni 1764 ex quo patet, quod propter hsec Gravätni« \> 
na"& quiäderefpoiifi ö ni bus CelfilT Ducis ad ea Depujtati in j 
Diitrictibus suis referre voluemntLimitatio Com/entus desi-
derata fuit. p. 
f A 12. Ex-
4 <V i' 
18. Extra&a sx Dtarto itlius Conventusrafcione-fadbe Limi ta tio-
nis ufque ad diem 5. Mardi 176.5. ^.£7, . 
-n , t  
jg, Extracturcrex Laudo publico Ah. 164.5. dl'ig Märtii qu& patet 
quod non homa^i^les ad publicas Confultationes 11011 admit* 
tendi sint.p_ 5" 3 
14. Extracta ex Dfario Conventus die 5. Martii a. c. inchoati,ra-
tione CuriaLimn pnestitoriirH.ypL^jT 
15. Oratio Brinckit.circa. Curialia cormn IHüftri-ÜI-Duce* habita. p-ffa 
16. Extra6ta ex Diariö Conventus ejusdem ratione Relationum ' 
a,Gen:de Howen ^ c Mirbach recep_tarunu >17. 
17,. Questiones ex parte CelfisH Öucis, ratio ne i4ceptarum Rela-
tiönuin cumTesponsibne &ulterforibus defiiper pertractatis.y^^. 
18. Extraktum ,ex -Diario ejusdem Omventus,- ratione denegatae 
receptionis Relätionis Legaci • Gen: Contiliarii Intimi & E-
quitis derMedem." p. ff 
ly. Praetenfum Corpus Gravämtnum. /Z 
10.. AdLiortatio Gen: Coniiliariorum -Sepremo-rum ad Deputates, 
ratione praetenfi Corporis Gravaminum.' p. *7*? v 
11. Declaratio Celiifl:Ducis ad proetenfum Corpus Gravaminuna. Zf,7# 
22. Quaeitiones Gein: Cönfiliariis Supremis a Depacatis poft tra-* 
ditam Declarationem Illüstr: CeHitudinis füre exhibitae.p. 
*3. Refponiio Gen: Cönßliariorum ad iftas Oua&itioiies. 2. 
»4, Adhortatorium [llu&Hfif Düeis poft illegalem limlra-ionem 
Conventus die! 5, Martii in Dtftridtus misfum. 93. 
25. Contraria adhortatio Gener: Brinckii contra Adhortatori-
um Celsisll Ducis in Districhib m»fla. jf'2-
Item Literae illius injuriosae polt* illegalem Conventus illega'is 
die 26. Aprilis inchoati limitationem ad Diitndtus Dunuburg 
& Oberlautz miflae. 
Mandatum Regium obedientige. 
/ ' a,6. Ad-
26. vAdhottiitormm ttegtotri atflVTarefchallum & Deputates*- p: Cj y 
27. Liter» Regiae ad Illtiftrifö Däcem Nobilitati publicätEe.- öö 
aS. Declaratioillüstr:-Ducis in Gonventu iltegali, unacurn Mont-
torioRegio die 29 Mnrtii dato, tradita. ff.fOj 
ig; Extraftimvex DiariTyputativi 'ConVentus limrtatif qtiomodo 
Monirorium- Regiam ac Declaratio Ducis recepta (int. 
30. Literae Circulares CelM Dtidis'pro-publica tiofie? Regii Mo­
nitori i ae Literarum cum prolongatione* terminrpf o pradstan* 
do homagio usqtiefaddiem 10. Jünri a: c. fl. fO$~ 
Zi. Laudum publicum pptativimi Renitetitimn de die 6* Mal!a. 0. 
32. Citatio Instigatoria. ß.fLl 
33. Literay injuriosae Gen: Noldii ad Cameras Secretarium Meier./?./£< 
34. Ejusdem Nota injuriofa circa Commifisionem Ducalem./7./32l 
35. Depolitio Mm'Hterialis in Cancellaria," quod Gen: de ochop» 
pingk illnih incarceraverit» /?, /33. f 
36. Literae Celfiss. PrimaHs;/;. /3.T l 'j-ni • ^ r\ J 
37. - - Principis Comitiorum Gonv: Maresch: -[?. , * 1 ' 
CzartpryL /?./??. ' f qU=deGrotthuss-
38. Adhortatorium CelsiflD Primatis ad Nobilitatem. 
39. & 40. Literae Circulares Celfift Dueis a Gen: de Schoppink 
injuriosis Anriotationibus maculatas. yp./^-/. 
4r- Orationes qxiinque Gen: Henrici Betiedicbi de Brincken in 
injuriam lllufbrifT Uucis 'Co "a-iVcitatis putatives Depufcatis 
cum eorum applausu in Couyentibus habitse. Sub litteris 
Aa Bb Cc Dd Ee. 
42. ExTacta ex Actis publicis ratione Officialium, qui muneri-
bus suis desuiig'i r^cusarunt. /7_ [$~Q 
43. Literae Supplices Illuftr. Ducis ad Sam R»m Mttem Mense 
April, a. c. p.Hsy. 
44. Lite-
44. JUterse ghippRcesJHuctrHT Duck sid Sl™ 11^ Mttem fte die 
v. edjuo-dis Literisi * 'L> 01 - ' 
;a. ftfemfeftatxQ fMUtttM Ducis eürsa yedituiii'fuum inDüeatös 
fuos. -;;••• '. jV 1 . ' ' ' ' . > 
b. Refpofrfiö,i;<jeneroE Regii CorrfilTarii mfeimi de JVTedetn 
tanquam Delegat! IUqftrtfT Ducis & Gen er. Ordmm.Eque-
ftris ad querelas ;^tiojie (Micjalium & Arrendatorum 
u ' fe Noyet>ibr.i'Aimi prset: 7764.. ^ . r-u 
45. JLifeerae fapplices.Gen; Coniiliariorum Siipremoruin ad Sant  
. . R5m Mttem 'de die 22. Junii a. e^ 1765. -
\ * ' ri ,t fi •• f !•" Ii < .k 1 
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Conclusum conferentiale ex Conventu generali publiC0yV7 
de die 11. Martii Anno 1763. 
DEL gratia Nos ErneRus Joannes, Dux in Livonia Curlan-di'ce öc Semigalliae, Dynafta in Silclia Wartenberge, Bra-
lini 8c Groschützü öcc: 8cc: &c.* 
Notum facimus. Postquam per mirificam omnipotentis 
Dci man um e Nostris diuturnis durifque calamitatibus redem-
pti 6r per magnanimum justitix atque clementiseaflTectusn Sere-
nifii;i>aePoter>tiiIimae Imperatricis. Autocraticis omnium Ruf-
fiarum 8cMagnae Dominx Catharinau II. in plenam libertatem 
cum Ducali Nolira Familia limulque in cum statum reftituti 
fumus UL Nolirorum Ducatuum regimcn.quod refignareNos 
volu ile nunquam apparuit, per casus adversos interruptum a 
nobis itcrum pcrfonaliter fufcipi posfit, nil morati fumus in 
Noftros Ducatus, qui toties una cum S. R. M. 8c Republ: Se-
renißima pro viribus suis 6c rerum habitu Noftram 8c Ducalis 
Note Domus liberationcm debito loco tentarunt, Nos con-
fcrre 8c Sedem Noftram Mitavix repetere. 
Poft hunc fauftiflimum adventum universal! applaufii 8c 
congratulationecelebratum, primaria Nobis cura fuit confilio-
rum communionem cum fidcli Nostro Ordine Equeftri inire, 
qui in fpectabili numero Nos Ircte ultra limites reccpit 6c cum 
ardcntiflimis votis reduxit. Hinc commoti fuimus Conventum 
generalem pro perionali comparitione omnium die 10, Febr; 
A. C, indicere, ut line mcra cum fideli Noltro Ordine Equestri 
plenam compofitionem omnium eorurn conficercmus, qux ad 
mc borem aflecurationem pactorum folcnnium 6c perpetuorum 
inter Nos 6c Fun dem vigentium, ad profperitatcm Status 8c 
Regiminis falutem inservire, nexum inier Caput 8c Menrbra 
G ar-
m o m 
arcliorem Sc magls indiflblubilem reddere 6c Patriae Nostrje 
trnnquiilitatcm atque fecuritatem domelticam in itatu immoto 
fervare poßent. Qu.um igitur lubenter perfpeximus, quod in 
termiao pryeßxo fidelis Noiter Ordo Equtftris in magna' mul-
tieudine tarn personaliter quam per Deputatos co/nparuerit,öC 
per confveta Curialia gaudiü vividum & finceru de Noitro fj-
lici reditu in hos Ducatus testatus lit, Manifestationen! deinde 
8c proteltitionem eorum omnium, qux ufque adhuc ad versus 
Noitram Ducalem Investituramdeges fundamentales, 8c Statu­
ta ProvinciiK fecundum manifeltam notonetatem acta suerunt, 
cum fubjedißima devotione S. R.M. <5c Serenißlmae Rcipubl:" 
debita coafecerit, eandemque una cum literis ad Gel Ii Iii: 
Miniitros Status, Jllultr: Regni Prim-item Lubienfki, Excel-
ientilT: Regni Marefchallum Supremum Bielinfki , JlluitrilT: 
Frincipem Czartoryfki, Excellentiss: Regni Sub-Canceilarium 
Wodzicki datis, Generofo Friderico Gothardo de Mirbach, 
polleßöri hxreditario pr$diorum,Strockenlium <3c Pufmekenfl­
uni mandaverit 8c tradiderit, qui lese ad inßnuationem tutißi-
mam 8c convenientißimam horum feriptorum cx patriotica 
pvopentione obtulit;hinc Nos in hoc Nostro Conventu gene­
rali publico cum fideli Noltro Ordine Equettri unanimiter fe-
quentia itipulati fumus 8c ftabilivimus, nimirum. 
§„ I.) Nos Generofo Ordin: Equeftr; 8cc; 8cc: 
ufque ad §. 35. &c: öcc: 
- Ceterum Nos gratiofißime aßecuramus 8c fpondemus, ut 
quemadmodum in praefenti Clemcntiae 8c Jußitiye Noltrae do-
cumenta certa fideli Noltro dilecto Ordini Equeftri edidimus, 
fr- Sc in pofterum ta pnefentia quam abfentia Generofi Ordinis 
Equ ftris Membra pariter de eo certiora reddere parat ißimi 
erimus, 8c, ß forte a quibufdam nunc ablentibus aut aliis 
Mem-
' S&3 o *£3 
Membris Provinclse Gravamina vel Defideria in proximo 
Conventu publico proponerentur, illa ante homagium cle-
mentillime componercmus. 
Ad majorem confirmationem & aFecurationcm omnium 
eorum, quae in hoc generali Conventu publico a Nobis una-
nimiteröc communiter tranfacta 8c conclusa sunt, clementifli-
me curabimus, ut praemiHa cum fideli Noftro Ordine Equeftri 
compofita puncta Laudo proximi Conventus publici inferan-
tur. Ad quorum fidem hoc prasfentis Conventus generalis 
Conclufum a Nobis propria manu fubfcriptum 8c Nostro Du-
cali Sigillo roboratum, atque iimiliter ä Noftris Consiliariis 
Supremis 8c Generofo Ordine Equeftri propria maru fubfcri­
ptum 8c suis Sigillis roboratum est. Actum Mitaviae in Con­
ventu generali publico» die i i.Martii Anno 1763. 
(L.S-) ERNESTUS JOANNES Dux Curlandi*. 
(L.S.) 'Dietericus de Keyferlingk, Cancellarius 8c Consi-
liarius Supremus. 
(L.S.) Henricus Chriftianus ab Ossenberg, Oberburggr; 
8c Confiliarius Supremus. 
(LS.) Francifcus Georgius Franck, Landmarschallus 8c 
Coiiliarius Supremus. 
(LS.) Fridericus Vilhelmus de Heyking, p.t. Director. 
(LS.) Georgius Joannes de Bolfchvving, Deputatus Di-
ftrictus Seelburg. 
(LS.) Georgius Christopherus de Düfterlho, Deputatus 
Diftr: Seelburg. 
(LS.) Gothardus Fridericus de Fölckerfamb, Deputatus 
Diitrictuum Dunaburg 6c Ueberlautz. 
G 2 . ' • (LS.) 
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(LS.) Christopherus' KorfF* Deputatus - Diftrictus 
Afcherad 8c Nerft. 
(LS.) Fridericus Reinholdus de VietinghofF, Nominatus 
Scheel, D putatus Mitaviensis. 
- (LS.) FerdinandusPfeilitzer, Nominatus Franck, Depu­
tatus Mitaviensis. * 
(LS.; Gothardus Vilhelmus Schröders, Deputatus Diftr: 
Baulcke 6c Eckau. 
(LS). Francvfcus Chriftophorus Schröders, Deputatus 
Diftr: Baufcke 6c Eckau. 
(LS») Georgius Ernestus Henricus de Stromberg, Depu­
tatus Baldohnenüs. 
(LS.) Carolus Christopherus ab Ehlert, Deputatus 
Baldolinenfisv 
(LS.)Chriftophorus Henricus de VietinghofF,Deput;.Diftr; 
Doblchn. 
fLS.) Maximiiianns Dietericus Liber-Baro deKnigge, 
Deputatus Diftr: Neuen bürg. 
(LS.) Joannes Gothardus Grothus , Deputatus Diftr; 
SeflTau 8c Gtentzhoff. 
(LS.) Otto Ewaldus de Heykmg, Deput: Goldingenfis. 
(LS.) Ulricus Ernestus de Blomberg,Depu:Diit:Windau. 
(LS.) Vilhelmus Erneftus KoifF,Deput: Dilti :Wmdau. 
(LS. Nicolaus Gerhardus de Mirbach, Deputatus Diftr: 
All schwangen. 
(LS.) Vilhelmus Magnus de Funck» Deputatus Diftr: 
Hafenpoth. 
(LS.) Fridericus Gothardus de Mirbach ,-Deputatus 
Diftr: Durben. 
(LS.) Georgius Gottfriedus deWettberg,Deputatus Diftr; 
Durben 6c Gramsden, 
(LS. 
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. (LS.) Mauritius ab Osten, nominatus Sacken, Deputatus 
Frauen bürgen Iis. 
(LS.jCarolus Frfdericus de HoItey,Dep:Dift:Frauenburg. 
(LS.) Henr: Rein hold: de Kofchkull, Dcp:Dift Grobien. 
(LS.)C-irolusJoamGuftavus d. Rahden,Di p:Tuckumen{is. 
(LS.) Gerhardus Ernestus KorfFDeput Distr:Candau. 
(LS,)Oito Fridericus Schröders Deputatus, Dilt Zabeln. 
(LS ) Georgius Fridericus Pfeihtzer,NomifiatubFranck» 
D/putatus Diltr: Zabeln. 
(LS.) Georgius Fridericus Fircks, Deput:: Tallenfis. 
(LS./ Otto Chrutophorus de M dem, Deput; Autzenfis. 
(LS.) Otto Joannes Krummes, Deput, Diitr: Autz. 
/\ i 
LaucTum publicum de die 19. Julii 176 5. <t/f. 
V\FJ Grat'a Nos Ernestus Joannes in Livonia Curlandtte 8c 
benvi^aiiiic Dax» Dyna^ain Siieiia Liberi Baronatus War* 
tenuerge, ßraiwu de Groic hutzü öcc: dec: 
Nut um tciialiunque lit htfee univerfis ÖC singulis, quate- } 
nus, poliquA'B in pn-eien ti, tenore Concluii ultima umverfi 
Ordinis BqueTtris congregationis, ad prxvias literas circulares 
Noitras, de dato Mitaviae die 10. Januari$ ei-anni, (uperdeli-
beravoriis , ex modo dicto Conclufo propolitis, aperto Con­
ventu publico pro homagii pryellationc. cum nuncii terreltres 
&. Diitnctuum Pknipotentiarii pro obfervationc Juri um Pa­
triae negotiorumque f-lutarium, in fufriciente numero compa-
ruerint. sub tutela 8c directione omnipotentis aeque ac omni» 
fapientis Providentias-eo ufque progreilum (itait praevia aboli-
tione di verlor um Gravaminum. Nobilitatis, Nobis, Noltrifque 
Mafcalae prolis Defcendentibus sub Dominio Supremo atqiu 
dire&o S. R. M, Su% & Sereniflim» Reipublic«e Polonix, in die 
ad 
»j° m 
ad 22dum Junii A. G prasfixojhomagii juramentum a numcro *o 
Generofo Ordine Equeltri perfonaiiter praeititum, eoque in-
diffolubilc vmculum inter Caput ö: membra pro communi du-
rabiiique univcrfi falute ncxum lit- Quibus peractis Nos non 
folum fupra rnemoratum ultimum ConcluTum univerfi Ordi­
nis Equestris Congregationis de dato M-tavix die' i ima Martii 
A. C. tenore Noltne in isto Ordini Equeftri datx aifecuratio-
nis in omnibus suis punctis 8c claufulis pro Nobis 6c Jllustrifli-
mis Succeslbribus Nostris,pro~aeterna ac indiffolubili adimple-
tione, in prasfenti Laudo publico realfumimus, 6c hujus vigore 
confirmamus, fed etiam in futurum hifce ad aeterna tempora 
6c pro cunctis Jllultrislimis Noltris in fcde Ducali SucccfToribus 
Ordini Equeftri intuitu suorum, tenore circummilTorum in 
Diltrictibus dcliberatoriorum traditorü,aliorumque defiderio-
rum paterne 6c clementislime promittere ÖC alfecurare gratio-
iillime dignati limus. 
Z. I. Nos promittimus 8cc: - - ufque ad §. 52. See: 6cc: 
Majorem in fidem Laudum hocce publicum a Nobis pro­
pria manu fubfet iptum öcSigiüo Noltro Ducali rnunitum, pa­
riser quoque a Noltris Confiliariis Supremis 6c Generofo Or­
dine Equeftri propriis manibus fubfer ptum 6c Sigillis eorum 
obiignatum est« Actum Mitaviae die 19. Julii Anno 1763. 
(L.S.) ERNESTUS JOANNES Dux Curlandis. 
(L.S,')JonnesErnestus deKlopmann,Cancellariüs 6c Confi: 
Supremus* 
(L.S.) Henricus Christianus ab Ossenberg, Oberburggra-
bius 6c Confiliarius Supremus. 
(LS.) 
(LS.) Franciscus Georgius de Franck, Landmarfchallus 
6c Confiliarius Supremus. 
(LS,) Georgius Godefridus de Wettberg , p. t. 'Depu-
tatorum Marefchallus ÖC Deputatus Diftrict- Durben, 
Gramfden Öc-Hafenpoth. 
(LS.) Qeorgius Joannes de Bohlfchwing, Deputatus 
Seelbtirgcnlis. 
(LS.) Gothardus Fridericus de Fölkerfamb, Deputatus, 
Diftr Dunaburg 6c Ueberlautz.-
(LS.) Carolus Gotthardus de Drachenfels, Deputatus 
Diitr: NerfFc 6c Alchcrad. i 
(LS ) Ferdincindus de ffeilitz, di&us Franck, ex Diftr: 
Mitavienfi. 
(LS.) Franciscus Christopherus de Schroderfs,ex Diftr 
ßaufcenfi 
(LS.) Otto Joannes Gantzkow, Deput: Diftr: Ekau, 
Neuguth 6c Baldohn. 
(LS.) Carolus Fridericus Klopmann, Deputatus Diftrict: 
Sellau. 
(LS.) Joannes Gethardus Grotthufs, Deputatus Diftrict: 
Grcntzhoff. 
(LS.) Chriitianus Ernestus ab Oelsen » Deputatus 
Grentzhoffcnfis. 
(LS.) Chriltophorus Henricus de VietinghofF, Deputa­
tus Diftr: Doblthn. 
(LS.) Georgius Erneftus Henricus de Stromberg, Deput: 
Neuenburgenfls. 
(LS.) Otto Ewaldus de Hey king, Deputatus Diftr: Gol­
dingen, Windau 6c Grobin. 
(LS.) Otto Joannes Buchholtz , Deputatus All-
ichwangenfis. 
m o **? 
(LS.)Carolus Joannes Guftavus de Rhaderi, Deputatus 
Tuckumeniis. 
(LS.) Gerhardus Ernestus de Korff, Deputatus Diftr: 
Candau & Zabeln. 
"(LS-) Carolus Levinus Pirks,DeputatusDIstr. Talfen. 
(LS.) Joannes Erneftus Behr, Deputatus' Diftr: Auta de 
Frauenburg. 
LAUDUM PUBLICUM 
de die 21. Febniarji Anno 1764* 
Nos DET Grafcia Ernestus Joannes, in Livonia, Curlandiae & 
Semigalliae Dux, Dynafta in Sileiia, Liberi Baronarus, 
Wartenbergae, Bralini Goschutzii &c. &c. 
^Otum teflatumque fit hifce omnibus ac fingulis, 
quod poft quam summe dolendus obitus Sae 
Rae Mttis Suae, in DEO jam placide requie-
fcentis Gloriofiffimgc memoriae Regis, AUGUSTI-
III. tarn Regnuvn Poloniae eidemque incorpo-
ratas Provincias, quam etiam imprimis Ducatus Curlandiae &5e-
migalliöe, graviflimo luctu vulneraverit, praeterea quoque per e« 
A man*« 
manafcas Univerfales, Convocationis Comitia, ad diem pmamMaji 
anni nunc currentis 1764t! jam determinata fint, memoratarum-
que Universaliurn tenore, Comitia Electionis& Coronationisno-
vi Regi£ praefigi & constitui debeant, hifce igitur unusqi)isque fi-
delis Indigenatam naturalis, quam debiti officii sui memor redda-
tur; Nos adhibita pafcerna Principis, erga Generofum Ordi-
nem Equestrem noftrum follicitudine pro praefenti temporum 
statu, Conventutn publicum extraordinarium, ad diem 3omam 
Jajiuarji anni currentis indicere, aequum esse duximus, quo pro 
confirmatione Ducalium noftrorum & totius Provincias Jurium, _ 
Delegatos Varfaviam fcempeftive & fine mora eligi, quodque 
tarn noftra, horumque Ducatuum Talus, quam communis tran-
quillitatls restauratio poftulat, obfervari, & in fucceflh procu-
rari pofsit. Quem in finem quoque Fidelis Ordo Equeftris 
Nofter, per Deputates fuos in praefato termino obfequentifii-
mö comparuit, de omnibus, pro com modo Patriae obfervandis 
fideliter Nobiscum deliberavit, & fequentia decrevit, quae 
Nos quoque clementLffime approbare 11011 dubifcavimus, & 
quidem ; 
imo. Electionem Delegat! Varfaviam in persona Generofi Ca-
merarii & Equitis Ordinis S. ANN-/E, OttonisEr-
nefti de Medem, PofTefforis Praediorum Prawingen 
& Buschhoff, gratiofnlimd non folnm appvobamus, 
fed etiam clementifiimd hifce alfecuramus , Nos 
Delegat! hnjus negotii modo dicti ubique ita Parti­
cipes reddere, ut negotiorum Noftrorum obferva-
tionem eidem paviter committere, & ü. Fideli Ordi­
ne Equeftri Noftro, laböribusque ejusdem ad bonuiii. 
commune 
commune tendentibus nunquam feparare velimtfS. 
Et, cum 
2do. Dilectus Ordo Equeftris Nofter, pro nunc Generofo 
Delegato ad fultentationem 200 Th'aleros in alb: per 
Menfem laudaverit, a parte Noftra clemerifciflimd af-
fecuratnus, Nos memorato Generofo Delegato usita-
tam tertiam partem etiam exfolvi curaturos fore. 
Quodfi. etiam ä praefato Generofo Delegato ad Dia­
rium exhibitas repraeferitationes ratio ne fummse ultro 
folvendse, pro fuftinendis Itineris fumptibus, a Fideli 
Ordine Equeftri Noltro eidem concederentur ; Nos 
clemenfciffitne pra3terea afleeuramus, quo tarn noitram 
quoque lubentissime pnebitu'ros fore. 
3tio. Cum porro Dilectus Ordo Equeftris Nofter pro meliori 
succeflu hujus negotii, &: pro expeditione "correfpon-
dentrae tarn cum Generofo Delegato, quam cum Diftri-
ctibus , Plenipotentiarium provincialem , in Persona 
Generofi Capitanei militaris , Joannis Gebhard! Grot-
thaufs, Haereditarii in Berken cum falario per men­
fem, looThalarorü in alb: elegerit, eundemque super o-
mnibus inftruxerit; hanc Electionem igitur non so-
lum clementifilme approbavimus, fed etiam ad humil-
limatn Generofi Ordinis Equeftris inftantiam, pro alle-
vandis expenfis, liberam a fumptibus poftam in Du-
catibus Noftris, quoad negotia Ordinis Equeftris concer« 
nentia, gratiofißimä concefsimus. 
A 2 4to, 
4to. Pro praeftandis istis fumptibus, Generofus Ordo Eque­
ftris, io. Thaleros ä ig. Sextariis, ab uuico, ä iooo. 
Florenis fummarum pignoratitiarum, & ä iooo. Fiore-
. nis fummarum ad ufuras collocatarum, 6>Sextarios, ita 
tarnen laudavit, ut Generofus fupremi aevarii prajfe-
Aus pecunias iftas ita diftribuat, ut nimirum, imoGe* 
nerosus Capitaneus minor Schrundenfis de Bolfehwing 
& pro tempore Deputatorum Marefchallus, pro sup-
• peditatione fua, jam ex.vero amore ergaPatriam fuatn, 
Generofo Delegato facta, fummse iooo Thalerorum in 
alb: cum ufuris contentetur, ado. Plenipotentiario pro-
vinciali falarium fuum per menfem folvatur, & ztio Re­
siduum paratum aflervetur, ut ad Generofi Delegat! de-
fiderium eidem remitti potuerit. 
£tof Cum quoque ob temporis 'brevitatem Deliberatoria ante 
Conventum huncce extraordinarium inDiftrictus trans-
mitti tion potuerint; illa ad proximum usque C< nven-
tum publicum ordinarium manent repofita, prout & 
clementiffime aflecuramus, omnia quae forent Ordinis 
Equeftris Gravamina tunc abolere. 
Majorem in fidem laudum hocce publicum ä Nobis propria 
manu Subfcriptum & Sigillö Noltro Ducali munitum, pariter quo­
que ä Confiliariis Noftris & Generoso Ordine Equeftri propriis 
manibus 
tnauibus sub scriptum & Sigillis eornm obfignatum est. Actiun 
Mitavix, Die 21. Februarji Anno 1764. 
/"V 
ERNESTUS JOANNES DUX CURIANDIJE, 
L.S. Henricus Chrißianus ab Osenberg, Landhojsmeißerus & Confili­
arius Supremus. 
L.S. Joannes Erneßus Kloptnatm, Cancellarius & Confiliarius su­
premus. 
L.S. Franciscus Georgius ä Frank,'Oberburggrabius & Confiliarius 
supremus. 
L.S, Otto Fridericus Saff, Lctndmareschallns & Confiliarius supremus. 
L.S. Georgius Joannes de Bolschwing, p. t. Deput aiorum Mareschallus; 
Deputatus Seelburgensis. 
L.S. Otto Joannes de Bißramb, Dsput. Difir: Nerjst & Ascherad, ac 
in pletiipotentia, pro Deputato Dißritlus Baldohn. 
L.S. Franciscus Chrißophorus Schroederjf; Deputatus Diflrictuwn 
ßaujlie, Ekau & Neuguth. 
L S. Fridericus Reinholdus de Fiettinghoff, d.&us Scheel, Deputatus Di-
ßrictäs Mit au: 
L.S. hrneßus eJoannes de Bolßhwing, Deputatus Dißri&uzim Mitau 
& Frauenburg. 
L.S. Otto Ewaldus de Heyking, Deputatus Difirittuum Grentzhoff; & 
in Plcnipotaitia pro Ernefio Dieterico de Blomberg, Deputato 
Dißi: Hasenpoth. 
L.S. Chrißophorus Henricus de VietingPoff dictus Scheel, Deputatus 
Dißn Doblehn. 
L.S. Gedeon Henricus de Saff'D-p: Dißr: Goldingerii 
L.S. Ulrlcus Erneflus de Blomberg, Deputatus Dißriffi: Windau & 
Allschwangen, & in plenipctentia Deputati Neuenburgenßs; Ge-
prgii Emeßi Henrici de Stromberg,. 
L.S. Erneftus Dietericus de Blomberg, Deput: Dißr: Durben, Grobin 
Gramsden. 
L.S. Carolus Joannes Gußavus de Rhaden, Deputatus Dißr: Tukum. 
L.S. Otto Chrißophorus de Briuken, ceu Deputatus Candavienßsy & 
vi datce plenipotentice ä Ciotthardo Melchior eJoanne de Stempel, 
ceu Deput: Dßr:Zabelenßs. 
) 
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INSTRUCTIONIS PUNCTA, tff. 4. 
Quce Nos cu Ordine Equestri horum Ducatu,DcIega-
- ' to Varfaviam expedi'endo, Generofo Camerario 
& Equiti, Ottoni Ernesto de Medem, PossefTori 
praediorym Bufchhoff & Prawingen dedimus, ut 
illis, quantum fieri potest, conformiter agat. 
I .  A"iEnerofus Noster Delegatus iter suum Varfaviam s ie  
vi accelerabit, utquavn maxime tsmpcftive ante Convo-
cationis Comitia adcile poilit. Polt suum prosperum sub 
DEI auspieiis adventü non morabitur tarn JlluftnfTimo Prima­
ti quam eligendo Domino V.arefchallo Comitiorutn Regni, 
Dominis Senatoribus 6c Dominis Nuntiis Nostrum addictifli« 
m um animum 6c horum Ducatuum devotiflinuim caltum grt- |  
viflimis 6c probatiflimis argumentis exponere 6c Seren iflimae 
Rcipubl icx favorem 6c benevolentiam Nobis 6c bis Ducati« 
bus, quantum fieri poteft, conciliare. De in de. 
2 .  Generofus jNofter D-legatus Nostrum Sc Horum 
Ducatuum juftum 6c accrbum dolorem de inexpectato obitu 
longe Clementißirni Regis Noltri 6c Domini Supremi glo-
riofac rriemorias conteftabitur, fimulque fortiflimam 6c verifli-
mam adseverationem adiieiet. quod Nos 6c fidelis Nöfter Or­
do Equeftris unicam 6c fummam fvlicitatem habeamus 6c ha-
bituri fimusin profperrimo nexu cum Regno Poloniae 6c Ma­
gno Ducatu Lithvanias, tanqu im potenti Noltro Dominio 
Suprcmo 6c diredto, secundum tenorem Pactorum"subiectionis 
felicitvr oJim tranfaätorum, inalterabiles ,in asternum perma-





de his ingenuis Sc irrevocabiliter decretis Confiliis dlmoverc 
. poflit. Hinc quoque, 
z Noster Generofus Dclegatus praecipuam curarn ge-
ret, omnes de Nobis 6c Noftris Ducatibus fa&as a quibufdam 
malevolis finiftras insinuationes, 6c quas adhuc tentarent re-
movere 6c Legibus conformem agendi rationem inoftram Sc 
fidelis Noftri Ordinis Equeftris clare evincere. Confcquen-
terpro pofte luocfficiet, ut omnia, quae adversus Jura Horum 
Ducatuum & in Jpsius Sereniflimae Reipubücse praejudicium ab 
Anno 1758- traniäcta suerunt, annullentur, Inveftitura No­
ftra in fundamento Conftitutionis Anno 1736. facta 6c ä Sere-
niflima Republica per Pacta provifa authoritatem fuam immu-
tatam fcrvet,in futurum vero sine confenfuomnium Ordinum 
Sereniffimx Reipublicx nihil in publicis cegotiis horum Duca­
tuum sufcipietur. 
4. De in de quoque Generofus Nofter Delegatus egre« 
giam diligentiam adhibebit 6c omnem dabit operam, ut tarn 
Noftra Ducalia Jura secundum legitimam Noftram Inveftitu-
ram, quam Jura fidelis Noftri Ordinis Equeftris, inprimis No­
ftra cum Badem fäncita Pacta antiqua 6c moderna, unä cum 
Privilegiis, Immunitatibus, Pactis fubjcctionis, Formula Regi-
minis, Dccifionibus Commiftbrialibus, Laudis publicis, Omni­
bus rite receptis 6c in Legibus Cardinalibus provisis Liberta-
tibus 5c Prserogativis in Ecclefiafticis 5c Politicis, 6c generali-
ter omnium 6c fingulorum Jura in his Ducatibus validißime 6c 
tutißime confirmcntur. 
5. Poft finita, quX faufta nomen T. O. M. reddat Co­
mitia Electionis 6c Coronationis, Generofus Delegatus novi-
ter electo Regi tanquam Clcmentiflimo Domino Noftro Su­
prcmo 6c Directo Noftra 6c Horum Ducattfum fidelislima 6c 
devo« 
W o m 
devotiffima vota perfolvet £c ad hoc officium fubiectissimutn 
publicumaudientiam fibi expetet per magnaaimam interceffi-
onem Jllustrislimorum Regni Magnatum. 
6 Generofus Ddegatus tarn Nobis quam electo-ab Ordi­
ne Equeftri in pr&fenti Conventu generali 6c ä Nubis in hujus 
.Conventus pubiici Concjufoconfirmato Plenipotonti Ord nis 
Equeftris, Generofo de Grotthufs,PofT-flori haereditario praedii 
vGrofs-Bercken> relationcm exactam omnium, qu& ibi eveni-
unt, cum qualibt pofta transmitted omnia negotia ä Nobis 
ÖC noftro fideli Ordine Equeftri pofthaec adhuc trutinanda 6C 
faluti publica inlervientia fufcipiet. ut quam certiflime 6c o-
ptime expediantur,neque munussuü Delegat! prius deferet,do« 
nec noftrnm Sc Ordinis Equeftris confenfum ä Nobis 6c Ordi­
nis Equeftris Plenipntente obtinuerit. 
Denique Domino D legato aditineris 6c demandatorum fuc-
ccfTum Divina benedictio exoptatur. Datum Mitavise die 21. 
Februarii I7Ö4- ~ ' 
(L.S ) ERNESTUS JOANNES Dux Curlandiae. 
(L.S.) Henricus Chriftianus ab Oifenberg* LandhofFmei-
fterus 6c Konsiliarius Supremus. 
(L.S ) Jonnes Ernestus Kiopmann, Cancellarius 6c Confil: 
Supremus* 
(L.S )Francifcus Georgius de Franck,Oberburggrabiu's 5c 
Confil: Supremus , 
(L.S.)Otto Fridericus Saß Ladmarfchallus 8c Confil:Sup: 
L.S.)Georgius Joannes de Beischwing p. t. Deputatorum 
Ord:Equeft:MarefcaJlus 6c Deputatus Seelburgeniis. 
(LS.) Otto Joannes de Biftram, Deputatus Nerfftenfis 
& Afcheradenfis 6c nomine mandatario pro Deput: 
ßalelohnenfi 
E z (L.S.) 
n 
m o m 
(L.SO Franciscus Christopherus Schröderfs, Deputatus 
Diftriduum Baufke, Eckau &Neguth-
(L.S. Fridericus Reinholdus de VietinghcfF» Nominatus 
'  S c h e e l ,Deputatus Districtus Mitaviensis, 
(L S ) Ernestus Joannes de Bolfchwing^eputatus Mita* 
vienfis & Frauenburgensis. 
(LvS. Otto Evaldus de Heyking, Deputatus Distridus 
Giendshoff, nomine Mandatario pro Erneito 
Dieterico de Blomberg.Deputato Hafenpotenfi. 
(L.SJ Chriftopborus Henricus de VietinghofF, nomina» ' 
tus ScheeL D^put: Distri&us Doblenn. 
(LS) Gideon Henricus de Safs,Dep:District. Goldingen: 
(L*»S.) Ulricus Ernestus» de Blomberg, Deputatus Distri-
c tuüVindau  & Airch\vqngen,& nomine mandatario 
pro Georgio Ernesto Henrico Stromberg, Deputa­
te Neuenburgenii. 
(L.S.) Ernestus Dietericus de Blomberg, Deputatus Di» . 
strictuum Durbcn3 Grobinen> Gramfcien. 
(L.S.) Carolus Joannes Gustavus de Rahden> Deputatus 
Diitridtus Tuckumenfis. 
(L.S,) Otto Chriftophorus von den Brincken,D putatus 
Districtus Candavienfis, & nomine mandatario pro 




INST^UCTIO ADDITIONALIS, J 
Quam Nos uns, cum Ordine Equeftri horüm Ducfttuuitij 
Delegato Varfaviae jam commoranti, Generofo Ca-
merario &: Equiti Ottoni Erneßo de Medem, 
Possessori bonorum Buschhoff & Prawingen^omni 
meliori modo commifimus. 
i. /^Enerofus Delegatus Nöfter non morabitur, Celsissimo 
AJE pnmati omnibufque prüfentibus Senatoribus ÖC Ma-
gnatibus, non minus ele&o Domino Nuntiorum Marefchallo* 
nec non Dominis Nuntiis Ordinis Equeftris Noftram obfer* 
vantiam h'orumque Ducatuum devotiflimam venerationem 
omni meliori modo deferre öc propenfam voluntatem Serenis­
simi Reipublicse nobis hisque Ducatibus omnimode conciliare. 
3 Post(faxit Deus) felicem Regis ele&ionem Generofus 
Noster Delegatus Regi ele&o ceu Clementissimo Regi ÖC Do« 
mino Noftro lxtitiam Noitram horumque Ducatuum maxi­
malst ob Majeltatis Suse fcliciflimam ad Regiam Dignitatem 
elcvationem publica ad hunc finem rogata audientia devotiffi« 
me teitificabitur, deque Noftra öc Ordinis Equeftris Noftri ad 
extrema ufque tempora fidelitatc öc devotione Eandem 
ceitificabit. 
3, Noster Generofus Delegatus omnem operam dabit,ut 
tarn Jura Noitra Ducalia tenore Investitur» Nobis legitime 
data:, uti etiam Privilegia 6c Jura Ordinis Equeftris, prgeeipue 
Noitra cum illo longinquioribus noviflimifque temporibus ini-
ta pacta öc Conventuum conclusa, non minus Frivilegia, Im-
munitates,Pacta fubjectionis, Formula Regiminis, Decifiones 
Com« 
M v m 
Commissorialfes* LaudA publica, pmnefquc bene acqulfitge 8c ist 
Legibus Cardinalibus fancitse Libertäres 6c Prxrogativae tarn 
in eccleliafticis quam politicis, uti etiam omnia 6c fingula jura 
horum Ducatuum gener^liter 6c fpecialiter> fitmiter 6c tuto 
consirmentur. 
4. Generofus Notier Deputatus omni diligentia efEcere 
studebit, ut tenore Conftitutionis ultimorum Conyocationis 
Comitiorum difpofitiones sine aßenfu Comitiali ex Refultatis 
Senatus Consiliorü faä:$e,non minus Diploma Inveltituras Re­
gio Princip! Carolo concvlTUm ÖC omnes exinde orti S&JST ut-
pote juribus Reipublicäe contraria, denuo per Constitutionen» 
abrogentur 6c fem per pro irritis declarentur, 
5 Diflidentium in Lithvania dcgentiym, qui pnefentji 
hoc publico Conventu Noitrum aüxilium' ad reititutionem ju* 
riurft fuorumtam in Eccksiasbxis ,quam politicis implorarunt, 
Delegatus Noster cura habere öc qu<ehta illorü promoverc eo 
diligentius ftüdsbit, quam nobis virtüte pa&orum fubjectionis 
öc Constitutionum Comit orum obligatio ineurnbat, illis,cum 
plerique fint Curlandi,in desideriis ÖC legitimis poftulatis eo-
rum pro viribus Noftris auxilio esse, 
6 Cum Generofus Dietricus Ernestus Liber-Baro de 
Heyking Camerarius Regius, in Lithvania "po(reslionatus,autüs 
fit in abfcntiaNuntiorum in loco conventibus publicis deftina-
to* variis malevulis expresiioiiibus repletam sie didtam Manife-
ftationem 6c Proteftationem quandam iivsinuare, validitatem 
nuntiorum conclavis sine ratione imput^nare 6c per hoc atten* 
tatum ulteriores morus fufeitare intenderit, confjquenter vero 
authoritatem nuntiorü conclavis temerarie ÖC abfque omni ad 
hoc data occalione l«serit> hinc Generofus Dvlegttus curabit, 
ut 
" L f  
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Ut jam (Mus Generofus Camerarius ta propter inftigatorie ad 
refpondcndum öc pro condigna pmiitione citetur ac Ordini 
Equeftri fatifiat. 
7. Pro illustratione minus perfplcuorum 6c non sitis de« 
terminatorum in puncto Conftitutionis nuperorum Convoca-
tionis Comitiorum negotia Curlandica .tangentc, Generofus 
Delegatusomnimodam diligentiam adhibebit, ÖC quidem i rao 
ut Conventio Gedanentis non aliter expllcetur, quam prout 
jura Nobilitatis non lsedit öc per Refponfum de Anno 1746. 
jam determinata est; pro 2do ut Ducatus Noftri poft deceffum 
praefentis Ducalis ftirpis immediatce incorporationi non fint 
obnoxii, fed potius circa Regimen Ducale & aqtiquas Leges 
Cardinales confervcntur. 
Quod reliquum est, Generofo Delegato Nostro ad negotia 
sua benedictio divina Öc auxilium exoptatur. Datum Mitavbe 
die 23 Aug 1764. 
(L.S.) ERNESTUS JOANNES Dux Curlandise. 
(L.S.) Henricus Christianus de Offenberg, Landmare* 
fchallus öc Confiliarius Supremus. 
(L S.) Joannes Ernestus Klopmann, Cancellarius Öc Con­
filiarius Supremus. 
(L S.) Franciscus Georgius de Franck, Oberburggrabius 
Öc Confiliarius Supremus. 
(L.S.) Otto Fridericus, Safs, Landmarfchallus ÖC Con­
filiarius Supremus. 
(L.S.) Franciscus Christophorus Schroderfs p. t. -Mare-
schallus Deputatorü Ord: Equest: Deputatus Distri-
ctuüBrüske, Eckau öc Baidohnen. 




(L.S.) Fridericus Reinholdus de Vietinghoff, Nomihatus 
Scheel Deputatus Mitavienfis .  
(L S.) Otto Evaldus de Hencking, Deputatus Districfcu-
um GrenshofF& Doblen. • 
(L.S.) Geor&ius Ernestus Henricus S,tromberg, Deput: 
pistrictus Neoburgenlis. 
(L.S.) Gideon Henricus Safs, Depu;Diftric:Goldingenfts, 
(L.S.) Joannes Fridericus de perfchauJDw iput;Diftrictus 
Frauenburgensis. -
(L.S.) Gotthardus Vilhelmus Schrodcrfs, Deputatus Di-
ftrictuum Darben Grobin & GramVdcn. 
(L.S ) Gotthardus Melchior Johann de Stempel, D-put' 
•• Diftri&uum Zabel, Windau <Sc AI ich wanden. , 
(L.S.) Joannes Hermsnnus de Brunnow , Deputatus 
Candavienfisj^c Hofenpoteiifis nomine M mdatario 
. pro Georgio Friderico" de Löbel > D:putato 
Tuckumenft. 
-f«hfv:V>:>% 
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De 1764. die 25tu AuguflL 
• ' H-fCi-
Nos DEI Gratia, Ernestus Joannes, in Livonia Cuvlandiae & 
Semigalliae Dux, Dynafta in Silesia Liberi Baronatüs 
Wartezibergae, Bralini & Goschutzii &c. &c. 
Otum teftafcumqud fac'tnus hifce, omnibus & fingu« 
lis quatenus, cum prgefentem Conventum publicum 
ad diem 701am hujus mensis Augufti, anni nunc cur-
^ < rentis 1764.. indixerimus, atque indictioni illi delibe-
rafcoria adjnnxerimus, Fidelis Ordinis Equestris Noftri Generoii 
Diitrictuum Deputat! in illo quidem comparuerinfc, pertradbatio-
nes suas conventuales aperuerint, Nobiscum & cum Generofis 
Confiliariis Noftris, de communi, Patriae com modo confultatio-
nes inftituerint, ac gravamina Nobis pro Clementiilima & Legi-
A bus 
bus convenienti abolitione fcradiderintj ob elefrionis autem pro-
xime instantia ac praefumptive mox fubfequentia coronationis Co-
mitia, tempus ad ulteriores Cotiventus hujns pertradbationes ni-
mis breve redditum fit, cum Nostro & Dilecti Ordinis Equestris 
Noftri, communi Varfaviae jam fubfistenti Delegato Generolo Ca-
merario & Equiti de Medem, ante omnia fufficientis Instruction is 
additionalis. credentialium quoque & recommendationis Litera-
rum remiflio quamprimum procurari debuerit, nec minus Gene-
frofusOrdo Equestris, quoaiam non omnesDistridtus, prouttarnen 
illi ex decentia & Legum tenore obligati fuiffent, ad Conventum 
huncce Deputatos miferint, praevia, cum Generosis Conflliariis 
Nostris testante Diario defuper instituta deliberatione, gravami-
num ac defidetiorum abolitionem, eapropter ad proximum ufque 
Conventum publicum remittere conjunctim deereverint, quofra-
tribus suis abfentibus, quorum non niüii activitatem fuam ufque 
post Regis eledbionem diiferre vifi ßnt, iterum occafionem pras-
berent, Patriae communem salutem eonjunctim & unitis viribus 
confiderare & defuper tractare poffe, ac intentione ista, charisTi-
rnae Patriae tarn falutari, ä Nobis humillime petierint, ut statiin 
cum Regis electio innotuerit, ante Coronationis Comitia Conven­
tum publicum extraordinarium indicere dignaremur; Nos, exPa* 
triae Patris ainore afque dementia Nostra erga Fidelem Ordinem 
Equestrem nostrum g"*atiosiffim& condefcenderimus, 6idemqu£ 
benigniffime aslecurationem dederimusi & hifee quoque confirme* 
mus, quod Nos. !  '  
imo. Statim ac, annuente divini Numinis gratiä Felix Regis Ele-
ctio fubfecuta, & cognita fuerit, Conventum publicum extra-
* ordinarium Mitaviac indicere, ac jam conimutiicata deliberato-
ria ltferum circumtaittere, öc 
2'do. 
idö. In ConVentupublicÄ extraordinariotunc indicendo,tarn gra-
vamina & defideria,  quae in praeseuti Conventu publicö repofi-
ta manserunt, quam illa quae ad huc resultarent, vel formaren» 
tur, fecund um prae scripta Legum abolere, & clementidlme ter-
minare velimus. 
Majorem in fidem laudum hocce publicum a Nobls propnÄ 
manu Subfcriptum <Sc Sigillö Noftrö Ducali communitum, ä No-*. 
stris quoque Consilia vi is fupremis ac Generosö Ordine Equestri 
propriis martibus subfcriptum eorumqu£ Sigillis obfignatutn eft. 
Actum Mitavias Die 25. Augusti Annö 1764, 
I 
/-v 
^L.S.^ ERNESTUS JOANNES DUX CURLANDIM. 
L.S. Henricus Chrißianus ab Offenberg, Landhoffmeißerus & Conßli­
arius Supremus 
L.S. Joannes Erneßus Klopmann, Cancellarius & Conßliarius su­
premus. 
L.S. Franciscus Georgias ä Frank, Ob er burggrab im & Conßliarius 
supremus. 
L. S, Otto Fridericus Sajf, Landmarefchallus & Conßliarius supremus, 
L.S. Franciscus Chrißophorus Sehr oeder ff p: t: Deputatorum Mare-
schallus, Deputatus Dißriffiuum Bauße, Ekau & Bald ohn. 
L.S. Georgius Chrißophorus de Düßerlho ceu Deputatus Stelburgtnßs. 
L.S. Gotthardus Melchior Joannes de Stempel, Deputatus Dißriäuum 
Zabeln, Windau & Allschwangen. 
L.S. Fridericus Reinholdus de Tüttinghoff, diffius Scheel, Deputatus DU 
ftriftus Mitaui 
L.S» 
L.S. Joannes Hermanus de Brunnou\ Deputatus Dßriciuum] Hafen-
jjoth & Candaur. 
L.S. Georgius Fridericus de Loebet, Deputatus Dißr: Tukum. 
L.S. Georgius Ernsßus Henricus Stromberg, Deput: Dißr: Neuenbürg: 
L.S. Joannes Fridericus de Derschau, Deput: Dißr: Frauenburg: 
L S. Otto Ewald de Heyking, Deput: Dißr: Grenzhoff & DobJehn. 
L S. Gedeon Henricus Sajj Dep: Dißr: Goldmgen. 
L.S. Gotthardts IVilhelmus Sehr oeder ff Deputatus Dißr: Durben, Grö-
bin & Gramsden. 
-i 
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G R A V A M I K A  Ä1'/ 
, QUK Jlluftriflimae Suae Celfitudini, Clementiflimo Nostro 
Principi & Domino Ernesto Joanni ab Ordine E-
j. questri horum Ducatuum in prüfend Conventu pu-
blico extraordinario ad clementißimam &c paternam 
abolitionem subjectiilime porrccta sunt. 
GRAVAMEN I. 
GRAVAMEN II. 
QUamvis CelsilT: Dux in Pa&o cum Provincia ineunte regl- ig; mine fancito Sc per §. i8vum Conclufi Conventus generalis 
1763. iterum contirmato, clementissimam Ordini Equeftri if 
alR-curatione dederit>nullis nisi solis indigenis pnefecharas Du- i  
cales in modu dispofitionis,hypothecge 6c Arrendae concedendi; |  
attamen cum cximio dolore pcrcepimus, praefecturas Vetus- jlf 
Sehren , AlUch wangen , Würtzau," Seigerben, Uggenzehm, )|: 
Angern öcc: <5cc:exteris ÖC non indigenis tan) in Arrendae qua p 
difpofitionis modum conceffa eile, Ordo Equestris igitur äpa-
terna affectione 6c benevolentia jultiflimi fui Principis sibi pro« |i 
inittit, ut his dementer öc legibus conformiter remediatur. fi 
CumDeliberatoria porre&a & semel aeeepta neque fe-
cundum Leges ÖcUfiis reeeptos mutari>neque plane omitti pofc 
sint, in praefenti autem Conventu publico Doliberatorium .1 
igvum non  in Diitrictüs pro ponderatione miflum fit, JlluftrilTr 
I Su. 
m  o m  
Suam Celsitudinem Ordo Equestris subiectiffime rogat % 
fundatum hoc Gravamen clemcntiEme abolerc. 
GRAVAMEN III. 
Quum Jllustriss. Celfitudo Sua mandaverit, ut Inventa­
rs praefe&urarum noviter conficiendis omnes ad praeflcturam 
non pertinentes rustici promifcue inferantur, quilibct obliga-
tus est profugos fuos cum molestiis & expensis in Judiciis pri-
marum instantiarum quaerere. Quia hoc Ncbilitatcm gravi-
bus fumptibus exponitj.e^es viro» inprimis Lauda publica de 
Anno 1684. I712* & I7 l8* recept'fonem horum profugorum 
fub legall pcena prohibmt; Jllustnff Celfitudo Siia afideli Suo 
Equcstri Ordinc (ubjt&ißime rogatur huic legali Gravamini 
clementillime remederi. 
GRAVAMEN IV. 
Dum nonnulli Domini Arrendatores fecundum tenorem 
suorum Contra&uum ante subsecutum St questrum fummam 
Arrenda? fuaeRcgiae Celsitudini praenumerare coa&i fuerunt, 
•ne solutio negligens eos periculo arrtndum amittendi cxpone» t  
rct , confequenter tantum condition hus fuoium Contra-
ctuum fatisfec?runt,iidem vero post Celsisl: Ducis faustum re-
ditum in hosDucatus fernestre penfum Arrendae jam Regiac 
Celsitudini Suas solutum fecundum cbligationem tunc Um-
poris debitam, iterum praenumerare tenentur; hinc Ordo E-
qucAris a cognita Justitia Patriae Sua? Patris fperat, JiluilrifT: 
Cellitudincm Suam querelis horum miferorum Confra-
trum, qnorum quidam hac re in extrerra fortunaltant, magna-
nime &. bcnignißime fatisfacturam elle, 
GRA. 
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GRAVAMEN V. 
Quum nemo in fuo contractu fecundum Leges universa­
les turbari possit* ni(i legitime convictus fuerit officiis, ad quas 
tenetur defuiileSc confequemter Contraclum laefifle; no.nnulli 
vero sine facta resignatione & difqu'ßtione ante expirationem 
annorum Ar'rendae, Arrendis private ac detrimentum insigne 
ÖC fummam extremitatem experti (int, hinc Ordo Equestris a 
magnanimitate ÖC bcnevolenta JiluftrifT SuacCeKitudinis fpe-
rat, Eandem benigniiHme dignaturam eise his lselis Membris 
Nobilitatisgratiam 6c Justitiam ciementilfime praebere. 
GRAVAMEN VI. 
<5imm tempus, quo a venatione abstincndum, fecundum 
omnes Leges a quolibet sine exceptione fervari debeat, silva-* 
rüm vero infpeciores nulio refpectu habito ad anni tempus ve-
nentur, quo ipso fcopus Legis non attingitur, porro iupra di-
cti lilvarum infpectores pr<etcrea illicitam cauponariam in suis 
domibus de profeßb exerccant; hinc Ordo Equestris fubjectifc 
sirhe rogat, etiam hoc legale Gravamen clementillime 
abolerc. 
GRAVAMEN VII. 
Cum per Edicta publicata in singulorum notitiam pervc-
nerit, novitcr cufas monetas Curlandicas in omnibus vcctiga-
1 um curiis, Portoriis $c Ducalibus Postarum Praefecturis per 
Curlandiam (ine exceptione fumcodas eile ; hoc vero 
ncque in teloniis neque in Postarum prxfc&uris, in ma-
gnurn detrimentum Provincix Sc ejus incoiaru.n, obfervetur: 
I 2 hinc 
m  o  m  
hinc Ordo Equestris subiectiflitne fogat publicatum hoc Edi-
ffcum ad essectum deducere« 
GRAVAMEN VIII. 
Quum Leges tantu in Dcbitis there Iiquidis Monitoriüm 
ex Canctllaria concedant, quia alias nemo in peile jlione fua 
sccurus esset, hinc.Ordo Equestris fundatam fe habere inten-
tionem credit Monitoriüm ex Cancellana contra* Consihari-
um Regiminis de Plettenberg conceflum tanquam Gravamen 
legale pro clementi abolitione fubiicere. 
GRAVAMEN IX. 
ftsom minus vero Ordo Equestris credit, quod (emper 
periculofaeSc Provincise prdejudiciofie fequdse nafccrentur, ü 
res judicatae infeia altera parte promifcue"alterari pöflcnt,quia 
alias fententiae'ante 50 & plures annos lata; n formari pof-
- fent; hinc Ordo Equdtris quoque in bis paflibus ä clemcnria 
6c favorc Principis 6c Dotnini terfitori'alis fui benignam 6c 
gratiofam exauditiönerrt hujus legalis poitulationis sibi 
prumittit* 
- GRAVAMEN X» 
Cum exprefle. Leges fanciant quod ad porre&as literas 
fupplices intra sex feptimanas IV felutiones fublequi d^besnt; 
e contrario vero*quod hoc non obiervetur, fiotnull' piaesertini 
c Diftri&ibus conquerunttir; itaque Jllustriffi: '  Cclsitudo Sua 
clement'Eme ac pro juftitia dignabitur hanc queielam siddis 
Ordinis Equestris gratiosiflime abolere. 
GRA-
m  o m  
GRAVAMEN XI. 
Cu fem per m ufu fucrit.quod omnia bona allodialia Con-
trtbutiones ad vexillumKcbil/tatis periolvcre & omnia Onera 
illuc ipectantia iustinerekdtbuerir,t. ac mentionatum Vcxillum 
Nobilitatis tamdiu in quieta poileflione omnium TarifFae in-
ierptorum prtediovum permanere debeat.ufque dum ex parte 
Doir>us Ducalis ciare documentetur, quod nonnulla horum 
bonorum non vera fmt allodialia :  attamen repenuntur non- -
nulii Districtus, nimirum Autzenfis 6c plures, qui per diminu-
tionem pnestandorum laudatorum 6c alias ufitatorum Onerum 
nrxjudicia fentiunt & qui a dementia 6c magnanimitate Patris 
Pattise Suac gratiodfliniam abolitionern fperant. 
GRAVAMEN XII. 
Q u a m v i s  Ordo Equestris sperasset, quod omnia durante 
rcetmine Interiaiistico Regia; Suze Cdfitudinis in prasjudicium 
Nobilitatis emanata Mandata prsesritim Mandatum Regia 
Celfitudinis Suxrationt Judaeorum, qnap'ropter Ordo Equestris 
iam eo tempore continuo in omnibus Conventibus conquestus 
est, fublata fucrint: attamen Ordo Equestris non levi .cum 
cönsternatiom cempertusest, quod laudabile Judicium Merca-
torum non veritum fit in lata contra Judasum Jsaacum fen-
tentia fuahoc Mandatum tanquam principalc fundamentum 
alkgere ac eo iplb Leges in praejudicium Fublici pro arbitrio 
f u o  rcaflumvre, quibus tarnen jam derogatum est, & quae omni 
destirnuntur :  itaque Ordo Equestris a magnanima grat<a 
juHiffimi Principis av Domini iui legalem animadversionem 6c 
abolitionem hujus fundst" Gravaminis, unde Provincias trmltae 
pnejudicio'a: £ quclie enascerentur, fperat. 
Mitaviee Ex Ccnvenru publice Franciicus Chr'stophorus Schröders 
die 2.1. Nvvemb: 1764.. p.t.Marcfchallus Numioiütcrnstr u. 
Lite 
m  o , m . 
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Ad Gravamina Geperofi Ordinis Equestris e Conventu 
publicp Jlluftrißimae Celiitudinis Su& pro clemen» 
tiffima abolitione die 22. Novemb; A. C. sub-
jectiffime porrecta. 
AD GRAVAMEN I. 
JLlustrilT: Celsitudo Sua gratiosißime declarat> quafcenus atife-curationem Suam Generofo Grdini Equestri clementillime 
datam nulla ratione vtl alterare vel plane tollere intentionata 
fit; Celsitudo Sua autem Gen; Ordini Equestri indicare debct, 
quatenus circa datam fuam aflecurationem je praefecturis Du-
calibus indigenis tantum per modum difpositionis, hypothecac 
& Arrendjsc concedenäis nunquam intentionata fuerit ,  quod 
acquisita Sua bona allodialia inter .has prasfecturas ,Ducales 
,fubinteHigi deSerent; quapropter Badem cum iisjuxta bene-
placita Sua de jure difpönere & nullatenus fibi persvadere pos-
let, quod Generosus Ordo Equestris h^c iura Sua cijm allodia-
libus'luis iuxta beneplacita difpönere ullis ulterioribus dubiis 
adhuc (ubiicere vellet. CJonceflio praedii Ducalis Vetas-Sehren 
modernae pofftfTori facta pro qualitate circumftantiarum pras-
fentanearum neceffariä fui.t. Tllustrisl: Celsitudo Sua autem 
Generofo Ordini Equeftri pro penfum Suum anintum etiam 
circa itlud fe demonftraturam elfe declarat, quod concefljohes 
praefecturarum Ducalium, sive sint pignoris sive difpositionis 
vel Arrcndae, npii-indigenis concedi non debeant. Et cum in 
hoc 
m  o m  
hoc Gravamine ime quod non-indigenis praefecturas Vetus-
Sehren, Allfchwangen« Würtzau conceflse essent, adhuc anne-
xum fit &c. 8cc: igitur Generoius Ordo Equestris indigitabit, 
quas perfonas per tale &c; &c: inttHexerit. Quo facto Jllu-
ftriss: Celsitudo Sua defuper fe quoque gratiofissime declarabit, 
6c quidem il!um in finem, ut haec materia plenahe dtfiniatur, 
nuc Ullis ulterioribus dcclarationibus ampliusfubjecta fit. 
AD GRAVAMEN II. 
Jllustri: Sua Celsitudo Generofo Ordini Equeftri indicat* 
quod inter D liberatoria in Conventu pubheo 1763. cum 
fubferiptione Gcneroii Marcfchalci Nuntiorum terreftrium 
tunc temporis pomcta, nullum D Liberatorium i8VUIh cornpre-
henfum fuerit, ficut ex Original! in Canceilaria assrvsto 
probari potest; hinc in Conver.tus public! indictione nonfimul 
cum rvliquisin Diftrictus circummitti potuit. 
AD GRAVAMEN III. 
Cum antiquitus in confcctione novorum Inventariorum 
prsefecturarum omnes rustici in prarficturis feperti premifeue 
consignati fuerint; hinc JUuftriss: Sua Celsitudo nihil noviÖC 
infveti in suis difpofitionibus fin.ilibus statuit, Sc quemadmo-
dum Badem circa Invcntaria rufticorum nunquam intentionata 
fuit extraditionem pre fug.orum difficiüorem reddere, fed po-
fus numerum rufticorum hac ratione determinare: hinc Cel» 
fitudo Sua ctiam graticfifllmc hifee assecurat, ut, liquidem ru» 
fhcos ex Prasfecturis Ducalibus tarquam profuses quaereret 
6c lufficientern probationem fummaritcr adferret, tales ftatim 
sine ulla prolixitate proccssuali, fituti jam ssepius hactenus fa­
ctum elt> extradi debu^t. 
AD 
88 o m 
AD GRAVAMEN IV. 
Jllustrifl: Sua Celsitudo a nemine Duplam folutionem 
Arrendse postulavit 6c quum a nullo folutio Arrendae 
dene^ata fuerit ;  minime apparct, quomodo Gravamen inde 
colligi potuit. 
AD GRAVAMEN V. 
Jllustrisi: Sua Celsitudo ineunte Suo regimine ab Omni­
bus tunc temporis Arrendatoribus, prout juri confentaneum 
est, requisivit, ut 'fuos Contrarius de prasfecturis locatis ad 
Cimcram Ducalem mitterent, 6c in eorum locumalios cum 
Celsitudinis Suas fublcriptiöne r^eciperent. Badem igitur 
nulli eorü, qui huic clementiisim& declarationi obsifeuti sunt, 
ante expirationem annorum Arrendas, przefecturam ademit, 
e contrario adverfus eos, qui a Celsitudine Sua Contractus re-
eipere reeufarunt, nullo alio modo proccdi potuit, quam ut 
prxfecturas illis adimerentur, quia ipsimet taliter le gerendo 
iuri suo abdicarunt. 
AD GRAVAMEN VI, 
Quando JllustrisirSua Celsitudo necesiaria pro victu Aulas 
Sux per venatores öc faltuarios fuos procuravit; hoc nequa-
quam extra fuos proprios Jimites 6c silvas» attamen ibidem 
gwque cum debita praecautione 8c-moderatione factum est, 
lta, ut per id conservationi ferarum nullum praejudifcium fa­
ctum sit; quumque hoc similiter ä Nobilitate in limitibus suis 
exercetur ,  eo minus exinde Gravamen expectandum fui sie t .  
Quod vero querelas attinet de iliieita cauponaria laltuariorum 
in dömibus eorum, Jllustrisi; Celsituda Sua non folum jam 
Man» 
Mandata cxpedivifc, ufc illicita cauDonam in falfcuariorum doe  
miciliis abrogetur, föd etian in futurum aflecurat, fi quidatn 
de eadem re accularetur, huic illicitae cauponarix remederi. 
AD GRAVAMEN VII. 
JlluftrifT: Sure Celsitudini ,ignotum est, noviter cufas 
monetas polt Ediölam evulgitum in Ducalibus Pnsfecturis 
Poflarum, teloniis öc Portoriis non recipi. Cum vero certum 
fit, monetam parvam hujus Provinciaead folvendum quod ex-
teris Poftarum Praefeduris pro literarum curfu debetur, nc-
quaquam offerri polfj; hinc quoque a Postarum Prsefedis hu-
juslo'ci non postulari potest, ut ultra valorem ejus, quod pro 
literarum curfu intra Provinciam debetur, in ejufmodi mone-
tarecipiant, licuti quoque in omnibus regionibus ufitatum 
est, ut in Poftarum, vectigalium 6c accifarum curiis minores 
fumm$e in parva moneta recipiantur, majorum ,vero summa-
rum öc currentium rationum folutiones in majoribus monetas 
fpeciebus fieri debeant. 
AD GRAVAMEN VIII. & IX. 
Cum h'&z Gravamina fibi invicem oppofita fint, Genero-
fus Ordo Equestris antea evincet, utrum Provincialibus Statu-
tis conforme fit, quo facto JUustrifF: Cellitudo Sua fefe defu« 
per declarabit. 
AD GRAVAMEN X. 
Justistima Jllustriflimae Celfitudinis Su$ voluntas 
fempcr .illa fuit, ut Refolutiones ad porrectis in Cancellaria 
6c Camera Ducali Supplicas^quantocius fieri poilic, expedian-
K tur. 
m 
tur, Si vero *d un;am ,vel alteram Supplicam Refolutio non 
in continentijfubiecuta eilet, ratio ircie qua^renda qued fup-
plicac propter nimiem illarum ir.ultitudin» m faepius in conti-
nenti proponi non posiint, dum Regimen praeter Judiciair eti-
am cum Coromiffionifcois Inquisitionis, caufis grsnities corcer-
nenribus, aeeeptione rationum portoriorum , praef cturarum 
Pollae, accifarum & teloniorum, pariter cum expt ditionibus 
ßc reiponfionibus ad requifitorialts Sc subsidiäres quae ah exte-
ris locis adveniunt, nec m nuscum publicis negotiis rrultifa-
rie occupatum est. Interim JllustrifT; Celsitudo Sua tarnen 
quantum fieri poterit id obscrvarvdum» man-dabit, ut, licet 
Lauda publica tantum paueos dies hebdemadis q-uando judicia 
non celebrat tur, ad exp< ditionem fupplicarum destinent, Dc-
ciliones Commiilbriales vero ut fu; plicae, niii pcriculum in 
mora fit» non durantibus judiviis expediantur, ixprefle difpo-
nant, & quamvis, jam plures Supplitae qut.m antca porrigan-
tur, illaehoc non obstante quam citiiiime fieri poterit, expediri 
debeant, prout etiarn de porrectis in hoc anno permuJtis fup-
plicis juxta indicationcm Registratur tantum ajiqunt Jupra 
viginti ante decurfum anni expediendae fuijt- Jlluftnffima 
Celsitudo Sua Gravamen hoc perlub^nter abolebit, illorum-
que, qui illud Gravamen allvgarunt. querelis remcck bitur, 
Ii Generofus Ordo Equestris cos indigitaverit, atque fi depre-
henfum fuerit qued Suppliese illorum in Canciilaria adbuc 
inexpcdi'tae exftent. 
AD GRAVAMEN XI. 
. Sicuti neceifiirium'eft & immutari nequit, ut omnia Al­
lodialia ad vexiJlum Nobilitatfc ccntribucn & oncra 1 uc per-
tinentia fustinere debeant; sie etiam extra dubium est, ut 
so-
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folutio Cohtribtitionum 8c-Onerum ad VexUlum^ NobilitatlsaT 
pracdio Ducali. quod per errorem in TarifFa tanquam allodja-
le confignatunveft, non ulterius locum habere poflit. Jllu-
ftrillima Cellitudo Sua igitur elcment Hirne declarat, fe pro-
batiores per Documenta ex Archivo GenerofovEquestri Ordini' 
proponi curaturam elfe, fi. G.n: Ordo Equestris ea prxdia 
exaäe (pecificaverit4qux ufque adhuc TarifFa*bonorum eque-
(trium confignata fuerunt & ad vexillum Nobilitatis Contri-
butionem folverunt, nunc vero ab hac contributione tanquam 
non allodialia exempta fuerunt. 
AD GRAVAMEN XIlL 
Ex prioribus tranfactionibus Conventuum publicorum 
patet, Generofum Ordinem Eque(trem abrogationem Man da-
ti circa Judaeos fub antecedens regimine emanati nonulterius 
_ftd modo catenus quceßvilfe, quatenus in eo aliquid contra 
Lauda publica contentum fit,neque JUustrifllma C.liitudo Sua 
concedet,ut vi Mandati fupra di&i Lauda ad versus publita*pro* 
cvdatur»Si igitur in causa mercatoruiri contra JudasumJfaacuad 
laudabiie mercatorum Coliegium fententiam fuarn publica-
t.am in fupra mentionato Mandato fundaverit 6c Iis haec in 
judiciis pendeat, per Appellationem quoque jam ad Judicium 
fuperius devoluta tit.confcquenter ad cognitionem Judicii Ap-
pellationis pertineat: numjudicia ä quibus in Mandato men­
tionato tele fundare poilint ? Hinc Jiluftriflima Cdsitudo Sua 
juxta Provinciae Statuta Sc Leges huic caufse in j udiciis liberum 
juftitiae curfum permittere debet&ante exitum rei statuere 
nequit, num Hoc Gravamen fundatum fit. 
D'. 'nique Jlluftriilima .Celsitudo Sua ad Gravemen imum 
adhuc Gcncrofo Ordini Equeitri indicat, praefecturas Angern, 
Ur- x  
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Uggen-Zehm 6c Seelgcrbcn ad cfficinas ferrarias totius Pro-
vinciae commodo inicivicntcs neccflario pei tincre öcinhunc 
fincrn traditas fiiifle; hinc Gtrerolum Csmerarium de Nor-
denfiycht non pro mero Arrer.datore praedioium dictorumha-
bendum esse. Mitaviaedie 27. Novemb: Anno 1764. 
Ad D eclarationem Jllustriffimae Celfitudinis Suce Princi-
pis ac Domini NoftriClementiffimi,GenerofoOrdi-
ni Equcstri ad Gravamina pro benigniflima aboli-
tione humillime exhibita, de dato Mitavise d, 17, 
Novemb: 1764. 
JLluftriflima Celsitudo Sua? in Pacto ante Feudi Tnveftituram cum Ordine Equestri clementifsiine injto, Nobilitati gra-
tioslimam dedisst aflecurationem, omnes prsefecturas 6c bona 
Ducalia, Solis Nobilibus Indigenis, per med um oppignoratio-
nis,Diipo{itionis,vel Arrendse concedere. Quodsi igitur fub ex-
preßione pryefecfcurisDucalibus annexa.BONA,alia non,nisi AI-
lodialia fubintelligenda sint,illa quoque haud aliter quam öo-
na Ducalia chara&erizari pofiint; ideo Ordo Equeft: non per-
spscit, qua ratione Allodialia ä promiflionc isla,ante Investitu* 
ram Feudi bvnignißimc data ,  6c in communi Ordinis Equeftr: 
Congregatione gratiosisiime repetita eximi poflint, vel eo 
non confiderato, quod Nobilitas horum Ducatuum, mulfa de 
benisicio hocce cum tanta mngnanimitate conccsib am 'ssurus 
foret, si Allodialia in promillione P^cti non cootmcreritur. 
Prsedium Ducale Wurzau Allodiale bonum Ordinu 
R E S P O N S I O  
AD GRAV: I. 
Eque 
A 
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Equeftri cxeo plane incognitum efitt, quia nunquam ad vexil-
lum Cidir.is Equestris quaedam contribuiiTet, confequenter 
rr ultorum adhuc solventiüm raticnibus cxpcfitum foret,si 
hoc probari pellet. Quod porro ad defideratam accuratio-
ncm detcrminationem lllorum &e: &c: attineret, Ordo Eque-
ftri? in difficultate verfaretur, omnes non Indigenas, quibus 
difpofitiones vel Arrendae concefiseclK-nt, nominatim allegare, 
liquidem Generofum Regimen horum Ducatuum , quippe 
qued Confignationem omnium Difponentium Arrendatorum-
que in promptu haberet, hos optime detegere poflet, ubi for-
talfe perfpiciendum foret, quofdam civicx Conditionis hoc 
beneficio quoque gaudere. De cietero Ordo Equestr: neque 
etiam credit neceflarium efTe, propter officinam ferrariam pa­
ctum fupramemoratum ckmentißirne conceffum contraveniri» 
quoniam Generofus Camerarius de Nordenfiycht, beneficium 
Arrendse trium praef cturarum etiam non fruendo, officio ta-
men suo praeelfe poflit. 
AD GRAY.- III. 
Cum Kmethonum numerofitas per Confignationem pe-
regrinorum in Inventario tam parum determinandum, quam 
fugitivorum rteeptio,fecundum Leges noftras in totum prohi-
bita lit; porro nulla fubsit controverlia quin in omnibus an-
terioribus praefecturarum Inventariis, Ii etiam peregrini in In­
ventario notati fucrint, femper liter« peregr: vel peregrinus 
adiunctx eflent, confcquenter peregrinus talis omni tempore 
ab Arrendatore facta deductione partis impetrantisextradi po-
tu ;lfct;ideo praesens modus omnino ceu novus ac inufitatus 
retpici potest, liquidem unusquifquecui pro nunc fugitivus ex 
prxfvcturis avocandus est, neceffitatum fe vidit, deductionem 
Su-
m  o m  
fuam fummariter Mitaviae aut coram Judice loci proceflualiter 
proferre, id quod x femper quxfitum Imperantis difficilius 5c 
iumptuoiius reddit, 
AD GRAY; IV. 
Quod pensione* Arrendae pro anni Dirnidio, ab illisqui 
fecundum tunc temporis ;  Contractum Suum illas Reg ® Cdii-
tudini Suae.ante Feftum Nativitatis Christi folvere debuerunt, 
iterum post Feftum -Nativitatis Christi folvi debuerint, 
Mandata eapropter expedita' tarn clare dcmonitrant, quam 
Supplicationes eapropter exhibitas osfcendunt, tunc temporis 
Arrendatores dimidias Arrendas Suac peniiones invitos pro se-
cunda vice solvilTl*, qu^dque eacdem ä n'onnullis pro fecunda 
vice solutas (int, sane effectus fuit metus nimis praecipitati ne 
incasu non solutionis prasfecfcuram amitterent, 6c in discrimi-
ne rdinquerentur, 
AD GRAV: V. 
Tametfi tunc temporis-Arrendatores propter recufatam 
agnitionem Dacalis Regiminisnovos assumere Contra&us du« 
bitaverint,ac per ideo-ipfo beneficio annorumArrendae in Con-
tractibus Suis iisdem ässeCuratorum manisefto' renunciaverint; 
attamen (emper ex ebdem* insractio Lsgum noftrarum resul-
tat» quod illi ante prasviam legalem-rcli^nationem ex impro* 
visoex pofTefiione milH > resque eorum scquestratae fuerint. 
AD GRAV: VIII. & IX. 
Cum ex ambobus Gravaminibus Nobilitati haud Icve 
enafcatur praejudicium, ita' ambo ista, quam vis fibi oppolita, 
" fun-
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fundata» tarnen manent Gravamina. Etcnim fiifi cafu priori 
Nobilitati periculolum fit, quod super eadem in causa Juris 
litigiosa arbitraro ex Cancelleria cognofci poflit; ita in poste­
riori ca'u tarn Legibus contrarium tnanet, fi  sententiae, vim 
rei judicatae ia'i nactae» inicia altera rarte ä Sereniflimo mutari 
pofient, liquidem lc curi-tas vetustiiEmarunix quoque Decisio-
nura per id dubid rcddi polTet. 
AD GRAV: IX. 
Quam parum in dubium vocari potest quod omnia Allo­
dialia ad vixillun> Ordinis Equestris contribuere, debitaque o« 
nera ferre debeant; tarn parum Ordo Fqucstris priusin quieta 
horum Jarium pofil llione turbari potest, u rque dum aliunde 
probatum fit, retentam bancce Pc ITellionem irritam 6t inad; 
irnllib 1cm fuilse. Quamdiu autem talis probatio non exhibi«. 
ta est, tamdiu 6c in Coni'.gnatione bonorum fecundum uncos» 
( quod vulgo Tariffam vocant, ) mutatio nulla unilateralster 
fieri potest, nifi ab t xccutione initium fieri intendatur Prae-
infertas Rationcs ad maiorem Dilucidationem Gravaminum, 
Jllustr slimae Ctlfitudini Suae pro benignislima abolitione per-
huniillin,c traditorum Ordo Equestris gratiolillimo Justi/Bme 
Patriae Patris Sui examini subiieit, benignissimamque Petitorum 
suorum in Gravaminibus submistiflime formatorurn contenta-
tionem spe 6t aevotione plenusexpe&at. 
Mitaviae ex Ordinis Franciscus Chriftophorus Schroderfs p.t. 
Equestris Congregatione Deputatus Marefchallus. 
die z. Decembr: 1764. 
D E-
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Tlß DECLARATIQ ULTERIOR 
Jlluftriffimae Celfitudinis Suae ad Responlloncm adver.-
, ^ sam a Gencroso Ordine Equestri, super Alte Ejus-
dem ad Gravamina datani DecIarationem3 die $tia 
Deccmbr: A. C. humillime exhibitam. 
AD GRAY: I. 
rT*Am Inventaria in Camera Ducali alle rvata, quam aflsumptus 
-f- atque continiius loquendi ulus, fufHcientcr confirmant* 
quod bona etiam feudalia promifcue, imprimis, quoad lvmites 
vel Kmethonum numerum majora vel minora, nomine praete-
cturarum vel bonorum connotentur. Prout igitur eatenus a 
Generoso Ordine Equestri hic facta distinct o inter pries cturas 
6c bona nec lege luffulciatur, neque per loquendi rationem, 
vel ufum Camer# juftificetur ;  ita etiam Jllufh'iilima Celsitudo 
Sua ,  non, nifi jam dZt-e declarationi Suae inhyerere poteft: 
quod nimirum in facta affecuratione Sua, bona Allodialia per 
Lanciern Ipfam acquifita fub prsefecturis Ducalibus non com-
prehendiflet, quapropter igitur Alte Badem in Jure Eidcm 
compctente, cujn Ällodialibus Suis pro bene vifo Suo difpo-
nendi eo minus rellringi concedere poteft, cum Allodialia Sua 
non ex feudi reditibus , fed ex propriis pecuniis adhuc ante 
Feudi Inveftituram acquifivifTet. Jure tarnen hocce non con-
iiderato, quod Jll^ftrissima Celsitudo Sua fibi etiam pro fem-
per illimitatum reservat, Jlla' nihilominus, prout notum est, 
Allodialia bona,modo fupradicto per Eandem Ipfam acquifita 
Nobiltbus Indigenis in Dispositionen! concedit,neque eof'dem 
in futurum atali conceiii 'jne cxcludere intendit , Ii cum 
CO-
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cognitis 8c oeconomix bene peritis personis intereofdem, sive 
de diipoiitione vel arrenda convenirc poterit. 
Pracfedturam Würtau Jllustriflima Celsitudo Sua .iam ad 
propriam buä Dilpofitione rvtinuit> Gerofo qucq;Orc.ini Equi 
natura atque conditio prsefecturac hujus, quodque ilia i.ullis 
poitl 'olvendis rationibus expolita fit, non incogn.tum esse po­
teft, fiquidem Coniignationvs & Computationes in Conven-
tu Pub ico 1746 & poltea iterum 1752. Ordini Equestri ad 
Dciidermm Ejufdcm traditae oltendunt, Dornum Ducalem-
rat.one pecuniarum iaudatarum propter bonum Würzau ali-
aque bona, 6c ratione cccterarum ibi fermatarum prsetenfio* 
num haud exiguam fummam r. pofecre pofle .Cumque bona 
Dacalia ad officinam ferrariam Ang^renstm tradita, quia par­
tim ex fundis eorum maturialia ad illtm fumi , partim ex illis 
auxilia neceflLria per opvras cxtraordinarias ( vulgo Leczibas 
diötas) fuppeditari debent, ab inftituta ofiicina ferr.na ifta fe-
parari haudpossint; ita traditio hxcce prxflcturarum non bene 
ceu bentficium Arrendsc pro illo qui operam-illam fufeepit 
conliderari, neque intu tu difpofitionis eorum pro maximo 
prx'ludicio InterefK'Dicalis mutatio inftitui poteft. De ex-
tero JUuftrissima C Ifitudo Sua G nerofo Ordini Equeftr: 
ad pönderandü rvlinquunt. quod;um Jllein Refponfione Sua 
adverVa quis Sc quaks sah illo &c:5cc:, intelligantur-non ul-
terius dc-terminavifset ab Badem h*ud poftulari possit,ad Gra-
van en contra Eandcm formatum Ipiam nccefTariam fuppedi-
tarc probationem. 
AD GRAV: III. 
. 
si pcregrlni ad bon>;m quoddam perveniunt.ad id. quod 
illi fugitivi iint, cum suffragiS Juris eoncludi haud poteft, 6t 
L sane 
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sane nullibi, li adyenaciCjufmodi, ad interrö,gaW)n€m Ibcüth 
nativitatis Sua? occultent, tarn parum, mpris quam Juris est» 
Originem eorum duris inquifttionibus, adhibitaquefeveritate 
cxtorquere. Quodfi igitur ex Connotatione ejufmodihomi. 
num in inventario, qua: teltantibus omnibus antiquis & rccen-
tioribus pracfecturarum Inventariis ä longifiimo tempore in 
ufu fuit, nullatenus recepfcio' fugitivorum legibus prohibita 
assumi poflit, Jllustrissima quoque Celsitudo Sua fecundum da­
tam declarationem suam .per Confignationem eorum in Inven-
tario numerofitätem Kmethonum cognosci intcndat; ita alte 
JIIa Generoso Ordini Equestr: quod ä prxscckmxeu fugitiyi 
avocandi, exhibita probatione sümmaria, sempcr ab'fque f.u;li^ 
prolixitate procelsuali extradi debeant, hifce benigniisimatn 
iterurn probet alsccurattonem, hocce Gravamen eo magis abd-
leviflse credit, cum nujli Impetranti per talem Confignationem 
Inventärii quxfitumfuum diflicilius reddatiir, liquidem ubi'vTs 
in Ducatibus hifce, qgca avocationem fugitivorum nifi in re-
centi fuga capia^t^f^probatio fummaria, fi quoque illi in In-
ventario non fint, extraditioni prxcedere debet, 
cum alias peregrtnihpmines qui in bono _quodam eisent ä non 
Dominis Gtiam^YOcari poflent- . - . 
V AD GRÄV: IV. 
Cum nemini in hifce Ducatibus incognitum fuärit, Jllii-
ftriilimam Celfitudine'm Suam jam tempore aesfcatis ideoque 
adhuc multum ante tempus festi Nativitatis Christi anni- 176^,. 
in procinctufuilse, DucatusSuos Eorumque Regimen iterum 
recipere Eumque, ad sinem illum.obtinendum, non folum fub 
dato St: ietroburgi, die 20. Julii, 176*. Manifeftationem, pro-
teftatidnem» Jwumque. Reservationen) Cancellana horum 
Dueatuum infinuari curaÜe» fed 'etiam in menfe-Septembft-
* ^ in (_ 
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ejufdem anni ad?Hmiteshorum Ducatuum accedifte, Sequestra­
tionen!, ne Seren isirnae Rcgiac Celsitudini Sux reditus Ducatu­
um ultra reeipere ;concederetur.jam imminuiffe; ideo Generod 
Arrendatores ex eodem luflEeicntia fumere debuißent inotiva» 
penfiones Arrenda: a Feito Nativitatis Chrilti ufqueadFe-
stum S. Joannis 1763. Regiae Celsitudini Suye eo magis non 
folvere, cum Contractus Arrendas neminem prius quam circa-
Feltum Nativitatis Chriifci ad solutionem adttringant, quod-
que plurimi Arrendatorum fecerunt. .Quodli igitur quidam 
Gcnerosorum Arrendatorum > fecundum prsetextum iuum, 
quod tarnen Jllultrisiirr.ae Celsitudini suae incognitum est, ni-
h lominus Arrendre pensiones Suas, Rtgiae Celsitudini Suas 
contra meliorem Ipforum 'notitiam, illud, protunc temporis 
circumitantiis de jure sieri non posie, revera iolverint, ac de­
in de reeepto ab Jllultrillima Celsitudiqe Sua Regimine illas 
Jureexactas Arrendx peniiones Eidem iteri^p prietlitvrint; ita 
eiufmodi Arrendatores, si etiam pnstexta?  iila foj'utio revera 
t^cta eis t- damnum exinde iis ortum reminj , jpajpfibi ipsi im-
putarep (sunt cu UMicitra Jllmtriisi naeCvlsitudmis Suas feien-
tii binas folutiones fecifllnt i f d e rr. n'if a t '  o n eiu a m no na bj 1 j u -
ftritateSua. qu ppe qu$ instantes- Ärrendx pensiones cum jure 
ejfv ' iflet fed ä Regia Celfitudine Sua.cui fub illo tempore in-
competenter folv'fs nt, querere debuiCnt. Qii<:proprer eti­
am Tlluftr ffima Celsitudo Sua Arrendatores illos, qui, prout 
'Eadcm jam non recordatur, lokitione Arrendae am facta, ite-
's um illam folveru t pro repetitionc ArrendcC iJluc remittunt 
tibi lolutionem incompitenter-prieftiterunt. '  
1 AD GRAY; V. 
G-nerofus Ordo Equestris Ipfe,conc,edit,quöd'Arr-ndato. 
rts, qui ob reeufatam agnitionem Re|immis 'Pucälis Contra.' 
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ctus novos fub alte Ejusdem nomine accipere noluerunt, ex 
ipio beneficio annorum Arrendae, in Contractibus Suis Ipsis 
aflecuratorum renunciaffent. Hoc ceu vero praefuppoiito, Jl« 
lustrislima Celsitudo Sua perfpiccre non poteft, quornodo per 
alte Ejusdem agendi modum, liquidem variae expeditse resi-
gnationes & mandata pro violatione autoritatis Ejus territo-
rialis, Juriumque, öc contra alte Ejusdem dignitatem fat inde­
center remifefuerint, nonnulli etiam, Comislionem haud at-
tendendo, illegali abdu&ione pccoris immobilis, frumenti In-
triturati, Straminis, variarurhque aliarum Inventarii rerum 
praefecturas deferuerint, Leges,contra illos infringipotuifient, 
qui ip(i Leges deferuerunt, ac Jura Ejus agnofeere noluerunt. 
Et prout Jiluftriflima Celsitudo Sua cum certitudine afiecurare 
poteft, quod, si etiam Arrendatores pro jam addueta eorum 
agendi ratione de prsefecturarum poßeflione mittere necefiita-
tarn fe viderit, Jlla tarnen nullius facultates Sequestration 
lubmitti fecerit; ita ä Generofo Ordine Equeftri Iperat quo­
que, illum ex aboiitione hujus Gravaminis contentatum, & 
circa haec jam quoque acquieturum fore. 
AD GRAY: VIII. & IX. 
Pro Jpfius Gentrofi Ordinis Equestr: perfpicientia 5c con-
cessione Gravamina 8Tnm & 9num fibi invicem sunt opposita. 
Quemadmodum igitur ex tenore amborum Gravaminum isto. 
rum abfque contradictione scquitur,ambo illa fimul aboli non 
polfc, liquidem, eo ipso, quod Jlluftriflima Celsitudo Sua, ad 
Gravamina ä Generofo Regiminis Confiliario de Plettenberg 
cantra Monitoriüm quaestionis ceu in causa illiquid» fuppli-
cando illata ,  executionem ab impetrantibus qusefitam non 
concefferit, Grivamen 9"um ortum est, confequenter illud tol­
lere nequit, nifi 8vum firmuro maneret, & vice versa; ita Jllu-
strif-
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strissima Celfitudo Sua ulteriorenr meliorcmque declaratio,« 
nem dare wequit, quam, ut Badem Generofo Ordini Equestri 
gratiofillimam praeftent afTecurationem, quod in posterum ne-
que in caufls illiquidis cxecutiones ex Cancellaria decerni, ne-
quo etiam emanata jam decreta mutari debeant. 
AD GRAV: XI. 
Prout (ecundum principia Juris omnis folutio, ubi non 
debetur cellat, & circa notiflimam Juris Regulam; qui feit, fe 
non debere, & nihilominus folvit, repetendi jus non habet, 
haud facili negotio ftatuendum crit> quod de Bonis Ducaiibus 
in Confignatione bonorum Nohilium, ( vulgo TariflTa nomi-
• nata ) pro repertis & cxftantibus documentis, irrste notatis in" 
debitum ultro (olvi debeat; ita sfErmari quoque nequit quod 
per retcnt»onem pecuniarum laudatarum hueufque ä bonis 
Ducaiibus indebite folutarum, initium ab executione factum 
. fit, liquidem Jura exceptionem feu retentionem facilius, quam 
a&ionem feu foluti rcpetitionem concedant, prseterea autem 
Generofo Ordini Equeftr: Consignationes bonorum in Confi­
gnatione priediorum Nobilium irrite notatorum-jam iterata 
vice, nimirum in Conventibus ann: 1746. & 1752 traditio 
sunt, quibus Confignationibus fundamentum quoque fecun-
dum quod bona iita in Confignatione bonorum Nobilium re-
perta vera feuda fint. adjunctum est, quo circa et^rn de bono 
Autz, in Gravamine fpeciatim nominato, indicatum est, illud 
Post fubjectionem a Gottharde püffimas memoria^ Jure novi 
feudi tunetemporis Confiliario Ducali Gcrhardo de Reckcon-
ccfTum, &ab alte memorato Duce retroemptumclle. 
lllu 
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• Jllustrislirna Celfitudo Sua exinde cum fiducia ab xqultate. 
G<*nero(i  Ordinis Bquuitris fibi promittitt quod ille tarn hoccQ 
(Jravamen quam pnecedentia pro k&ahter abolitis -afium» 
pturus (it. 1  . :  f  >v 
H. L- ab Ossenberg ' Joh: Ernestus Klopmann ' • 
L-iiidhoEncifteruii CacelJarius. 
F. G. de Franck Otto 'Fnd: Safs 
, .  Oberburggrabius Landmarfchallus. 
Ex Diario Conven^us publicij de die 12; Nov: 176^4."clc 
die 7/H/rDetem;, ante Merid.v , , ; „ . , 
&c:Scc:T)Oft:quam Domini Confiliarii, Supremi disceffissunt» 
Dvclaratio- ab -Jlluitnilima Ceiiitudirie Sua ad fe-
sponsionem adv>;rs«im Ordinis Equ-stris» quo ad Gravamifik» 
data * prseiegabatuiv ,Poft ejus examinationem luciilenter ap-
parvbat, ea r"dem Pensum D ftr ctuum inftructionum nullatenus 
adimplvre, Ordinem quoque Equ: per eam. tarn parüm con« 
tentatum fe credere pofle, quam per pnorem a parte Jiluttri-
tatis.Su« da tarn refponfion m quia vafdem contincrent ratio-
n. s. Domini Ddputati-dehberabant, quid iis circa eadem 
obfervandum eilet», imnr mis cum in Laudi, publicis novifli-
mis officio Döminorun) D nutatorum (üb .tarn gravi coercitio-
ne detejminara cfT-nt . Dominus Plem'potcnfiarius Ordinis 
Equ stris pofthaed Dominis D putatis ea quae haud tamen p*£• 
©ccupando fentiret fequenti modo aperiebat." 
"Quod cum in priori zeque ac in posteriori Refponsione' 
33exhibitorum Gravaminum, Sruba Conventüs pro I'nitructio-
"n :bu$ Suis nullatenus contontatam fr refpiceret, ex optima in-
'untionesuaconfuleret^Conventumlimitare>Refponfiones ad 
"Gra-
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"Gravamint in Diftri&us ad referendum transferre,fratrumque 
33suorum fententias., utrum circa ealdem acquiefcere vellent 6c 
33poflfent, defuper experiri. Ordo Equeltris brevi mora" hacce 
, 3tam parum amilsurus, quam Jlle catenuspotius eo perventu« 
33rus foret, ut, in cafu Ii Districtus illi refponfione ifta content! 
"non essent, & remiflio ad Poloniam locum invenire posset, 
*3alium Delegatum ad Poloniam eligi potuerit, quia prxsens 
3
'Ordinis Equ: D^legatus, Generofus Camerarius öc Eques de 
*3Medcm eo etiam in cafii, Ii Gravamina ifta neque unius neque 
"altcrius partis praerogativas infringerent, Gravamina Nobi-
5
' litatis contra Serenislimum defendere per litterss Suas pro-
39prias recufasll 't. Ordo Equ. illud eatenus haberet commo-
'\1um Tat magnum,ut in limitato hoc-e Conventu rclationem li-
."mul de iis, quas Varfaviae evenerunt ex Ore Domini Delegat! 
55percipere,&jamjam feliciflime fubfecuta Cor'onatione,hoc fub 
"temporis spatio de communi concordia fperarc posset, quas 
' 'omnimode semper promovenda eilet. 1  
Damini Deputat! propoiitam hanc a Domino Plenipo-
tentiario Provinciali fententiam eo magis approbabant, cum 
plurimi Dominorum Deputatorum ad fensum Inftructionum 
suarum iis concreditarum limitationem Conventüs hujus ine-
vitabiliter neceflariam crederent, inter fe quoque de eodem 
conveniebant , feiEonemque ad pomeridiem hora fecunda 
limitabant.33  
1 E X D I A R I O 
Conventüs publici extraordinarii 
De die i2tna Novembris Anni 1764* 
De die izma Deeembris ante Meridiem, 
Pera<^"a Diarii, praeleftione, Gencroti Domini Con-
filiarii Supremi in Stuba Conventüs compare-
bant, ac Ordini Equeftri E>eclarationem llluftris-
fimae Celfitudinis Suse tradebant, quod Alte Ka­
dern pro *Statu Valetudinis Suae, Sc pro ufu aquarum Sa-^  
lütarium, in limitationem hujus Conventüs ufque poÜ Fe-^ 
ftum Säncti JOANNIS Anni futuri nullatenus. condefcen-
dere posset, ideoque ab Ordine Equestri fperaret, üt'in-
tultu adductürum rationum legal ium Sese accomodaturus 
foret, Terminum iftum ad Mensem Februarii, vel Martii 
conftituere. , • 
Posthac Domini Consiliarii Supremi difcedebant, Sc 
Domini Deputat! inter Se conveniebant, pro convincendo 
Jlluftrissimam Celfitudinem Suam; de devotissimä reveren-
tiä, iniucatäque obfervantiä Sua, Conventum huncce pu­
blicum, vel eo quoque haud conftderatö, quod propria eo-
rum hegotia negligerentur, usque ad diem Atam Martii an­
ni futuri limitare, 
Resolutio haecce Generöses Dominis Confilinriis Supre-
mis, per Dominum de Derschau, & Dominum de Stempel 
notisicabatnr, qur astecnrabänt, llluftrissimam Cellitudinvm 
Suatn, haue, ab Ordine Equeftn sufeeptam Resolutionen?, 






approbaturum fore. Generosi DommiConliliarii Supremi, 
qui non ita multo post; ab Aula reverterttes, ad StubanVCon-
• ventüs Se conferebant, Ordini'Equeftri notificabant, qua-
tenus Illustrislima Celfitudo Sua conventum ab Ordine E-
questri Terminum Limitationis ad Diem stam Martij cle-
mentiflime approbare, gratiofifümg dignata fit. 
EX EODEM DIARIO 
, / i i .  i « 
.. .. * De Die i$ta Deeembris poß.Meridiem. 
Ordo Equestris ab llluftrifsimä Celfifcudine Sua'gratioüf-fime benignifsimeq; dimiflus, ad Stubam Conventüs 
Se reeipiebat, Diarii collatiouem cum adjunetis finiebat, & 
Generofo Domino Ordinis Equeftris RottmagifWo de Brun, 
now, ad ^rarium Ordinis Equestris pertinentia Originalia 
tradebat, cum amieifsimä requifitioue, eadem* Domino Su-
premo JErarii Praefecto tradere. 
Deinde Dominus Depufcatormn Marefchallus, in ex-
prefsionibus amicitiä plenis,. de fiduciä Ordinis' Equestris 
in eum altera vice collocätä,1 qua Ei dem Direktorium hu-
jus Conventüs commiiTum fuerit, gratias agebat. Quo fa­
cto Conventüs hicce publicus confervatus & in activitate 
Sua Subfiftens ufque ad terminum ,in Diario constitutum, 
, Diei 5tae Martii Anni futuri, cum omni Jure, effectu *& ro-
bore Suo hicce limitabatur. 
MitaviCC, in Conventu publica 
d i e  i $ t a  D e e e m b r i s  i f ö f *  •  
Franciscus Chrißophorus Schro-
ederss, p. L Deputatorum Mart-
schailur. 
EX 
'  E X T R A C T Ä  
ex Laudo publica Anni ^'iel J$' Martii. 
>, Illi qui homagium praestare uolunt ab Advocato Fi-
sci tanquamin obedientes & contemptores Legum pu-
blicarum tenove hujus Laudi publici adcitari debent. 
. Capitanei, fi mdigenae, Nobiks & cum prasdiis hae-
reditariis vel pecuniis bene posseslionati sunt, nec 
non Poflefifores hypothecarii Arrendatores & de fum-
mis capitalibüs suis viventes, qui nobis homagium 
pr^eftiterunt, ad publicas consultationes admittendi 
sunt. 
• E X T R A C T U M  
Ex Laudo publieo Anni 1692* diei 23. Augußi. 
Quantum attinetjurifditfione territorialeut&abolitione 
gravaminu, fi in pofterem novus Princeps exnoibis du­
caiibus & SuccefToribus suceederet, jurisdictio ipsi 
sicut antea sie & poil baec femper relicta manebit, 
Quam primum verö ipse Sae Ra? Mti homagium prse-
fliterit, Ordo Equestris ad praeftationem fui homa-
gii literis convocandus eft, poti: factam hanc convo-
cationem Gen: Ordini Equeftri competet gravamina 
sua quatuor hebdomadas ante terminum homagii per 
deputatos fuos in literis porrigere, quo facto novus 
Dux eadem pariser in feriptis perclementer fuas 
extradendas reversa les ab olebit. Si verö praeter spem 
gravamina quaedam 11011 polsent abolcri, tarnen homa 
-gium 
gium in termino praesixo praeftari 'debet, & posterö 
die sine morä gravamina non composita in indictö 
conventu publicö, -qui fimul cum indic>ione prae (ta­
lionis homagii praefigetur, per deputatos abolenda 
erunt, & qüae dune non possent componi gravamina, 
illa ad Sacrse Rae. Majestatis decisionem remktenda 
erunt. 
e# CAS.e» ob CA» ee cXs cas So tO f/9 vb wo tJO eb €k> «ia eo w 
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/"s. ' \> '  Z 'x  
l O^MÜMS: ' ,^m-rvtv<c 
EX DIÄRIO CONVENTÜS 71'tt 
D 
Die gta Martii, Anni xurrentis 1763. 
post Meridiem. 
Ominus Deputatorum Mareschälcus cum Generoso 
Ordine Equestri ad stubam Conventüs fese confere-
bant. .Quoniam igitur, Sacrae Regiae Majestati Suae, 
jam gloriosae regnanti ac Sereniflimae Reipublicae fecun-
dum Padtn fundamentalia, hujus Status, debita fiddi-" 
las, Devotio, fummaque attentio, unicuique Indigenae, 
tarn communiter jncumbit, quam secundum ejus con-
nexionem naturalis est, eo igitür refpectu ä Domino De-
putatorum Mareschalco, Curialium exhibitiof propo-
ziebatur \ cum autem eadem in Conventibus publicit 
) i ( Jimitatis 
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limitatis insolita & ab omnibus Deputatis cen fuper-
riiia respicitbnnmr, ita-Dominus Deputatorum Mare= 
schalcus,-Deputate Seeiburgenfi de<Haudiiog, Nciff-
tenfi & Aseherad^nsi Deputate de Kistram, Grentz-» 
hofferrfi -Deputate de Berg, tSc^Neuenburgerrfi üeputatp 
de Stromberg c o n>m i t te b a t, El e&io nem MareschalJi De-
jDutarorum, anitiumque. Conventüs publici JUufiriflimac 
iCclsitudini Suae cum debita attenrionis conrestatione, 
notificare. Jfti rDeputati ad Pdatjum fe cpnfereb.ant, 
indequereiponsionem referebant. quod JlJustrissima Cel­
fitudo Sua electionem Deputatorum -Mareschalci pla-
„cide aeeiperet, ordinique Equtstri de eadem congra-. 
«tularetur;» • '  - • • ,  
iDie 6ta Martii post merid.' 
Deliberationes, num per totalem Curialium priva-
rtorum a nonnullis Deputatis propositorum, ommiflione 
in formalibus ad Conventum publicum pertinentibus 
,er £ ri, ex eoque Generoso Oidini Equestri praejudi-
cium enasci poffit, ad crastinam usque congregationem 
dlfFcrebantur, ac Seflio usque ad crastinum diem hora 
IX. antemeridiana differebatur. 
Die 7ma Martii antemerid. 
Pp. Dilato igitur hoc negotio, materia ratlone Cu­
rialium proponebatur, & Domino de Sass, cum Domi­
no 
M 13 X M 
no de Stromberg a Domino Deputatorum -  Mareschal­
co committebatur, Dominis Confiliariis Supremis nun-, 
ciare, quatenus pro Curialium exhtbitione hora unde-
cima antemeridiana exoptaretur, Domini Deputäti qui-
bus hocce commissam paulo pofh referebant, quod 
modernus Dominas Lnndmirfchallus illud Daci noti— 
ficasset, '  quodque JHustriftrmä Celfitudo Sua non abnue-
r-et illa hora undecima recipere, ac memoratus Domi­
nus Landmarschalliis Generös um Ordinenr Equeftren* 
in Palatio expectare vellet Domini Deputäti Drstri-
stuum Talsen, Candstu, Baufke; Eckau, Baldohn, Neu­
enbug, & Sessau, ut & Zabelens.s Dominus Deputatus 
de Brincken, fpatiunr (ibi in Diario experebint, ut ra-
tione pr^dandorum Curialium fecundum inftru&tonss j  
suas in successu necessaria inferri possent. 
Die 8vo ante meridiem; 
Prazlecto'more solito Diavio, Dominus Deputa­
torum Marschalcus Curialia exhibita proponebat, de 
ita quidem uti hesterna die ab oirmibus Deputatis in 
Palatio praeftita essent, qtiantum dolorem autem inci-
dentes circa ea eventus Nobilitati liberse excitassent, Sc 
quantopere gloriose acquifita aflervataque Patri<e Jura 
laesa essent, eo notabifius dijudicandum est, cum gene^ 
rosus Ordo Equestris in cunstis Deputatis congrega-
tus, honoribus solitis, ä militibas Ducaiibus cuitodiam 
) 2 ( agen-
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'  ägentibus* haud pra?(litis; restrictanr illam folnmmodo 
axtfeperit 'distinctionem; ut ä cubiculariö in Conclavi 
majori' excepti in anterius condave conducti, ibique a 
moderno Domino Landtnarfchalco' ad exhibetida Cu-
rialia Jlluftrißimse" Celfitudini fuae reprefentati eflent; 
Qu am vis igitur inufitarus1  hic procedendi modus 
haud exiguam Ordinis Equestris partem quodammodo 
disturbaret, Dominus Deputamrum Marefchalcus ta­
rnen nullatenus debita Kquaiiimitare' privari'passus est, 
oratione fub Lit: E. adjuncta,. in quaiimm tunc distra­
ft io* p'ermiiit,, o&iö fuo fatisfacere. Quanr parum in 
eadem Oratione ullb modo offenfum fit, in annexo in-
vdicato cuivis ante oculos' ponitur. Nihilominns ta-
men ad eandem, ne uiloquidenr verbo refponfunr est, 
sed Dominus Eandmarfchallus postea unumquernque 
tantum Deputatorum, tanquam1  person am particula-
rem Gelsiflimo Duci piaesentabat, & Dominus" Depu­
tatorum Mareschaltus neceffitatum fe videbat, oratio-
nem fuam Domino Diarii prefecto, publice tradere, quo 
illa in quantum- illam^dicere potuistet, Diario inscratur, 
& cum maxirna Parte Deputatorum Distiictuum, ufi-
tatovmodö haud comitati; afraula recedere, ac invita-
tionem- ad mensam Ducalem per" Dominum cubicula^ 
»um de Grotthus circa cxitum fa&am> deprecari, 
Paulo 
")c 5 X 
Paulo post praeinserta.-
Deputatüs Diftriäuüm} Eckau; ßaldohn Sc Bauflke, 
fequentia in Copia päratä ad Diarium tradebat. 
" In hesterna'Sesfione quidem fpatium in Dia-
t l  rio ratione Curialium qua^dam inferendi, ex p'e-
" tiisfer, cum' autem ex circumfpicientia in oratio. 
cc  ne Don,in! Deputatorum Marefctinlci obfervsta,. 
" fartum tectumque se videret,. ita circa" haec ac-
" quiesccret.-
Huic' accedebant, Domini Deputäti Districtuum, Tar­
sen, Candau, NeuenBurg 5c Sessau,- nt Sc de Za 
beln^ Dominus de Brincken.-
•1 
O R A T I O  
iA Generoso de Brincken circa'Curialia, in Pa-
. latio, coram Celsiflimo Duce, habita. 
(7s/s 
CUrlandia Sc Semigallia ä rempore plus' quam ducen-toffuin annorum, Sereniffimo Supremo ac Directo 
Do-
M' je* x ä' 
ßomiriö fuo de.qctämrnixime fo-llicita observationc 
fundamentalium ;cum famitio e o d e m" c ö nfect a v u mC on; 
ßitutionum evidennfli.na prxbuit testimonia. Affe-
ctio, qnx, respeSfcu prore^ioais ex Pactis iitis profliv 
entis, |pro libertadbüs," Junbusqtie suis tarn naturalis 
est, omnium ac singulorum ex Ordine Equestri Harum 
Provinciarum animos confortat. Ideo omnem dete-
statur circumstantiam, quae, mediante sinistra repraefen-
tatione, ita explicari posset, quasi-in confideratione in-
finitae fidelitatis, optimaeque obedientiac fuae, Sacratn 
Regiam Majestatfcm, 5>ereni(Iimimque Rempublicam 
offenderet. Exoptat Ordo Equestris, ut (ecundum prin-
cipia ista omnes actus gra-dtisque £ui,_& tili quoque di-
jüdicentur, qui Officiis suis pro Patria contradicere 
Videntur. Pacta fundamentalia Horum Ducatuum,quae 
nil nisi applicationes prihrum sunt, Constitutione^ No­
hras determinant. Hrec pignora- graviora prasbent, 
pro confervacione libertatis Nostra;, eorumque exacta 
obfervado Ordinem Equestrem in omnibus tutum red-
dere oportet. '  Süfficit, Ordinem Equestrem» convin-
centes probationes infinftäe fidelitatis ac devotionis fuae 
pro Sacra Regia Majestate in omni occasione prsestitiv 
rum fore. Senfationibus hifce naturalibus debitifqae-
Nostris-conuenientibus Corda Nostra^repJeta sunt, o-
mniaque pro sasute Patrice Nostrae a Nobis suscipien-
da, cum animi modbus istis diriguntur. 
Viva* 
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• Vivat! Maximus;Rex,ille.& «Dorüinus supre-
. mus , qui summa cum gloria ;Thronum$illum af-
cendit, a quo Curlandiae & SemigalJiae ^ Duc^titius, 
a tempore feliciter initae iConnexionis ,  protectio 
auxiliumque nullo unquam cdefujt tempore, 5c 
ä quo, dementia, Sceptra in eodem tenentis Mo­
narchie, ex summa? fapientieCt destinajiione accepta, 
eadem omni cum fecurira te.expectanda sunt. Vi­
vat Maximus Rex ilie! Siccnim de Jibertate No™ 
ilra sollicitas curas agere pon indigemus. 
5GZ ö $ae$ 
Extractum ex Diario Conventüs die 6ta Marti!,Ante me-J 
ridj ratione Relation um a Gen: de Hoven &c 
Mirbach receptarum. 
3)T>0 t h<ec Dominus dz Sacken D:putatus Doblenenfis, Sc 
Dominus de VietinghofF Deputatus Mitavienfis roga-
biintur, Domino Capitaneo Majori de Mirbach notificare,* 
Grnerosufst Ordinem Equeftrem ad recipiendam rclationetn 
- Ems paratam cfTe, quo f.-cto de Dominus Camertrius de 
H ucking eil h'ictcnus multorum fratrum PJcnipotcntiarius 
a P-jmino D -putatorntv. Mareschalco requirebttur, (i adverfac 
valetudinis fuiß itatus id concederet, relationi illi intercfFe* 
quo„ Ii qu.xdam ratione du&i ab eodem literarum cotnmercii 
investiganda forent, prxscns esset. 
D rj:ni i Deputäti, cx D ilrictibus Durben, Hafenpoth » 
G ramfden, Windau, All tea wangen, Goldingen, Tuckum» 
Frauenbund GrentzhcfF, NerfFt ,  Afcherad ,  & Dominus de 
Med<*m, ccu Con D'putatus Mitavienfis, secundum inftructio* 
nes fuas, relationis a Domino Ctpitaneo Majori de Mirbach 
dcponendi fe non partieipes fteere volcbant. petebantque (pa-
tium in Diario quod & Dominus de VietinghofFCondeputa-
ius Mitavienfis ex altera parte refervabat. 
Post Aferid: 
POst meridiem Dominus D:putatorumMarefchalcus cum Ge­nerofo Ordine Equcltri ad Stubam Conventüs fe confere­
bant,td/entumque Domini Capitaneid Mirbach exfpectabant, 
qui determinato Eid:m tempore comparebat, ä nonnullis De­
putatis cxcipicbatur & rdaf ionem Suam tub Lit: C. decenter 
deponebat, ac deindj aeeepta ä D mino D putatorum Marc* 
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Die 11» Ante merid* 
"TpXOminus Deputatus Durbenlis, Grt;midenfis> & Hafenpo-
•*-^thensis pro petito fibi fpatio iijDiario jtquentia tradebat: 
3
'Quod relationis Generuli Domini Capitanei de Mirbach 
"jam depofu36 tam parum ieparticipem faccret, quam minus 
"desuper inftiuctus esset; suis itaqueDütrictibus quasyis obler-
"vanda ÖC Juris refcrvätioncs, relervarct, kquc pjo fua perfo» 
wna praecuftoditum haberi vellet. 
^  . . .  .  '  
/y Quaeftiones ex parte Celf: Ducis ratione relationum rece-
ptarum cum responsione & ulterioribus defuper 
pertractatis. 
POft quam Jliuitr.ilima Celfitudo Sua compertum habuit, Dominum Ca- " pitdneum Majorem de Mirbach ante aliquot diesinStuba Convenms 
reUcionem'qijanddm depotuilR» itaJUuftr: Ceifimdo Sua ä Generuso Ordi* 
fre Equestri icire defiderat. 
1 ) Qua in qualitate Donpinus Cspitaneus Miior relationcm illam 
depoiuerit ? 
2 ) Qua: relatiYnis illius fucrint contenta ? 
3 ) An eadem quoque Diario fvret infertura.* Mitayi$ Die Iva 
Martii Anno 1765. 
Ad quseftiones ä Generofis Confiliariis Supremis nomine Principis in Scuba Conv^nLÜs iCriptctenus traditas, J la in congr gato Ordine E-
questri haud melius fefc expiieare potest,quam ut ist# ex Diario ipso ejufq; 
.adjunctis refolv',ptr eaque omiie aliquale dubium tolli potueriu Mitayi* 
ex Stuba Conventüs die HW4 Martii Anno 176$. . 
C^Um Regimen ad qt©e[licnes ad JHuftrifTimse Celfitudinis Suae gratiofif-/ simam desiderationem, G nerolo Ordinis Equeßri propoßtas, ex Dia­
rio, quoad illud fine. annexis vidit,haud fufficientem aeeepit Certtoratfo-
ncm, ex quo Jllustnflin se Oelsimdini Sua; ad qua'ftioncs factas fumcicns oC 
pofitiva huimUimc i'ubnci potuisle* reiyonfie; -AIieautem Üadem de!uper 
ante 
m o m . 
ante omnia eomagis fufficientem quam proxime «kfider* «plicatiooem, 
ouam-auasftionesTtia: jam preterlapio die Venens tradita: fint;Generosus 
Ord- haue«: hiicc rogatur, Diarium cum anncms, mquantum pro'fcxpli-
catiönc cont.'epta:üquaeftic.r,um nectHanum trit Regimim, ptoyt rogatum, 
commuoicare. Mitaviic-die 13- Manu Anno 1765. 
u r =h Offenbcrc. Laoebcffmeißerus F.E. KlopmaimCanctllariu# 
F. O.'de de Fiinck Uberburggrabiui. O. F, Safs Landmarfchakus., 
STnt« Conventüs, qua omni tempore, in congregatis" Dizcefium Depu­tat Prouc notorium, lecundum Prov.ncise Ordinem constituit, indn-
bitato Jure gaudet, Dd.be,anones Saas pro commodo Patriae ita conti- 7> 
nuarc ut illa nequ. » quo.'am eapropter Pnelcripta assiimere, neque ullo >) 
modo'de Ulis rationtm reddere, neque ideo m mmimo fefe committer» 7; 
fit. Quäpropter igitur ]Ha pro Türe sibi competente, iterito 
tLJLnvi horum Du^atuum Uefidcrato, ad mandatum Jdustnssinu Ducis 
feie rcferetitl, exoptatam dare fatisfaäicnem haud valet, fiquidcm Jlla f) 
concedere non pot.st, ut A3a Conventüs pnulquam vim public, juris na- ,, 
A.fim fub ullo prztextu communicari possent. Prolato itaque desideno ), 
. - ;n nrinri indicatione fcriptotcnus cxnibita declaratum est, ex 
G iuVqüe innex s, q.« P-x-me prelo fubmitti.debeiu, plenarie f.-
• c 1 Miiavix cx Conycntu pubhco, die 4ta Maren 
ttsfaciendum Muw* Heinrich Senediflus de Brincken 
Anno 17 )• p. t. Deputatorum Marschalcus. 
31 l„slr'(IimaCelfitudoSua,abfque roiximo prstjudicio fummorum Jurium, luorü E que vieore Inveilnurz cum, etenuü legalium.Generolo Ordini 
Eü efti'i nullatenus larg.ri poteft, quod E,dem mdub.tatum Jus compete-
ret DcliberatioiKS Suas ita feparatim contmuare, ut a te hadern de Actis 
nnhl :ns haud pti"S certior fier, nequeac, quam ufque dum illa v.m pubh-
ci Juris na'Äa «-Ifen:, neque etiam, quo Gencrolus Ordo Eq^stns, ad qua-
ftonestammagni momenti, quäle« liidem proposit* fiiilsent. ahe h.dem , 
fufficientem ad ex-dicationem q^fWium neettonam certiorat.onem 
retineie autorizatus efTe possit. Qiiapropter igitur jlluftnssima Crlfi u |o 
Sua jam Lcto defiderio fuo adhuc ultenus iuh*ttr«, idcuco autem a Ge-
m o m 
neroso .Ordine Equeßri.Communicationcm annexorum Diarii, inquantum 
eadem qugeftiones factas concernerent, cerciflime expeftare. Mitayize 
die 20. Martii Anno 1765. 
H. C. ab Ossenberg LandhofFneisterus J. E. Klopmann Cancellarius 
F. G. de Franck. Oberburggrabius. O* F. Sals Landmarichakus. 
JUra atque regalia Ducis Curlandici pro Vera Liberi Status Conilitionc ita definita -(unt, ut eadem in applicatione per sc a Majeftaticis lese 
diftingvant. Jfta in fundamentali herum Ducatuum Constitutione tarn 
determinatam adinveniunt authoritatem, ut Stuba; Conventüs tarn parum 
competat, agnoto eorum exercitio, Jura Sua acqmsita cum maniLfta valo-
ris eorum lxfione facrificare, quam prona Eadem fi:, circa fundacam eorum 
cognitionem, ista ne in minimö impetere. Salyis itaque Juribus ac Rega-
lrbus Pnneipis Ordo Equestris potius declarat, ut contmuato Celfilfimi 
Ducis defiderio, in factj tentamine, non folum Jura Srabae Conventüs com-
petentia dubiis fubiieere, fed etiam penituß tollere, ne mininium quidem 
in prsejudicium tacite largiri velljet, ^contrario autem pro evitanda ulte-
riori conteftatione circa traditionern annexorum Diarii, vim public! Juris 
nactorum,contra ulteriora attenjtita prasjudicioia efficaciffime protestareiur» 
Mitavise ex Conventu publico, die zima Martii, Anno 1765. 1 
Extra&um ex Ditrio Conventüs public! die 20 Martii post me-
ridiem ratione denegatae reeeptioais relaxionis Legati 
Gen:Conf:intimi 5c Equitis de Medem. 
DOminus Marefchallus Conventüs publici rogatus Dominos Depuflfrcvl Zibclenfes, ut fs in Stubam Judicialem conferrent & Domindf Con-
filiarios Suprcmos in Stubam Conventüs publici invitarenc, quia literae 
ad Dominos Confiliarios Supremos 5c Ordinem Equeftrem Variavia a 
Domino Cubiculario & Equite de Meiern con scriptae per ejusdem eegna-
tum, Dominum de Medem Tettelmundenfem in Stuba Conventüs publici 
d. poiii.se fuifTent. 
Domini Consiliarii Supremi comparebant & diflas Literae fub ca 
conditione, fi nullam Relationem continerent, Si»illo apeico pvasle^eban-
tur & fub litera U Documencis apponebaneur. His per sät s Dominus de 
Medem, Tettelmundcnfis fe ofFerebat ad relationem pro fuo cognato, Do­
mino Cubiculario flt Equite de Me iern rcddenciam, id quod etiam Jlluftnf-
fimo Duci ex fententia Domini Cancellarii gratum foret, fed Maielchallus 
Conventüs publici repulfam dedit ob pluralitatem Instructionum Districtuu. 
m o M 
. PRvETENSÜM CORPUS GRAVAMINUM jjf 
GRAVAMINA PUBLICA. 
STvc manifest« deviationcs a legibus fundamentalibus 8c car« dinalibus Provinciae, quae a Celflss: Duce Ernesto Joanne 
per ultimam Constitutionen! Regni de novo Ducatibus Cur-
landiie 6c Semigallia^provifo statim post electionemFjus ante, 
apud 6c post acceptam Investituram ante caiumEjus in Rußla 
subfecutum 6c tandcm polt Ejus factam eliberationem nota 
impetitione Sc occupatione feudi tarn committendo qua omitn 
tendo cumulatx sunt-
Ordo Equestris igitur rem habet cum Gravaminibus, 
quae tempore fe diftingvunt. 
Pro i tno, 
COnventio Gedanensis a memorata sua Celfitudine Anno 1737. per Rcscriptum ex Cancellaria obtinebatur 6c.per 
Ejufdem tum temporis Mandatarium fub dato i2mi,Novembris 
contradictionibus refpectu Junum 6c Libertatum Provinciae in 
Ecclcfiasticis 8c politicis plena exportabatur, prout annexum 
fub A. cum conviclione demonstrat; 6c licet Sua Celfitudo 
Dax post reditum fuum, in celebrato conventu, uti ejus reful-
tatum probat,hanc conventionem Provinciae ejufdemque Juri­
bus periculosam 6c damnofam Ipse iudieaverit,tarnen per Ejus 
Varfaviae fubsistentcm Mandatariü id actum eoque perductum 
est,ut haec conventio pro basi <5c fundamento novas Investitur« 
aeeepta Sc eo refpectu Constitution! Regni inserta fit. 
A - 2do. 
m o m 
ido. 
Deviatio a Statuto Provinciss Sc pacto Suie Gel situ-Ii nis 
cü eadem inito erat peremptoria citatio Poslefforum hypothe-
cariorum bonorum Ducalium ,» feeundum Statuta Provinciae 
ratione poßcllionum eorum nil quam contrarius» quos habe-
bant, normam dare poterant. Citatio illa ergo non foium 
ambitus erat, fed Sc interesfentes call prolixitati expcnehat, qux Juribus Sc particulari eorum faluti periculum Sc damnum 
inferebat; quoque contradictio iegum Sc in de multis incolis 
Provinciae oriunda gravia damna mediante nupera citatione 
edidlali repetitur. 
Itio. 
Inveslitura ipfa fiebat 1739 imo contra modum Invefli. 
tur«e, ad quem A6la Curlandiae Incorporationis de Anno 1561» 
ex preise sc referant Sc ita contra Fundamentale Status; 2d0  con­
tra Formulam Regiminis % 48. cujus authoritas mediantibus 
Dccretis contra Duces Fridericum Sc Vilhelmum 1716. latis 
yeterna facta. Conferatur Decretum privationis f udi datum 
Varfav'ae in conventu Regni Fer: 4. post Fest: Inventionis 
Crucis Sc Decretum de Felonia dd. Varfaviae in Conventu 
Regni Generali Fer: z. intra odlavas Sacratiflimi Corporis 
Christi, 3 t i0* contra Decisionem Commissor: 1642; 4 t0- con­
tra Constitutionem Regni de 1683. Sc contra Decisionem 
Commist: j717. §. imo '  Sc conclufionem, utpote quaecum ejus-
modi Inveslitura qualis modern! Ducis fuit,sublationem omnis 
connexionis Sc obligationis statuü Provinciae Sc ipfam amiflio-
nem feudi exprefe conjungunt Sc llatuunt, prout verbi in 
conclusione Decif Com miß: de 1717. indicant. 
4 to. 
m o m 
4 to. | 
Diplomati hujus Investitur# pneterea Sigillum Regni de- , 
fielt 6c eo ipso illi duo essentialia requisita defunt, prout defe» 
6tus hujus investiturae 6c in genere id quod in prxjwdicium le­
gis ex parte Suac Celsitudinis fubfecutum in annexo fub ß. ex' 
politum inveniri poteft. 
it 
Anno 1739.nota declaratio super Decisiones Comtnilf-de A 
Anno 1717. fub dato 19. Aprilis per memorati Ducis Man- |  
datarium Consiliarium Hartmann ad malam informationcm j! 
Cancellarix fub 6c obreptitie exportabatur eaque in Curlandia 
illimitato ufui dabatur. Annexa dedu£tio fub Lit: C. omni 
cum convivtione demonstrat, quod Decisiones CommifT: de 
1717. merse applicationes legum fundamentalium sint; quum ; 
vero adtivitas priorum per declarationem de 1739. impedita 
& eo ipso ulterior applicatio legum fundamentalium turbata, 
nisi penitus fublata est:, apertum 6c manifestum est, quod fun- -
damentum Status hac actione ad ruinam pryeparatum fuerit, \ 
Confcratur deduäio mentionata. 1 
6to. 
1 
A Sua Celsitudine Duce Ernesto Joanne quassita Sc obten-
ta conceslio regimen Petroburgi immediate gerendi; manife-
sta 8c incontestabilis infractio Regiminis est, quam posnas in : 
memoratis Decretis contra Celf: Duces Fridericum & Vilbel- [ 
mum latje expreife tangunt. 
7m0' * 
. •  t  m o m 
7 mo. 
Nota füscepito Regiminis Imperii Ruffici hunc -Ducem 
Curlandiie 6c Principem Feudatarium Polonlse eximebat a pote-
ftate Supremi Dominii feudi, 6c ha;c circumstantfa privabat 
Status Curlandiye jure, quod ipfis fecundum Statuta Provinciae 
competit contra Duces fuos gravaminarc 8c cum ipfis' coram 
Judiciis Relationum ccu fummo Tribunaiifuo procedere. 
8 vo. 
Subfccutus pofthsec casus indeque ortx infortunatx fc-
qu^lse tot circumftantiis connexx sunt, qux fummatim fumptx 
ienfibilia damna offerunt 6c donec ea non fublata, ex tali regi-
mine oriundae prelHones cum praerogativis Libene Nobilitatis 
stare haud poffunt. 
t 
ynö. • . 
Ex his omnibus Sequestratio bonorum Ducalium Curlan-
dicorum oriebatur 6c hoc ipso maxima ex parte exfoluta de-
bita privata feudi in publica debita ftatus commutabantur 6c 
Domus Ducalis Curlandica 'non in rem fed in detrimentum 
feudi per multos annos ab eo obligata. 
iomo. • •_.; 
Quametfi Investiturä 1739. contra leges, ut supra dictum, 
subsecuta 6c inde Ordo Equestris ab omni connexione 6c ob Ii-
gatione fecundum §. 1. Decif: Commilf: de 1717. über erat, 
Sua Celfitudo tarnen post eliberationem fuam .Feudum 
im-
j o m 
impetiit, Regimen Provinciae 6c proventus Domus Ducalis 
occupavit., 6c quidem modo in statutis Provinciae innoto 6cme-
re voluntario, ut Ii Eadem conditiones feudi actualiter imple* 
viffet, ncc ulla actione jurium feudi expers fgcta fuißet, 8c ita 
Optimum Jus habuiffet, tarnen refpectu vis, qua ad pofleflio-
nem feudi pervenerit, in fuo fpolium commiferit ,.coque in 
cafu Ei exceptio (polii tarn juste obstet, quam Provinciae Axio* 
ma Juris: Spoliatus ante omnia restituendus ,> compctat. 
i*i mo. 
Kon folum impetitio 6c occupatio feudLcum Igefione ju­
rium Supremi dominii 6c Statutorum Provinciae peracta est,fed 
Sua Celfitudo pergebat Regimen fuum ab omnibus reliquis di-
stingvere 6c Provinciae fenfibile facere. A Regia Maiestate 
gloriofistimse memorix in Curlandiam delegati Domini Sena­
toren, prout notum est quam maxime contemnebantur, Offi-
ciales Status obligationes patriae debitas stricte explentes 6c 
alia membra ejus contra pacta publica primaevae fubjectionis 
§. 18- 19. Formul: Regim: 7 12. Decif: Commif: de Anno 
1717.Z.2 & ad Gravem: Ii. ,, abfque requifita cognitione ju^ 
'diciali fpoliabantur 6c extremae calamitati exponebantur, pro­
ut unus Confiliarius Suprcmus, duo Capitanei Majores, quin-, 
que Capitanei, tres Alleflores Judicii 6c complures alii ex no-
bilitate, qui bona Ducalia jure p gnoris 6c Arrenda: mediante 
contractu 6c.ita bona fide polfederunt« duriflino huic fato vio-
lenter fubiecti fuerunt 6ctristi fun exemplouniverfo Publice» 
probationem defuper exhibent. Haec fpoliä varii gencris, in­
ter quae 6c coactio ad duplicem folutionem Arrendae numeran-
da, omnia ut fupra dictum pactis fundamentalibus, Formul« 
Re-
m o 55z 
Regiminis 6c aliis Legibus Curlandicis Cardinalibus e diametro 
adverfantur, quamlibet Harum violentiarum Conftitutio fun-
damentalis 6c Cardinalis fub amiflione feudi prohibet, 8c hu-
jufmodi casus vi decretorum contra Duces Fridericum 6c 
Vilhelmum iatorum jam judicialiter ventilati judicati sunt 6c 
iis statuta amifliö feudi jam in rem abiit judicatam. 
Ii mo. 
In Causa Confiliarii Regiminis a Plettenberg 6c ambo-
rum affinium ejus tanquam in debito liquido quod ex pater-
na difpofitione refultat legibus conforme decifum 8c monito-
rium die 9ns Movembr; 1762. emanatum est, cui'mandatum 
executienis neceffyrio sequi debuiffet; alt vero a Duce 8c Con-
iiliariis Regiminis alia priori contraria resolutio data, 6c hoc 
ipso non folum contra §. 18- Formul: Reg: 6c ordinem Proces­
sus impactum, fed 6c una pars interelfentium magna commodi 
ja&ura lsefa est. 
:  iitio . 
Secundum constitutionem noftram fundamentalem 5. 
omnes dignitates, officia 6c Capitaneatus nonnifi indigenis 
bene polfeflionatis confcrri-debent; huic e contrario dignitas 
Cancellarii Generofo Johann! Ernesto de Kloppmann, qui o-
mnimode conßderatus in his Ducatibus non poffefßonatus, 
multo minus bene poffeßlonatus eft, collata eft. 
14 so. 
Leges divinPCi naturales de civiles pofeunt, ut nemo fn 
communi commercio laedatur, multo minus ex infortunio» 
mi-
m o m -
miferia & imbecillitate alterius fructus quterendus fit. Prin* 
ceps ad fervandas has legts eo magis obstrictus est, quum ille 
non ad ruinam fed ad salutem öc bcnum Incolarum Provin­
ciae vocationcm habet. Quam parum huic vocationi ÖC refpe-s  
ctu liberi nostri status obligationi, imo adventu Su« Celfitu-
dinis fublecutis promißis ÖC contestationibus, ab illa vario 
modo instituta artificiola auctione pries cturarum conformiter 
agatur, coti Provinci« rctum Öc inprimis ex annexo fub D. 
patct: Scopushuic collimans Suprcmo Dominio tarn pernitio-
fus quam Nobilitati periculofus, neminique porro utilis, 
quam qui reditus fuos ad opprimendos Patriotas adauget. 
i$to. 
Procedere cum Advocato Aulico Reichard contra inten-
tionem Ordinis Equestris est, quam in conccdenda ÖC obtinen-
da appellatione pro Advocatis Aulicis 6c in genere fecuritate 
earum perfonarum qu« illi aliquo modo utiles sunt öc ofiieia 
prxstant, habuit, Öc cum media hujus fcopi in Decifione Com« 
milforiali aeeepta öc stabilita sunt, per captivationem Advo-
cati abfque cognitione contra has leges CLrdinales actualiter 
impactum. 
i6to. 
Not« a Celsissimo Primate 6c Celsissimo Marefchallo 
Confoederationis ad defunctum Legatum Rullicum ad malam 
informationcm a Mandatario Ducis Ernesti Joannis Varfavi« 
fubsistente exportat« rationern fubjectionis 6c incorporationis 
herum Provinciarum cum Serenissima Rc publica tollunt, 
licdunt Suprcmum Dominum dubio protectionis fecundum 
pacta fundamentalia Provinciae competentis öc alterant 
fun-
M o m 
fundamentale connexionis cum Suprcmo Domino feliciter 
initse. 
i j m o :  
De modo quo Sua Celfitudo Dux Ernestus Johannes 
copiis Imperiab'bus Ruslicis in Curlandia subsiftentibus contra 
iummam intcntionem Sc repetitam declarationem magnse hu-
jus Autocraticis usus est 6c adhuc utitur non folum Prxcelfe 
, huic vicinse Aulae rcfpondendum ; fed 6c incumbit hac de re 
Suprcmo Domino rationcm reddere :  quia intuitu hujustalis 
abufus nonfolum refpectuexcubiarum sine intermissione con-
tinuatarum fed Sc dislocationis Harum copiarum.in praedia 
Nobilium factus > qui Conltitutioni Provinciie fplane 
contrariatur. 
i S v o .  .  
Leges Cardinales Provincix Sc Constitutiones indicant 
t f todum Sc rationem, quibus in provincia aliquid publicari rie­
bet. Huic e contrario M .ndatum Obedientiie ex ambonibus 
latine, germanice Sc lettice publicatum, Sc multi Nobilium co-
ramrult icis fcu kmethonibus honorem Ixdentibus nominibus 
designati sunt, idquodeo sensibilius este debet nobilitati, qux 
in exercendis obligationibus suis erga Supremum Dominum 
6c patriam verum honorem ponit. 
l y n o .  
Secundum conftitutiones Frovinciae & leges ejufdem fun­
damentales Mobiles Sc eorum fubditi. ab omnibus teloneis ac 
cenfibus sunt immunes, Sc secundum lauda publica de 1692. Sc 
1*746. gravamina ratione teloniorum exhibita plenarie 
.  abo-
m o m 
abolenda. Hoc non attento variis in locis uti in Kalnzehm 
Beckerskrug Sc Baufke iub fpecie noviter institutorum tranfi-
tuum a Nobilibus Sc eorum iiibditis telonia Sc cenfus ^  
pofcuntur. 
aotf/0. 
Secundum Ieges facta apertura aggeris Angerenfis de 
novo obstructa est» St eo ipso justa querela intereflentium in 
contemptum legum Frovinciaerenovata. 
i 
i i m O y  
A Duce Ernesto «Joanne propria authoritate sublat* 
fententia a Judicio primae instantia; Mitavienß contra infanti-
cidam pronuntiata, ab Ordine Equestri non aliter considerari. 
potest quam arrogata pottstas juris aggratiandi. Froui vero 
Constitutio nostrae Provinciae hoc attributum abfoluti Imperii 
ignorat, Sc ita remißio in prsejudicium publici nunquam statui 
potest, hic casus manifesta contradictio est cum Constitutione 
totius provinciae. 
i l d o .  
Cum Celsislimus hic Princeps in Seflionibus Judicii •Cri-
minalis locum occupat Sc hoc ipso indicare videtur, quod in 
Criminalibus votum habeat ; id vero non folum cum conti-
nua confvetudiue fed Sc cum expreflo tenore §. i6 l i  Formul: 
Regim: pugnat, ubi dicitur Nobilium caufac Criminales a Ju« 
dicio Aulico Principig Con(iliariorum,adjunctis quatuor Capi-
taneis majoribus determinentur ,, Sc sie aßertü hujus nrroeatse 
potestatis fitinfractio Rcgiminis. . 
B Et. 
m o m 
Etfi quidem omnta supraadducta Gravamina tarn in eo« 
rum oppolhione quam ex annexis, demonstratio ncs sie um 
runt,quod manifestx deviationes ä Constitutione Provineix 
in genere 6c in fpecie aconnexione cum Suprcmo Dominio 
fblennitcr inita iint; Ordo Equestris tarnen in votis habet, ut 
CeliiiT: Dux Ernestus Johannes lerne tip tum de hac j.tm ciare 
exppofita veritateconvincat 6c eü in finem naturxconfonum 
medium proponat, quod in hoc conlistit, hxc Gravamina per 
Conliliarios divilim cum fundamentalibus «3c Cardinalibus 
Legibus Provineix ejufdemque integra Constitutione conter-
re 6c hoc negotio fcopum Provincix detegere qui haud nitro 
tenditöcineo immutabilis manet, ut Ja ra a laude dignis Ma-
joribus per hxreditatem aeeepta ad posteros ilixfa transferan-
tur. Hoc Ieve negotium cui Confiliarii Reg'm nis fe subtiahere 
haud poflunt,intentionem provineix omnino justificab:t quam 
habet 6c habere debet, nullas Ix las Leges pro fundamento 
confultationum fuarum aeeipere, multo minus in illis uova 
conamina fandare. Partum ELectionis cum CelliiTi: hocDuce 
initum neutiquam hunc fcopum infringit, fed Provinciaex eo 
potius novum capit animuma debito fuo nec latitudinem di-
giti recedere. In hoc pacto nempe dicitur quod homagium 
ex parte Provineix non prius locum habere posilt 6c deberet, 
quam donec omnes rationes in(ecuritatis refpectu Jurium 6c 
libertatum provineix plenarie fublatx effent 6c hinc Provin­
eix non hoc facto, ut verba pacti sunt, de lcgitimis suis obliga-
tionibus Principem jurato aflecurare ineumberet. De fingu« 
Iis his incontestabilibus veritatibus CelfilT: Dux per Consilia-
rios Res;iminis haud difficulter convinci potest 6c hoc facto Pro» 
vincia decl&rationem Celiiflimi Ducisexpectat,quam taliscon* 
victio postulat 6c qux Provinciam ratione fanctarum semper 
conftitutionum fuarum contentamreddit. Certum est* quod 
Pro-
/ 
Provincia nulla alia media pro salvatione opprefix suxhber-
tatis eligerc poslit & eliget quam ea, qux ex Constitutione 
fundamentali fiuunt aut per eam authcrisantur. 
Ordo Equestris profitetur h$c oirinla fub invocationfe 
DEI circa innocentiam 8c juftitiam-intentionis fu$ & digen-
durum mediorum ad eam assequendam. Ordo Equestris pro-
testatur exprefle, quod pertentamen habende aCelsiss: Duce 
super gravaminä declaratione neutiquam ebligationi erga Pa-
triam derogare ,Tnulto minus Jura Supreroi Dominii hoc am-
bitu ksdere vclit. Salva facultatc augendi, minuendi & corri-
gendi hoc Corpus Gravaminum ,di-t £Oma Martii ex conventu 
publico cü subscriptione Direäoris fui extraditü & in Stubafn 
Judicii perlatum est. 
Henricüs Benedictus ä Brinqken 
p. t. Deputatorum Marefehallus. 
Adhortatio Generofum Consiliariorum Supremorum ad^j 
Deputatos in Conventu zatione praetenfi Corporis . 
Gravaminum. 
Z^Um nudiustertius die 20. Martii duo Deputatorum Gene« 
• Ordinis Equestris nobis Confiliariis Supremis ab iifdem 
ita dictum Corpus Gravaminum in Stuba Judiciali tradiderint, 
illud a nobis decenti fub pnscustoditione reeeptum esc. De-
bitorum nostrorum officiorum efle duximus» ut» priufquam 
illud Celfiflimo Duci fubmitteremus, fiifficientem nobis de 
isto pararemus conceptum. Dum Generofo Ordinr Equestri 
B 2 vis. 
/ 
m o m 
plaeuit, nos Consiliarios Supremos drei finem ita d ;6torum 
Gravaminum de olticio debito admonere» ut illa articulatim 
perluftremus, nofque intentioni Ordinis Equestris conformcs 
pneitaremus; ita de nos pro debito noltro principall Generoiö 
Ordini Equeit: fub integerrimis intentimnbus, qux ad cvitan-
das omnes huic Provinci« min-antes adversas confequentias 
tantum tendunt, repraefentare debemus, quam inexcufabile 8c 
maxime periculofum fit quidquam pro baii deiiberationum affü-
mere, quod iJIis contrariatur, qu-e Sereniilimum Dominium 
Supremum modo folenniflimo Öc juftiÜimo in Congr-gatione 
omnium Regni Ordinum in Comitus Regni de pubiicls horum 
Dueatuum negotiis lege publica fancivit. Conhderatio Saliu 
tis Patriae ideo nos neceilitat Generofum Ord: Equesb adhor-
tari,ut pro haud negligenda obfervatione fummarü justislima-
rumque Supremi Dominii Conltitutionum ita dictum hocce 
Corpus Gravaminum emendent* Deliberationes fuas nonniii 
cum continuo refpectu ad Jura i(ta Supremf Dominii Sc ad 
officia, obedientiam attentionemque Celfiilimo Duci debitam, 
tandem ad veram Salutam totius Provineix dirigant, confe-
quenter haud aÜter quam secundum normam hactenus pu­
blice actorum eorumque quorum causa posterior Conventus 
publicusad präsentem ufque limitatus fuerit, procedant. Mi-
taviae die 22. Martii Anno 1765. 
1 
*Z/  Dcc larat io  Ce ls i f l imi  Duc is  ad  pmenfum Corpus '  
Gravaminum. 
pOstquam Generosi Confiliarii Supremi in Stuba C0nventus 
•*- public», Generofo Ordini Equdtri die 22. hujus, pro de­
bito ofiiciorum fiiorum repnefentarunt , quod ex haud 
ne-
m o 
negligenda obfervatione fum r.arum Conftitütionum Supremi 
Dominii .  praetenfum die 20 raa  Martii exhibitum Corpus Gra­
vaminum emendarent, Deliberationes luashaud aliter., quam 
continuo fiib reipvdtu ad Jura Supremi Sc dirc<5t- Dominii) Sc 
ad officia, obedientiam, attentionemque Illuluiflimx Gel Ii tu-
dini fuse dcbitam, Sc ad veram lalutem totius Provinciae diri« 
gerent, neque -alter quam secundum normam hactenus publi­
ce actorum, eorumque, quorura causa posterior Conventus pu-
blicus hueusque limitatus fit, procederent, reprastentat'ones 
autem iltae exoptatum non habucrunt effLctum, ex Stuba Con­
ventus potius deiiderio ftatutum, ut Generosi Conllliarii 
Supremi prset-. nia iita Gravamina Jllustriilimas Celfitudini Suas 
fubiiCw-renU; Ita Uli tarn de eis, quametiam d^ Diario ejufque 
adjunetis. inquantum illa atypographo, pro debito luoindica-
ta fuerunt, ut Sc de ultima die 21. hujus ä parte Stüh» Con­
ventus data refponfione, ratione certior tionis ab Illuftriflima 
Celfitudine Sua postulatse ,  propofitionem Alte Lidern 
fecerunt. 
Jllustrissima Celsitudo Sua, Cui jam inufitatus modus, 
quo Curiaiia eidem exhibita sunt, quam maxime difplicere de-
buit, comperiit quatenusjam antea initium 1 mitati Conven­
tus oratione factum fit, qu-L exclamationcs de l^efis Nobili-
um praerogativis, conqueflatis legibus fundamentalibus Sc 
Cardinalibus, Sc de minantibus catenis seterni fervitii in fe con-
tinuit,quod tx oratione ipsa tarn manifLstum,quam econtrario 
notorium est, quod Acta huvufque Conventuum puhlicorum 
quaeque in illis conclufa sunt, duras cjusmodi exprefliones ex-
cludant, quodque poßerior Conventus tantummoäo ex causa pw t. 
torum qnorttn4 am hucujque limitatus fit. 
Jllustrissima Cellitudo sua conviäa est, quod fidelis Ei­
dem Ordo Equestris qu$ Alte Eidem homagium prsestitit de 
eo, quod in praefenti Conventu tali modo fufeeptum est, hmi 
p A T t i c i p e m  f e s t  f i c e r i t .  ,  I d e o _  
s m o  m  
Ideeque bene per spexit, quod illi, qua Illußrißtma Celfitu-dini su<r Juramentum ßeditatis nondum pr<eßiterunty DireBori• 
um limitati huius Conventus fibi arrogarc media adi venerit, 
quodque illi in continua ÖC illicita ä Suprcmo Domin io illis 
jam reprobata inobedieotia sua ulterius adhuc proceilerint. 
Ab illis Varfaviam, modo, legibus contrario ablegati, 
quamvis hi ä Supremo Dominio pro Delegatis haud agniti 
fuerint, nihilomi#nus ceu talcs reputarunt, eorumque relatio 
reeepta eil; quamvis ab Illustrißima Celfitudine sua defiderata 
certioratio, de modo pröut factum,mox impiignando Ducis re-
galia quasi Stuba Conventus ad id non esset obligata, mox in­
decente ad Diarium t jufque annexa remislione declinare tenta-
tum est. 
Susceptum paritcr vfuit, putat'vas justificationes feu 
potius cblocutiones contra furnmum Deere tum astumere illaf-
que fuftinere. 'Tandem eo ufque processum fuit, ut fub prae-
tenfo nomine Corporis Gravaminum eorumque adjunctorum 
propositiones fache fint, quae Jura Illustriflima^-Cellitudinis 
Suse ad hofee Ducatus. dubitationibus fubmittunt» illis contra-
dicunt, oblgationem llIustriHlmae Celfitudini Sua? juramentum 
fidelitatis 8c obedientix praestandi tollunt, acerbiflimafque erga 
fummam Ejus Perfonam ofFeniiones continent. Omnibus no-
" tum est qumto prxtidio Divina Providentia fuit opprefläe Jllu-* 
striflimie Celtitudinis Sux innocenttae, quodq;justiffima: demen­
te ffimaeque glorioliflimae jam regnantis Russorum Imperatricis 
Monarchac animi propenfiones occafionem illi dederint, unde 
patefieri haec mnocentia potuerit, quod postea Sacrae Regias 
Jvlajestatis Sux & SerenifUmae Reipublicce nnnqnam fatis vene-
ran da ju-H 'tia 6c dementia Jura jarn antea UlustrifÜrnae Celfitu-
dini fuie in Ducatus hofee competentia, pro incontestabilibus 
reputaverit,illaque tarn per noviflimam Regni Constitutionem,^ 
quam 
m o kÄ 
quam per renovationem Investiturac Sotennifli no modo cori« 
firmaverit, malevolis autcm per mandaiurn obedient1,ae inobe-
dientiam liiam exprobraverit, illifque homagium praeftare in-
junxerit: Quod taadem julta exterurum Potentislimorum Re-
gnantium cogitandi ratio, Jura Jllultrißinr<e Celsitudin s Suae 
recognoverit; * * '  
I n d i g n u m e r g o  foret, si lllustniHma Celiitudo Suajpruri-
tui renitentue tantum concederet, ut ad propofitioncs,. quae 
modo quam maxime pnejudiciofo Jura sua, tot taiUilque mi. 
nisestis teftimomis probataac extra omnem controveriiam po-
fita, dubiis fubiicere, obedientiamque Jll , debitam tollere 
tendunt tefponderet. Serenifsima Celsitudo Sua itaque inex* 
cufabiles Conatus contra EfFata 8c Conftitutiones Supremi Do­
minii» maximoeorum qui illos occafionarunt f^que de iifdvm 
participes fecerunt difcrimini relinquit. Jllustriflima Celfitu* 
do Sua fimul declarat,;quod rebus ßcßintibus cum iifdem Con* 
ventum publicum celebrare omnino non pojset,quodque Illußrißim& Celßtudo Sua utique neceßitata fi videret, summe vioU'a regalis & Iura fax grtvißimifque fibt ill.it js injurias cor am Suprcmo <tc DireBo Dominio vindicare ac deducere. Mitavia: die 26. 
Martii Anno 1765. 
H. C. ab Ossenberg Landhoffmeisterus J. E. Klopmann CaricellariuS 
F. G. de Franck Oberburggrabius. O. F. SaC> Landmarschalcus. 
Qweftiones, Generofis Confiliariis Supremis aDeputatis, 
post traditam declarationem Jllustriffimse Cclsitu-
dinis Succ exhibita;. 
1) Utrum Generosi Domini Confiliarii Supremi ftatue-
rent, traditum Corpus Gravaminum revcra contra le-
gcs fundamentales 6c Cardinales conceptum efle. 
m o m 
'!! • sl ) Utrum Declarationis Jllustristimae CelsitudinI s S u x  ab 
wi i iiidem fubfcripta participes fe rcddere vellent ? 
3 ) Annon^ad antiquiorü temporü exempla cum Ordine 
Equeltri communem agere vellent causam ? 
Ii! -
i I '  Responsio Generosoriim Conliliariorum Supremorum ad 
praeinfertas .qugeftiones. 
'k 
)I| '' pfx adhortatione ä Nobis Confiliariis Supremis die 22da hujus 
n Ii •' in StubyCönventus» optima cum intentione iniinuata, at-
que cx dcclaratione, Jlluttriflimae Ccliitudinis Suie, a Nobis 
propriis manibus fubicripta, Refpontio jam clara adeib quod 
NOS prsetcnsum Corpus Gravaminum Juribus Supremi ac dire-
cti Dominii, Juribus Jlluitriflimae Ccliitudinis SuK,atque illis, 
quse hucufquc i:! Convent'.bus folennislime conclusa sunt, con* 
trarium eile ftatuamus quod Nos porro,declarationis Jllustrif-
fimae Ccliitudinis Suse, Ducis Nostri, pro debito Noftro parti­
cipes Nos faciamus, & confcquenter contra Juramenta noitra» 
omnia, contra legcs fuscepta,. nullo modo protcgere, multo 
minus de inevit^bilibus ac maxime periculolis ex iifdem reful-
tantiis confcquentiis participes Nos reddere queamus.Mitavi«, 
die 27™ Martii, Anno 1765. 
H. C. ab Ossenberg Landhoffmeifterus J. E. Klopmann Cancelllarius 
Srj F.G de Franck Oberburggrabius. O.F. Sass Landmar^halcttS. 





* 'i i 
Post illegalem Iimitationem conventus 
•; 5 ix Martii in Districtus milTum. 
DEI Gratia Nos ERNESTUS JOANNES 
in l ivonia Curlandias & Semigallix Dux, 
Dynasta in Silefia Iiberi Baronatus Var-
tenberg, ßralin & Coschütz. 
CLcmentissimam Noftram Salutem, Generosi fidelicer Nobis dilecti. Quamvis certi filme fperaverimus, qua-
tenus Generoius Ordo Equestris per Deputatos suos-in iflo 
usque ad dl cm y tarn Mami,cx Iimitatione, incidentc con­
ventu publico super iflis pnnctis, quse in ultimo conven­
tu publico non plenarie decifa, acprcpterea ad referen-
dum in D striötas iünipta s-it* conventus publici delibera-
tioncs contimiari & Nobifcum super omnibus, qua! in isto 
conventu pub.icoperact i sunt, commune deciium flatui 
curaret,attamon ad summam Nostram displiceiiriam com-
p-r.mas, quitenus (t.itim ab initio conventus publici mul-
ta fuscepta (int, quse legibus Sc hactenus servatx_ consve- .( 
tudini contraria fuerunt, dum non solunr iftos ex nullo f 
conventu publico Varfaviam Djlcgatos, quamvis Suprc- ^ 
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m o m '  ; ; ^ 
mum Dominium istos in ea qualitate non agnovit, ad tra-
ditionem sux relarionis in isto ä Nobis indicto & limitato 
convcntu publico admiferunt, sed Nobis ctiam quaesitam 
notitiam, qua ratione hoc factum, partim addubitatiöne 
Regalis Noitri* acsijcongregatio Deputatorum ad id haud 
obstricta eiset, partim haud dccenti remiffione ad aliquod 
Typographo traditum Diarium cx conventu Deputato­
rum communicare recufarunt,donec tandem Nobis pra> 
tenfum &c a piiftiiiisgravaminibus plane diverfum Cor­
pus Gravaminum cum anncxis traditum est, quod non 
iolum contra Supremi Dominii per ultimariam Regni 
Conßitutionem factam Sanctionen!, Nostraque in hos 
Ducatus incontestabilia Jura impingit, fed ctiam istam 
Nobis dcbitam obedientiam istudque a nonnullis adhuc 
praestandum homagium tollit, ac durißimas offenfiones 
contra Nos Jpsos in fe continet. Sub his circumllantiis 
necefiitati fuimus, ab omnibus reliquis convcmus publici 
deliberationibus desistere, inexcufabilia conamina contra 
Sacra Regiae Majeflatis ac Sereniffimae Reipublicae eff-ita 
reis ad dcfenfionem relinquere, laesa NostraRegalia ac Ju­
ra, illatasque Nobis gravifllmas offenfiones apudSuprcmu 
Dominium vindicarc & per sequi, super quo ctiam decla-
rationem ad Diarium perferri curavimus, quam Generosi 
Dtputati, cum rtlationcm in Districtlbu" facient, pro du-
evnt, ad qued nempe nos pluribus referimus. Conven­
tus Deputatoium vero etiam in his illegalibus conamini~ 
m om 
busnondum acquievit* fed ille istum ex limitatione inci-
dentem convenmrn publicum, quamvis iste per iftam a 
Nobis fictam declarationem3 illumque a Nobis susce-
ptum recursum ad Supremum Dominium iublatus cft3 
JiuIIiimque ulteriorem eikctum habere pctuit, tarnen, pro-
ut Nobis rclatum est, nlterius usque ad diem 2 6tarn A-
prilis a. c. unilateraliter' Jimitavit, ac, pront videtur, 
istum contra summa Nostra jura etiam unilateraliter con-
tinuabit: Ncs quidem de iidelitate ac legi conformibus 
fensationibus iHorum tx Generoso Ordine Equcstri, qui 
Nobis homagium jam prsefliteriint, plane persvafi sumus3 
ac nunquam putabimus, quod isti ad tales deliberation es 
accedere se seduci patientur,qu# omnibus,eis,qu# cum illis 
ad verum commodum Patrice in ccnventibus publicis de-
crevimus & super quibus communitcr Dekgatum instru-
ximus ac ad Supremum Dominium misimus, aliquali ri-
tione contraria eise polsenr, quamvis in hoc conventu pu­
blico haud parum allaborarunt, ea, quse hactenus in pristi-
nis conventibus pubiieis Nobilcum decreta sunt, in fr in-
gerc. Attamen etiam , pcstqnam ad manutentionem 
istorum Nobis datorum Jurium ac Regali um, & ad vin-
dicationem Nobis illstarum gravi ffimarum effenscrum 
ad Supremum Dominium recurrere neceßitsti fuimus, non 
intermittere pofiimius,Gcneroso Ordini Equestri in Diflri-
cti^us tarn de iücgalibus conaminibus ex conventu Depu­
tate rum.,quam a Nobis postea fuscepta resolutiene notitiam 
AI 2 dare, 
m o m 
dare, eitmqne pro Paterna dementia ad legibus' conrem-
entern providentiam adhortari. Admonemus igitur hif-
ce etiam Vos clementi{Itmey quatenus Vos iBi a Gcnerofo 
Deputato in Diftriäni Veftro facienda relatione, ea, qux 
in congregatione Deputatorum teste Diario peracta sunt, 
& qu^ data occasione declarare neceflitati fuimus, fccun^ 
dum leges beste perpendatis, actioncs- vestras tantummodo 
secundum ordinatidnes Supremi Dominii ac secundum' 
ea,qu^ Nobis debet:s/qu#qaie ad veram utilitatem dilcctrac 
patriae tendunt^ debite dirigatis, ac tali ratione neque ta-
tibus confiliis>quce ab- Ifta Supremo Dominio, Nobis ac 
Patriae, debita observantia feducunt, aures prxbeatis, 11 e* 
que etiam ad illitm vmiilateralitcr putativum limitatum 
conventum publicum, utpote qui fummo Noflrojuri con-
trariatur, Deputates' inftrtiatis neque mittatis. Jnfuper 
Vobis Paterna gratiä. ac clementiä ptopenfimanemus. 
D^tum Mitanae Die Aprils Anno Dni. 1765'.-
^ ERNESTUS JOANNES Dux Gurlandiae 
' Ad omnes Diftrictus horum Ducatuum. 
1 » 
EXTR ACTUM 
E X DI A R I O 
I L I .  E G A L  I S  C O N V E N T U S  
De Die 29'Aprilis ^ 
Anni currenris 1765* anre meri^iefn 
Quo facto Dominus Mareschalcus nuncio- 1 
rum Terreftriuii) contra adhortatorium ' 
emanatum Celfifiimi Ducis ERNE-
S 11JOANNIS in Diitrictus miG <; 
fas Literas ad adjuncta Dia» - -
rii poni curabat lub Litt. 
; D.Lift. S.S. 
Generosi Domini Dominik . ^//, 2. 
Imprimis Honorandi Domini -
' 7 'Domini Confratres! 
Ilhistrifiima Celfitudo Sua in Literis suis adhorta-
de Di© 2 Aprilis in Diaeceses circummif-
^s' ^a^ls vepraefentationibus, Labores Domino-
,
nim Deputatorum Conventus Ultimi & ad 
Diem ufqu£ 26 Aprilis limitati, pro rranutentione 
Constitutionum ho rum Ducatuum, Nobiliumqud praerogativarum, 
libei tatum 57 & norroas agendi pro Scopo ifto approbatas Ita de-
A lineare 
lineare tendit. qnafi ilTe contra Leges, confvetudines ac contra 
fummam, Supremi & Directi Dominii perultmiam Confb'tutionem 
factam fanctionem offenderent, & hocca tantummodo intentione 
fufceptum, ut ß fieri poflit, Patriae nienibris dubitatio quaedam ex-
citaretur, cnriae, pro falute totius Patriae eorumque proprio bono 
se facere participes • 
Quod Dominus Capitaneus Major de Mirbach de negotiis 
suis ipfi commiflis, & Varfavise gestis in Conventu publico relati-
onera exhibuerit, ne utiqnäm Legibus contrarium, & prseprimis 
Formulae Regiminis confentaneum est, cum enim nonnegandum, 
ut secundum illam cuique liberum fit, Sacrae RegiaeMajeftatiSuae e-
jufmodi (übjicere gravamina, quae Jura horum Ducatuuni concer* 
nunt, quinimo, ibidem constitutum fit, ut Eidem si ejufmodi gra­
vamina fundata, ac necefiaria adrnventa fint, factae impenfae exae-
rario publico restitui deberent, ideo eo minus quoque contradi-
cendum erit, quod ille cum depofitone relationis fiiae in Conventu 
publico admitti quoque poffit, cum alias nullo modo poflibile su­
hlet, qualitatem negotii ab eodem fuscepti, ejusque expeditioneifi 
adjudicare. 
Quo certruS igirur-Legibus conveniens est, ut Domino Ca-
pitaneo Majori de Mirbach Relationen) proponere permiflum fi:e-
rit, tarn minus contra Leges fuit, quod Domini Deputati -intuitu 
postulatae Communicationis Diarii Ejufqud adjunctorum ita pro-
uti factum est, fefe explicäiint, cum Leges nullibi statuant, ,qood 
Principi de tali relatione- fcienfia communicari debeat, quippe 
quod, pviufqaam Relatio publici Juris facta sit,»naturae ejus con-
trariatur, 
Quis itaque non perfpiciet, duas basce objectationes, Domi­
nus Deputatis immerito efle factas? fi, quidem Ordo Equestris fe­
cund um horum Ducatuuni Dispositionen! llluflrifTimae^Celfitudini 
Suae nullatenus concedere potest, quod ejufdem Regalia eo ufqg 
fe 
se extendant, ut ab Ordine Equeftri cum suflragio Juris praetefi-
dere pofiftt, Eundem de omnibus-Conventualibus pertfactationi-
bus suis Eidem rationes reddere, obligatum eile, cum Regale 
illud Domino Supvemo ac Directo [Quo cutn Pacta fundamen* 
talia pro falute Patriae inita sunt ] tantum competat, Pari ra-
tione & reliquae fe habent objectationes. 
Nullus ex Ordine Equeftri facile in dubium vocabit, quod 
omnia isla, quas contra horum Ducatuuni Dispositionen], Ejus-
qu£ fundamentum, Patriae falutem fufcipiuntur, gravamen publi-
cum caufent, quodque tarn diu ceu tale fubsistat, donec abolitum 
fit, ideoque per fe perfpiciet, Generofo Ordini Equefhi Jus com-
petere, toties abolitionem gravaminum urgendi, quoties eorum 
quaedam emergant, quoniam praetendi non potest, at gravamen 
quoddam eo fundamento non abolitum relinqui debeat, quiajam 
k longo tempore cuvatum fit, dum alias ne unicum quidem 
gravamen abolere opus fovet, omniaque inveterationi commifc-
terentur ufque dum Nobilitas omnia Jura sua amiserit. 
Quodfi vero Ipfum Corpus gravaminum probet, quod nU 
Iii! aliud in fe contineat, quam ea, quce a tempore Infeudatio-
lus Uluftriffimae Celürudinis SULC ad hoc ufque tempus contra 
Leges & Disposition es horum Ducatuum facta ac nondum a-
bolita sint, Generosus igitur Ordo Equestris eo nil inconveni-
enter fufcepit. quod veva haecce ac Itatim probata gravamina, 
eo in Ordine propofuerit eorumquö abolitionem quaefiverir, 
eo minus quoque eatenus quid quam contra fanctionem Supre* 
mi ac Directi Dominii, per ultimam Regni Conftirutionem fa-
ctam fufcepit, quum vigor£ ejufdem Generofo Ordini Equae-
(tri exprelle relictunj fuerit, gravamina sua proferre &c. &c . Ma­
nifestum igitur est memoratos Dominos Deputaros nil fuscepif-
fe quod Legibus dictacquö sanctioui non confonnd fuerit. 
> Aa Gene-
Generofoe 'Dominationes Veftrae idclrco eatenns quidquam 
verendi causam non habent, bene tameii de eo esse follicitos» 
eonjunctis viribus pro curare, ut prasrogativse ä Majori bus mul-
to labore ac fudore paratae in vigore fuo conserventur, & 
hunc in finern Domini Deputat! de novo ad id inftruantur. 
' Tandem nemini'latet, ac per Formulam Regiminls extra 
omnem dubitationis aleam positum, est Cowventuin publicum 
a Legibus folummodo in favorem Generosi Oadinis Equestris 
coneeffiim esse, ideoque tenfcamitia contra id, a parte Illustriffi-
mi ac Celsissimi Ducis Ernesti Joannis facta nullius momenti 
sunt, ideoque amicum Patriae ejufque libertatis eonfundere 
haud possunt, 
Hsec sunt, quae contra argumenta per fe vana adhortato« 
rii Ducalis, quod potius difcordias turbationefqud in Patria ex-
citare tentat, ,annotare verum debitum meum e(!e putavi, quip-
pe qui maxima cum conßderatione permaneo» 
x 
' ! GENEROSARUM DOMLNATIONUM 
. . ' • 
. Vestrarum 
I i i .  Humillinw Servitor 
ALTMOIKEN 
JDie iy Apiiii 
Henricus Benedictus 
- - De Brincken 
i 
P. T. Conventus public! Mareschal-
ats. 
L I T E R N  
Generoß de Brinchm, ad Difirlctas Dimaburg & Ueberlantz. 
Generosi Domini 
Imprimis honurandi Domini Confratrcs 
Knerofis Dominationibus Veftris jam pracmiffive 
X fub dato, die 23tia Mensis Marrji, a: c: ob restrictas 
tunc tempovis circumftantias mvas, de peraftis con-
clufis Conventus public! die 5ta ejufd: Mensis iticho-
ati, relationem in scriptis transniittere honorem mihi tribui, fi-
rnulquö indicavi, quatenus conventus ille in confideratione mul-
tarutn inibrucfciouum ui'quu ad diem 26 Aprilis limitari debuerit. 
A Quodli 
Superfluum foret, fi vobis, honoratiflimi Dom in i Consrades 
?) IN SPECULO HOCCE VERAM DUCIS IiVIAGINBJVC RE-
PR/ESENTARE DEBEREM, cum vos ipfi ex annexis' hisee 
publicis, de finiitra ejusdetn cogitandi ratioue illam recqgriofcere 
potueritis. • vi , 
iQuomodo igttur poffibile foret, ut fub triftibus hisee Patriae 
circumftantiis, juramenfco fidelicans nos illi obligare posfimusj qui 
-?) eeuiiALII31S-JXl0^i:R^H^Q^Il^MAr^]ESTlJS, noxius est; 
& illimitatßß quasi poteßatis guhernio Nos subjkere tendit, nifi'e contra­
rio natwitas abnegari &servitutis juramentum jurari deberetf Co 11 vi» 
ctrus de Generofarum Dominationum Veihrartim omnium ac sin-
gulorum libertatis atnore, mihi competere perfvafus fum, ufc ge-
neratim in hoc cafu haud infelicem mihi prornittere exitum, fed 
7} potius COMMUNEM HOSTEM NOSTRUM tali modo inermem 
viderfpojjim. Hoc caufae communi maximum pondus dabihM^-
raeque pofteritafci folatio erit, me vero praecipue excitabit, irnfe-
fefso labore monitrare auod maxima cum consideratione fiin. 
Generofarum Dominationum Veftrnmm 
Obfer[umtiJsimtiS Servitor 
Henricus Benediffius de 
S c h e d e r f t  B R I N C R E N  1  
die 25 Maji Deputatus Diftriffiuutn 
Dmaburg & Ueberlafltz. 
. M A N D A T 'U M 
S. J?. M. r tfcf Getterosas Supl'emos ConJiHariös Majores- & -Mhiüres Ca-
pitaneof,.Cxttrosque Oßciales cic Tot um Äquefi rem" Crdmeni, ncenon 
Civitatum IWagißratus omnes in Universum Incolas Ducaiuum in Livo-
nia• Curlandice & Stmigallict dllußrißlmo Prwcipi fuo-in 
omnibus parear.t obediant. 
STANISLAUS AUGUSTUS 
DEI GRATIA REX POLONLE,"•MAGNUS DUX LITVA-
NLE, RUSME, PRUSi/E, MASOVLE/ISAMOGlTlvE, KI-
JOVLE, VOLHYNLE, PODOLLE, PODLACHLE, LI-
VOMffi, SMOLENSCt/E, SEVERIN, 
CZERNICHOVLEQUE: 
CjEnerofis Supremis Conti liaris Majoribus & Mino-
ribus Capitaneis Caeterisq; Oflicialibus ac Toti E-
queftri Ordini nec non Civitatum Magiftratibüs 
omnikufq; in univerfum IncolisDucatuum in Li-
vonia CurJandiae .& Semigallige fldeliterNobis dilectis-Grati-
am Nollram Regiam. Generosi fideliter Nobis Di4e6K. 
Quemadmodum libenter cognovimus tarn maximam Gene­
rosi Ordinis-Equeftris Curlandici Partem, quam & Civlta-
tes horum Ducaruum> debitum Principi fuo illulh'ifsimo Du-
ci J£rneito Joanni jam ante Irnc legitime de hifee Diicatibus 
invellito, Homagium prceftaffe, sie molefhim Nobis fuit ididein 
non ab omnibus ex parte Nobilitatis neq; pofb declaratam 
Confederatoruai Ordimim in Comitiis Convocationis volun-
A tatem 
tafcetm & Noftratn; pen Pä^la Cönwnta1 adflipulationem, ac 
fertäs täm» Ordinis.-Senat.orii, quärniEqueitris Admonitiönes 
fäftum,- fuifTe/non* nullos potius» refractarios fe monflralfe, 
quamvis hi ufe juxta- rigorem Legunr cum -Iliis procedatur 
meruiflent.. Nos • tarnenGiratiam ;Noftram Ragiam unica 
h'ac vice proeferentes ferio iliis-ihjungimus atq; rnandarnus 
quatenus Jllustrissima PdneiptSi Ernesti Joannis; Curlandiae 
ac Semigalliae Ducis • Jürifdictiönem: recogriofcant, debitum 
Eidem PHncipi fuo Hbmagium. tempore ab Illustritate Eins 
defignato praeihent; Eiq; in omnibus Fideles ac obedientes 
(int fub-paenis in,Legibus* Sincitis; contra inobedientes ir-
remffTibiliteiv itatnendis,.&:exeqnendis; Posteaquam vero 
vigore Conftitutiöriis nu pern^e non tan tum Jura? Feudi cir­
ca Ducatus: Gurländtäe• Semigalli^e* lltuftrifsimi Ducis 
Ernesti-Joannis renovavinms,. fed &'Ejusdem Illustritatis 
Princip1 '  - natu majori - Petro !  ex nunc protunc * quando per 
Cefixim vel'deceffüm quem- DEUS ad feram [emtem differat 
lllutVrifsimi Parentis fui Ducatus Curlandipe &: Setnigalliae 
vacare-contigerit, de Dncatibus. realem • Investituram ac 
defuper Dipioma Nollrum Regium concefsimus, Ideo Ge-
nerofis Coniiliariis fupremis maioribus ac minoribus Capi-
taneis-Caeteri-fq;. OfTicialib :is ac Tofci Ordini E(|ueih*i uec 
non. Mägiftratibus Civitatum Omnibusq; Incolis Ducatuuni. 
Curlandiae & Semigaliiae mandämus ut in casumfupervenienr 
tem-praememorafcum*Pärent'S &' eiufdem Principis Petri tan-
quam.exnunc pro Lüne jam Itivefliti Ducis Curlandiae Ju-
rifdictionern recogriofcant, omnemque obfervantiam & obe-
dientiam debitam uti Dtici fuo praellent ac Mandatis Ejus 
obtempevent. Quse omnia .Fid^Ütates Vestr^e pro Gratin 
Yostra RegiaOiTiciorum 1; fuovnm debitoFactimefunt. In quo-
'"um fidem praefentes Manu Noilra fubferiptas Sigillis Re« 
gni & 
Ttii & MD.Lifc: - communin ji;flinuis. ^ Datum Uai fuvi:« 
£)ie 'Mehlis 'Januarij Auno ,Domini .MDCCLXV. *Re 
gni vero Nostri Primo .Anno. 
STANISLAUS AUGUSTUS 
DEI GRATIA REX POLONLE, MAGNUS DUX L1T-
TVAN1/K RUSS1/E, iPRUSLE, MASOV1/E SAMOGI-
TI/F Kl'lOVl/E, VOLHYN1/E, FODOLl/E, PODLA-
CHL/E LiVONI;E,,SMOLENSCL'E. SEVERINE, 
' '  CHERNlCHOYX&que, 
GEnerofis Henrico von den iBrtncken Marefchalco, Nun. tiisque Terrestribus Diftri6hium, IDucatuum Curlandiae 
x. Semiirallite ad Conventum ;Publicum Mitaviam congrega-
tis i'deliter Nobis Diiectis tiratiam Nofiram Regiern: 
Generosi .fideliter Nobis 'Dilecti. Intelleximus ex-relatio-
ne Conliliariorum Noltrorum, 6c-non (ine julra mdignatio-
ne percepinuis, qualiter Fidelitates Veltrse, seu verius.non. 
nulli ex Ipfis in recognoscenda 'Suprrioritate Ducali Illu-
strissimi Principis ERNESTI JOANNIS Gui lundite & Se-
ir.igallia; in Livonia Ducis a Nobis & Tota Republica inve-
stiti & iirmiter manutenti ac jdcclarati, pra'stnndoque E-
jd e m  Homagio neduni obtemperantes in modei no Conven­
tu ex Limitation« die quinta Martii Anni currentis inci-
denti & inchoato, jnon [solum ea, quae Curialia dicuntur, 
a Vobifque llluftrifsimo Duci debita sunt, contumaciter in. 
termisistis» verum etiam relationein Generosi Ottonisa Me-
dem Conliliarii Nostri Int'nii, a Generofo Equeftri Ordine 
per Actum Publicum Conventus anui prauteriti ad Comitia 
h2 Regni 
Kegni.'Generalia legitime' Delegat! in scripto -Fidelitatibus 
Vestrls remiffain non fufcepiftis, imo Jilla remota relativ-
nem particularem - iGenero forum > Ot-tonis Cfiriftophbri ab 
Hoven • anteacti Land hoff-Magistri j atque -
de »6Mirbach Capitanei Majoris a Privat« duntaxafc Perfo-
nis conftitutorum Plenipotentum in recenfito Conventu 
tllegitime admifitlis, atque •lIluftrHIhTtum-' Ducem de eflen-
tialibus di&ae * Rektioni«, charactere Pe'rfonarum • per 
Generofös Supremos Conßlrärros inquirentem informare|in 
scriptis recufaftis, totamque aiithoritatem ' praefati - Conven­
tus contra - manifefla Jura Horum - Ducatuuni fibi tanfcum 
exclufo Dnce, ac fupremis Confiliariis arrogaftis, & ufur-
paftis, Quae, cundta fupremae jurifdicrioni Nollrae, ac Rei-
publiese in ,memoratos Ducatus ^habitse, tum authoritati Co-
mitiorum Convocationis fcilicet Reip iblicae/.ac; Coronatio--
nis Nofhrse;* Generali um, atque [in super Mandat©; expre !fo 
Nostro in JVIenfe. Januario anno praesenti- expedito maxime 
repugnantia, .licet ju(lam. indignationem Noflram contra Fi-
delitates .Veflras provocant, ac urgent,, ex dementia tarnen 
Nobis innata, adhuc, anteqnam 'ad extenfionem * paenarum 
deveniamus, Fideiitates Veßras pro [ultimo* prsemonendas 
elfe cenfuimus, prout praefentibus Literis Noftris praemo-
neraus & Paterne hortamur, praeeipimusque,* quatenus in 
executionem Constitution um Convocationis & Goronationis 
praelaudato llluftrifsimoPrincipi ERNESTO JOANNl Dnci 
Curlandiae & Sernigaliiae 1 debitum - Homagium indilate o* 
mnino prsestent,- jurifdictionem Ejus Ducalenvjuxta Formu-
lam Regiminis recogriofcant, Eique quo ad omnes Hono-
res Ducales refpondeant/.Nofh*isq<ie ac {Reipublicae Mati-
datis pareant, idque fub paenis graviflimis juxea1 pnescri­
ptum Legum in Rebeiles & non obtemperantes huic Mo­
nitors 
nitorio Mandäto >Nostio irremssibiliter 'ex^ndendi'sr Sunt 
igitur fäcturae FidelitatessVestrae*' ea omnia prö Gratia No* 
stra & obedientiae fnae debito, .&'quatenus Gravamina a-
liqua fe habere - praetendunt, ea non per* recalcitratiönem1 
Mandatis Noftris, fed ^prout de jure suo loco & tempore, 
ac congruo Fidel ita tis obfequtö vindicare studeant. - In quo* 
rum fideirr präsentes .Manu N ostra fupfcriptas vSigiltiS Re­
gni & IVlagtii Ducatus Lithvaniae communiri juslimus. ;  
Datum Varsavi«, Die XXIX. Mensis Martii,1 Ahno D<K 
mini MDCCLXV. Regni vero -Nostri Primo Ahno. 
^  S T A N I S L A U S  A M U S X U S  R E X .  
yr.L. S.X. V ZL.-S.X, 
Adam-$ Ciecifzewfki Jofeph'us Duleba > '  
Sigilll Msjoris R'cgni protunc Secrctiriiu ' S.H'M. Si^illi Majori« M.D.L, beeret: 
e Rcscriptum Sacrae Regire Miijcftms ad Gcnero f 
{hm Ncbilitatem'DuC'.nminiCürlandiic &Semigallis. 
S T A N I S L A U S  A U G U S T  U S  -  1/ 
DEI GRATIA REX POLONI/E, MAGNUS DUX 
LIT VAN l/E, RUSSIN, PRUSSlvE. MASOV1/K, SAMO-
G1TL»:, K1IOVI/E. VOLHYNl/E, POIJ0LI/E, PUD LA. 
Chi l/E, LI VON 1^, SAlOlENSCLE, SEVEliLE, 
CZERMCHOV1/EQUE.. 
lLluftrilTime Princeps grate Nobis Dilecte. Non sine jufta 
'indignatione ex Literis Illustritatis Veltrje Die 10. curren: 
tis Mensis Aprilis ad Nos datis pereepimus, nonnullas de 
Ordine Equeftri Perlonas, teinere libi nomen ac Potelta-
tem 
^tem'Totius 'DucafcuunvCuriandiae ac - Semigällise 'Nobilita-
tis, arrogantes in ultimo Conventu Generali, legitime qui-
,dem, utpofce ex Limitatione; aie.quinta Martii Annicurrens 
tis congregato, fed <vitiofe .•& nulliter plane agitato ,Regia 
Noftra ^ dementia -nimium* quam abufas fuifle, Cum enim 
ex "Limitatioue antefacta reaiTumeretur Conventus, electio-
ne akerius -Marefch^ei quid opus 'fuit? Cum fub ;elevi:o ini-
tio-olim Conventus iVjarefclialco omnia traSari.ac peragi 
debuiflept. ,Si vero electum illum infirmitate ;implicitum, 
aut legitimo aliquo .impedimento detentumfuisse .contigif-
fet; confultius certe fuit, rurfus ad aliud tempus limitare 
Conyentum ,quam,ad eledtionem novi Marefchälci adeoin-
confulto.devenire. Praetermittimus hoccejoci quamvis non 
filenda plura, evidentiflima malevolae voluntatis ac inobe-
dientiae fpecimina,,quae illegitimns ille Marefchalcus, ac De-
putati dederant, cum .&..a Conclufis feperiorum Conventu« 
um, & Ultimi limitati recederent, & animo;potius ad offen-
iionem "fpeftante, quam decenti & reverenti, circa <ea, quae 
Curialia dicuntur, & Illustritati Vestree utpote de plenitudi-
ne Poteftatis Nostrae & Autboritate Feipublicas inveftito, 
plenoque jure, fuo Duci debebantur, -procederent. Miffam 
facimus in turbulento hoc -potius Conventiculo,,quam-vero 
Conventu non fufceptam reJationem .GeneroQ Ottonis de 
Medem Confiliarii Noftri Intimi, a Generofo vero Equeftri 
ljucatunm,Curlandiae & Semigalliae Ordine per Actum pu­
blicum Conventus Anni elapfi ad'Comitia Regni Nostri Ge-
neralia Delegat!; atque hanc alter am in Person am Generosi 
Ottonis Cbriftophori ab Hoven olim L*andhoff-iVJagistri De­
legationen! factam. Illud vero jam filentio praeterire non 
poffumus, <tantumque abeft; ut ijlustritati "Veftrae, deessen-
tialibus relationis per (memoratum Generofum ab Hoven por-
recte 
re&ae detre&afcionem; tum - im ferie- pvaetenforum' Gravami-
nu?n animoficatemi pofeius, quam* ullas fibi" iilatas> injurias 
ostendentium; quaeftionum; unice ad Noftram- &. Reipubli-
cae refolutroaem pertrnentium,1. jani fuprema Noltra ac 
Reipubl: Authoritate. folenniter' definitarum poiitionemy & 
super bis interloquendi, ac denuo>eafdem<cognofcendi« vo-
luntatem; fachuiudenique'de non-reddendo lllustritati'.Ver 
ftrse ad Diem decimam tertiam Maji' coniiituto-homagio, 
nifi prius-prsetenfa dicta Gravamina abolerenturj protestatio« 
nem; tautum inquam abeft, ut'probare pofümus,-. ut potius 
Authoritatem Regiam^ Noflrani* tuendo, ae eorum . temeri-* 
tatem coercendo; poteOate-Nobis data uti, vel-inviti coga* 
miir..' Quid enim turbuleatos illos in eo limitato Conventu 
agere volüilfe, quram* ut Regise'Nottrae,1 ac Reiptibl-icae* in 
Ducatus CtirlandiJü ac Semigallise Jurifdictioni repugnarent," 
Supremam' Generaliunv Convocationks acCoronationis No-
stt\e- Comitrurum Authoritatem,. nee non. Mandätam. No-
itnmi Menfe-Januario'anni currentis enVanatum, contemne-
rent, fole clarhis, manifestiifinuimque eil. Ut autem teme-
rarium adeo>ausiim:Compescamus, nolumus equidem extre­
mis uti remediis, cum^firmiter adhuc Nobis * perfvadeamus, 
faeiie oni 1185 eos refrachtrios ad debitam a qua-dellexerant, 
oSiciorum i'uoruin. orbitam redituros postquam Rescriptum 
Noflrum iiDnitorium intimatum libi habucriüt, in memori-
amque reduxerint, per- eos folos (letille, cum non folumju-
diciaüter Nobis-fe refponfuroj, verum pro qualitate delifto-
rum puniendo fe fore noverint. Indubiam prosterea fpein 
concipiiv.us,. quod Genrrolorum- Supremorum' Contiliario-
rum, qui pro debrto otiieiorum Suorutn egerunt, iides ac 
laudaiida virtus, nec non Generoforum Capitaneoruni Ma-
jorum & Miiiorum, caeterorumque Ordinis hqueftris üilicia-
lium infpan fide inviolata speranda conftantia in confultis 
tiiis,animis (Hmtilum, calcarque addet,ut aperniciofls fuiscon-
filiis ac conafcibus recedentes, fpfi pariter cum recte fentien-
tibus Illuftritati Veftne^adhaereant, ac. obediant. Ne autem 
ex il legi tima Limitation e Conventus Generalis ad dierrt vige« 
fimam foxtani currentis eongregetur, Iliuttritas- Veßra jure 
Suo utatur, & cum hic nuper A6l-us Conventus ob tot tan-
„tasque gravißimns* rationes pro difsoluto ac ,n.u-llo - plane ha­
ben debeat,rü Ii imv tempore (ibi. bene vifo Se :  indicturum fi-
gnificet, in auctoris denique Rebellium horuni spirituum 
Jsedulo inquirat, ut eo facHius fuo lo^o ac tempore in eos, 
nifi pri'.n resipuerint, a.nimadverti polTit. .Nos autem dum 
llluftritatem Veftram de condanti voluntate Nostra, tarn in 
exacta administranda juftitia, jureque Suo cuique tribuendo, 
quam in Dignitate Sua Ducali efficaciter-tuenda perfvafam 
omnino esse cupimus; Eidem optimam valetudinem & pro* 
-fpera. omnia ex animo precamur. Dabantur Varfaviae Die 
XXIL Mensis Aprilis Anno Dni MDCCLXV. -Regni<vero 
Nostri Primo 'Anno. 
S T A N I S L A U S  Ä U G U S  T . U S  ; R E X  
" 'Illuürifsimo Principi Domino ERNESTO JOANNi in 
Livonia Curlandise'& Semigallise Quci, GratejNobis Diie&o. 
. ' tsA 
m 
° *» .rLC^fJtc^alL t 
Declaratio Celsiflimi Ducis, ^WWWWWWWHWW js1 
una cum Monicorio Regio d. d. 29. Martii, tradita. ^ 
Sacra; Regia; Majellati Su^e cum Eidcm actus priores illegales* Conventus pu.blici ad dicm 5tam Martii,A. C. limitati fubje-
cti fuermt, pro Ckmentia Sua bene vilüm fuit, adtunc ekctum 
D*putatorum Marefchalcum, atque tunctcmporis Generosos 
Djlegatos, Monitorium Rtgium de die 29™ Mensis praeteriti 
tranfiriitti facere, quödaufem eo huc pcrvenit tempore, cum 
non fulum Jlluitrtisima Cdsitudo Sua Ipfa, vgore D claratio-
nis, ad quam Jlia neccßitita fuit, Conventualibus D-libera-
tionibus sinem impo(u:rit verum etiam cum ilke Perfonae quae 
ceu Conventus publici Marefchalcus 6c D^putati ibidem inter- j 
furrunt , limitatione ex propria auchoritate facta jam 
dilceiTerint. 
Jlluitriffima Celsitudo Sua hoc f cto neceslariuni duxit» 
Sacrx Regia: Maieftati Suae, exactam, de subiecutis pollhaed , 
attentatL totoque dicti Conventus progressiv exhibcre relatio-
nem, ad quam quoque S. R. M. Suae Clernentiilimac litcrae re-
fponforix de die 22da Mensis Aprilis jam allatae sunt. 
Cum igitur Jlluitriflima Celsitudo Sua compcrtum habue-
rit, quod Iiteris Ejufdvm dhortatoriis in Diaecciibus tranfmis-
fls, haud consideratis, nihilominus, tarn ultimus elcctus Gene-
rofus Depuratorum Mirefchaicus, quam nonnulli tunc tem-
poris Deputatorum ad ita dictum Conventum publicum in dicm 
26tam hujus m nsis propria authoritate limitatum hic advene-
rint, deliberationefque conventu- ks inftituere , intentionati 
fint; ideo Jlluitriflima Celsitudo Sua, Eisiiem pro notitia co-
rum tarn modo d et um fummum Re^ium Monitiorum, de die 
29"" Martii, in Ori^inali, quam ttiam Clemcntiflimas S. R. 
b ajdtatis Suae a 1 FUndcm diUs hter s refponiorias de die 
3 2 d *  j a m  c u r r c ü t i i  M e n s i s  A p r i l i s  i n  C o p i a  v i d i m a t a ,  c u m  
C trans- . 
m 6 m 
tranflatiönibus eorum transmitti curavit, ac ex gratia Sua 
fimiil fpurat,fore,ut patefacta justislima Regia intentio aberra-
tos in re&am adhuc rw du&ura sit viam, prent etiam Jlluftrif-
sima Celsitudo Sua eandcm hunc in finem in Omnibus Distri-
ctibus notisicari facere haud erit diktura. 
Quemadmodum vero Jlluftriflirra Celsitudo Sua, quod 
Superioritati territorial! Eidem competenti, inferatur pne-
Judicium quoddam nullatenus fufferre Lnentionata est, ita 
Eadtm Jllis, qui ad praeseritem putatiyum atque nuliiter limi-
tatum Conventum sefe congregarunt» hifee ierio mandat, ut 
sine mora ab omnibus ulterioribus deliberationibus abftineant# 
ac difeedant. Mitavise, die 29"* ApriVs, Anne 1765. 
H. C. ab Offenberg Landhoffmeiftcrus J. E. Klopmann Cancellarius-
F.^G. de Fianck Oberbiirggrabius. O. F. Safs Landmarfchallns. 
Ex Diario putativ! "Conventus limitati de die 26ta 
Aprilis, 176^, ' 
De 29na Aprilisj ante meridiem. 
Ancellariae F^miliaris Schmid afFerebat Generofo Ordini 
Equeftri adjurcta hic, fub lit; E. F G. H 6c J. quae 
etiam fub apertis Januis prselegebantur, 6c intuitu iummi Re-
gii ad malam inforrhationem exportati Refcripti tantopere a-
nimos commovebant, ut längvis v 'tuftate clarus intcgci rmo-
rum Patriae Suaeamicorum, & legitimorum honoris hbei tatif-
que defenforum eo riiagis cxcitaretur, cum rullatenus veren-
dum fit, sieri, ut totus Corporis Status, qui otiieia sua, Sere-
nissimo Supn rno atque directo Dominio debita tarn bene co-
gnofeitt quam pactorutn fuorum fundamentalium confervatio-
nem fandhm aellimat* in difquisitionc negotiorum patiiae co-
ram Thiono S. P. M. Suae, Regis juftifsimi & iapientillimi 
inauditus condcmnari potent. - • • 
EX 
m / .  
EX ECDEM DIARIO. 
Die 3 oma Aprilis, Post merid: 
9
"rxominUs Deputatorum Marefchalcus posthxc Gcnerosis 
JL/ Deputatis repraefentabat, quatenus jam necessitas exige-
ret, ut Instru&iones eperirentur, ex iifque agendi media, ad 
qui Ordo Equeftris turbidis hifee fub circumstantiis adige-
retur. detcrniirentur, quem in finem illc etiam Directorium 
oroduccbat, vi cujus statuebatur, ut Jllustrissimus Dux & Con-
filiarii Ejus Supremi coram Relationum Judicia adeitandi 
effent.  
Liter# Circulares Celf: Ducis pro publicatione Regii 
monitorii ac literarum, cum nouhcatione prolonga- , 
tionis termini pro praiftando homagio usque ad 
dicm icmam Junii Anni current; 176;. 
DEI GRATIA, NOS ERNESTUS JOANNES,M 
in Livonia, Curh ridize & Semigallix Dux, Dinafta 
in Silcfia, Liberi Baronatus Wartenberg®, Bralini 
t^JPNollramU Gcnerosi rtdifiter Nobis Düecti. Post-
Z^ratiam A t  publicus, qui ad dicm 5 'an,Martii A. C. 
. 
qUanV„p at per declaraticnem ad quam ncceslitati fuirrus, 
limitatus fucra ,p elcctus  Generosus Deputatorum 
?? ^nJroliquc tunc temporis D. putatjjam di-
«•ff-' *rtin-11-iim Rtgium Monitorium, de die 29n 'Mavtii 
r""', i«„ limi.,,0 c„rP,o., 
A
- ,V "" 1 ' „„„h co temporeexpeditum fuit, cum S. 
idlatum tlt,q. orfo huius Conventus actus illiciti 
N irterea cxtäam omniam in Convuitu 
iubicct. tucrn,t. Nos .r.ter runc 
isio actoium rtiationcni i 1 cle. 
. m o m 
clemcntidfiffläs Regias literai relpumorias accepimus. Cum igitur non 
confiderata Nostra in Djstnctibus circummifla adhortatione, nihilominus 
tam cleäus anterior Generosus Deputatorum Mareschalcus, -quam varii 
etiam antcriorum Deputatorum, ex nuiliter facta limitatione, die 16 a 
Aprilis huc advenerint, ita Ulis tam «ifummum lliud Monitorium R. gium 
in Originals quam etiam Copiam vidimatam clemcntissima: Rcfpcnlicnrs 
Regia; communicari, eifdemque simul deliberationum contuiuauoiiem ma-
nifefto contva Superioritatem noftram territorialem Vufccptam inhiberi cü-
ravimus. Ast ne dum quoque intermittere voluimus Summas Regias ii> 
tentiones ad notitiam Generofi Ordinis Equestris def?rre. Quem in ß em 
igitur copiam vidimatam tam lummi Monitor» Regn,quam etiam ciemen-
tiffimas Refponfionis Regia;, una cum eorum tranlktiombus, Vobis quoque 
remitti curavimus, quemadmodum fupertcdcre haud etiam potuimus, quin 
ad porrectum Pro Memoria Magnifici & Generofi Domini, Caroli Nobilis 
de Simolin, Imperialis Rufsici Cönfiliarii Status actualis & ad Nus hic ac-
crediti Miniftri-, factam fummam imperialem JiuflLam declarationcm an-
neäi faciamus. Cum igitur de univerlb Ordine Equestri clementißime 
fiduciam foveamus, Eundem in Omnibus pro debitis effieiis suis lese prse-
stnurum tore, ita de Vobis quoque geque taie fperarr.us, quoc'que, si non-
nulli ex Diftrictu Veftro homagium Nobis nondum praistitislent, Uli hoc 
non ulter us dikturi sine, terminum camen prseftaiadi homsgii hifte clc-
mentifliTie prolongamus, quo illi, qui conftituta ad id die 13.74 Maij, A. C. 
relevantibus ex caufis illud prsestare non poßent, ufque ad diem 1 omant 
Junii, A. C. illud facere valeant. Nos insimu], prout de omnium Diftri« 
ctuum Gencrofis Posteslbribus in generc, ita etiam de Vobis in tpec.e pro 
gratia noftra fperamus, ut protestationes 5c praecustoditiones, quae protft 
fertur, contra illicitos illegaleique. prioris Iimitati antea Conventus publi-
ct actus factae sunt, vcl ad.huc conficerentur, pro necestCiria certioratione 
Noftra, prope memoratam diem ioww Junii, A. C. ad Cincellariam No­
ll amremittatis. Nos intereade gratia clemeinaque Noftra Vos ailecu-
raraus. Datum Mitavise die 2:la Maii, Anno 176$.' 
Ernestus Joannes Du» Curlandi«. 
L A U D U M  P U B L I C U M  
Putativum renitent tum dt die 6ta Maij Anui curr: 176$. 
N J Otum teftatumque fit liisce, quateiius, postquamtri-^ ttes intuitu negotii feudiilis hovum JDucatuum ortae, 
ac ad periculotam difcordiam ufque inter membra 
prompt® disserentiaß, decenti confiderationc tamsir-
mefiiblat» fint & absolut», ut Ordo Equeitris, in Depu(atis suis 
praesens congvegatus, ingenuis istis animi difpofitioriibus commo-
veatur & animetur, qui fub Dominii fupremi Regimine, <?x eoqud 
proveniente protectione natural! Seveniffimi ac potentiffimi glo­
rios^ leeptra tenentis Poloniae Regis, STAN1SLAI AUGUST1, 
artivitati lux, per constitutiones Horum Ducatuum ipfas determi-
natre, feliciifnnum promittit eventum, & Ordo Equestris, astlictiwn 
Patriae 
Patriae ftabum sentiens, fefe Patrite ex eo ohsbrictum viiiife, Grava.-
niina, ä ceri-o temporis puncto accmiiulata. ceu inanifufto confcrn 
fundamentales, Cardinalesque liorum Ducatuumj Leges lufvqp-
tos actus, omni circunifpectione colligere, eaqae proponere, Ordo 
Equestris in termino legali Conventus public! ad diem sötam A-
prilis ufque legalster confervati, congregatus, eo confiderato, quod 
circa id intendevit commotionem ac convictfonem excitare, nulla-
tenus vero tarn ir>jucundas expectare potuerit confequentias, cir­
ca graves. istos pro Patria eventus, neceifitatus fuit, Conventum 
istum legaliter peractum, non folum fecundüm confvetudines be­
ne fundafcas, & fecund Clin Jura, jam inpublico exercitio extra con-
troverfiam pollta, iterum ab una parte confervare. Ted etiam pro 
integra Juri um fuorum Patriae conservatione, cum invocatione 
divina?, & secundum pacta fundamentalia determinatus iupremi 
& directi Dominii protectionis, euii) in finem fequentia statu er e 
& concludere. 
i. Quodfi Illuflriffimus Dux Ernestus Joannes, vigore no-
viffimorum Regni Con(Htir ionum Ducatibus hisce investitus, pro 
folidaindicafciQne confjcti Corporis gravOtimnum, Laefiones &affli-
ctiones hujus Provinciae memorabili modo adaugere atque con* 
fervare omnem adhibet oparam, Ejusq; Generofi Confiliarij fiipre-
rai ömnimodd adjuvant & adfiilunt, Ita Jura Generofi Ordinis E-
questris tali modo gra viter lsefa & violafea requirurit, ut ifte se­
cundum teno 'em graxraminum deductorum quae; prout nötorium, 
propter dislbnfuin huc ufque in Ducatibus hifce infeliciffimö re-
gnantem, ad nullam dijudicationem, mulfco minus ad abolitionem 
pervenire potuerint, 5c quoniam ille adhuc ultrö ad mal'am, ac st-
nistram iiifojjmationein, contra cla.nan Legum meutern, fummura 
Regium 
Regium Refcriptum in maximum präejudiciurti Ordinis Eqti&Ätfs 
exportare, tiliaque juribus Suprafii Dominij plenarie contradi-
fcentia atteßtata coinmit eve prEefam'fit, coram iitmmo Tribunali, 
per Pacta fundamentalia determinato, inst iga tot id adcrtetur. & 
hl Ducatus, pro fiducia, in jufta fu nmovu'.n Judiciorurn Relatio-
num Decifione fefe fund ante, acerb a vu1 r* -Iii a ru qureriinonlarutii 
so 11 ieit ud inurv, que intuitn, tontenfareiur: quippe quod jam Cita-
tionibus inftigatoriis llluftriffimo DXYci Ernefto Joanni in Stuba 
Judiciali, Ejtisq; Generofis Cönsiliarijs fupremis rite inPnuatis ift:-
ceptum est, & in fuccefRi decente vigilaittia omnium ingenuoru'th 
JVobilitatis Membrorum Patrizmi fk'am amantiurn, dcbita fedwio 
eiunt obfervanda.^ 
2. Quem in finem quoque Excellentia sua, Gencrofus Dö-
miniLS Otto Cliriftophorus «b Howen. Conclavis Secretioris Au-
lae Saxoniea? Minister, LandhofFmeisterus 8c Coniitiarius fupre-
nms, ut & Eques Ordinis Aquiirc Albas, Hsereditarius quoq; Bo­
norum \V iirtzau &: Bretenfeld, tenore duarum Inltruitionum, E-
idem ex Conventu. Die yta'JVIartij Anni currentis legaliter cele-
brato tranniinarum, actualis Ordinis Equestris Delegatus creatus, 
& in hoc Conventu ceutaVs confirmatus est, ita, uteidem, vigtfre 
agendi praefcriptionum in illo, & hoc in Conventu confectarum, 
&: pro ingemia follicitudinis cura omnium aflFlictne Patriae nego­
tiorum, non folum cum vera fiducia commislum, fed etiam impri-
mis comtuendatum fit, ut actionem jam contra Illuftriffimum Du-
cem Ejufq; Generofos Confiliarios Supfemos peremanatas acin* 
fmuatas Citationes coram Judicio Relationuin inftitutam, tempo­
re incidentis cadentije a parte Ordinis Equestris fcdulo procuret, 
debitauique vigilantiain in omnibus pro cominodo eorundem ad* 
liibeat, 
hibeatr quem* in'finem eidem per menfem pecunijs dietalibirs 200. 
thal: a1b: summa laudata, & restitutio impvnsaruin in ventilando 
hoc Proceilu forßtan provenientium, ex /Erario publico. com-
cessa fit. 
z. Postquam Ordini-Equestri, ab Excellentia sua, Imperm-
li RusTicohic subfistente Ministro ä Simolin nomine & ex Manda­
te) Serenisliinae Imperialis totius Russiae Majestatis, in Conventu 
hocce publico, & quidem statim fub initio ejus, contra frequentes 
magnanimas, clementistimasque, justitTimae atque fapientislimae 
Monarchae Illius assecurationes, quaepro bono Patrias firmißimas 
folatij rationes praebuerunt, dura admodum, atque Jura Ordinis 
Equestris infirmans declaratio non folum publice pro lata, fed eti» 
am feriptotenüs tradita fit, Ordo autem Equestris, qui ingentem 
disgratiam ex summa declaratione ista connotatam Sae: Imp: Mtis 
Suae Beiiigniflitnae atque PrsestantifTimae Monarchae, circa verain 
inaoeentiam fuain, ac Legibus conformem agendi modum, haud 
aliter, quam graviflimo cum dolore animadvertere potuit, firmif-
ßmö perfvatus credere possit, ut Eidem tristis hic eventus, fini-
stris, ac contra veritatern prolatis infinuationibus, falßsqud re-
praefentationibus, Aulae Imperiali Rufficae factis caufata fit; ideo 
Ordo Equestris, qui ob iudicatam dubitationem jurium eidem ci-
tra omiiem controverfiam compefcentium & ob difgrati^n, inno-
center contra le excitatam, infinitum animi dolora^nhaud fatis 
exprimere potest, nullum praetermittere voluit j^lmpus, eoruu-
dem fundatain, & per Pacta Legesque ipfas c^mfepatam jultifi-
cationem, coram Throno Sae Imp: Rufßcae Mastis Suae devotif-
ßmae perferri curare, & pro facilitatione propoftti hujus. commu­
nis Patriae debiti, ad vestitutionem violatorum ejufeyjutium, Dele-
\ . 
gati-önem 
gationem ad Summam Sae fmp: RufTieae Mi Ks Aulam Petrobur-
gutn constituit, &£ confirmavit: Quem in finem etiam Generofi 
Domini, Henricus Benedf6tus de Brincken, pro tempore Depu­
tatorum Marefchalcus, Haereditarius bonorum Schedern & Neu­
born, ut &, Otto Hermanus ab Howen, pro Delegatis illuc non 
folum declarati sunt fed etiam fufficiens instvu&io eisdem extra-
dita est. Qaodattinet eorundem itineris fumprus; & fuftentatio-
nis, eisdem, & quidem priori 2000 Thal: in alb: ac posteriori 20® 
Thal: per menfem destinatur& conftituuntur. 
4. Cum Generofns Dominus Assessor de Brucken nomina-
tus Tock folummodo ex amore erga Patriam fuatn, curam corre-
fpondentiue cum Generalis Ordinis Equeilris Delegatis fufcepit, 
ille ideo pro Plenipotente & Correfpondente ita consiituitur & 
aüthorifatur ut ille non folum cum Dominis Delegatis Varfaviae, 
fed & Petroburgi, quam diu Ipfi ibidqm commorabuntur. littera-
rurn commercium continuat, fed etiam de sibi communicatis Do­
minos districtuum Plenipotentes in laudo hucco conitituendos 
brevibus certiores reddat; quapropter eidem pro impendeiidis 
fumptibus, per menfem 40. Thal: in alb: ita conftituuntur^ ut Ge-
nerofus Dominus Supremus iErarij pra*fe£tus, eidem illam fuin-
mam femper ad ejus requisitionem erga quietantiain receptain 
folvat atque remittat. 
5. Ne igitur Ordini Equestri necettiria remedia pro fupe-
randis ingentibus delegationum fumptibus, aiiisque expenlis ex-
traordinariis nullatenus deficiant* ideo ille Contriburtones 50. 
Thal, & 10. Thal: in alb: in Lnudis publicis prrccedentium anno-
rum cunftitutas ita & tali modo realliimit & coniirmat, ut illis 
plenaric 
desuncti Rottmagifteri de Klopmann hifce pro Rottmagiftero de-
ciaratur & consiituitur, laudatas pecunias pvopediem exigere 
haud valeant, patriasque debitis oneratae, dissicilioribus tempori-
bus hifce omnes pofsiblles fumptus & detractiones coinparcendae 
sint, ideo Ord > Equeft: fequentes districtuum receptatores &Pie-
nipotentes pronos reddidit atque requifivit. ut 
in Diftrictu Seelburgenfi, Gen-erosum Dominum ab Howen, 
haereditar: in Eckengraven, 
in Diftrictu Durvab' & Ubers: Gofuin Dnum, Locumteaentem 
de Budberg Her: in Garfen. 
. in Diftr; Afcherade, & Neftr: Gnofum Dnum Capitaneum de 
Budberg Pollei!: inDaudfexvas. 
in Diftr: Mitavienfi, Gnofum Dnuma Tiefenhaufen, haeredit: in 
Stalgen. 
in Diftr: Sefifaviensi, Gnofum Dnum, deMcdem, Heredifcarium 
in Elleij. 
in Diftr:|Doblenensi, Gnofum Dnum, äDrahenfels, haereditar: in 
Graufden. 
in Diftr: Neoburgenfi, Gnofum Dnum de Reck, haereditar: in No-
venburg, 
in Diftr: Tiickumenfi, Gnofum'Dnum de GrotthaulT, haereditar: 
in Wilkajen. 
in Diftr; Candavienfi, Gnofum Dnum Capitaneum de Hahn, 
haereditar: in Plahnen. 
in Diftr: Zabelenfi, Gnofum Dnum Capitaneum minorum de Ko« 
fehkull, haer: in Afuppen, 
in Diftr. Talfensi, Gnofum Dnum Camerarium de Brüggen, Hae-
red: "in Stenden. 
in Diftr; Autzenfi, Gnofum Dnum Generaliutn excubiarum Prae-
fectum de Wildemann, haered: in Keweln. 
qui, tenore §fi praecedentis in exactione pecuniarum landafcarum 
se conformabunt, easqu£ sine mora supremo iErarii preefecto 
ad rafciones inferri curabunfc. . r, 
{?• Cum porro Ordo Equestris, ex communicatis sibi ä De-
legafco fuo Varfavise commorante, haud exiguo cum dolore com-
periri debuerit, quod, quam vis ille ex Conventu publico eoqu& 
legali, electus, & ratioiie notificati eidem dubii, ab eodem omnes 
poffibiles probationes conceptae (int, & exhibitae; nihilo fecius ta­
rnen ob impedimenta ä IVIinifterio ibidem illi facta, in qua Ii täte 
delegati actualis Ordinis Equeft: haud agnofcatur & audiatur, 
ideoqu& Ordini Equestri homm Ducatuum, cum violatione Juri-, 
um, eidem ex Pacfcis fundamentalibus alisfqud assecurationibus 
competentium, exoptata adimi debeat occasio, qucerimonias. fuas 
valde ex'tortas, in summa afflictione sua. coram Throno Regis glo­
riose regnantis effundere; ita ordo Equestris aliud non pofcuit e-
ligere re medium, sibi in adver so statu Hto profptdeiidi, quam ut 
in persona Generofi Dom in i de Reck, Haereditarii bonorum Ne-
oburgenfium, curfovem publicum destinaverit, eumqud proitum 
reddiderit, qui sine ulla mora, cum perhumillima fupplicatione iY 
Dominis Deputates jam congregatis fubfcripta Varfaviam fe con-
ferat, eamque Sae Rae Mtti sua?, Monarchae JufUHimo, tanquam 
Clementiffimö supremo ac directo Domino duorum horum Duca­
tuum poft habitorum, omniquö auxilio deflirutorum profundissi-
ma devotione tradet. Hocce idcirco eo celeriorem majoremq; 
requirit observationem, quod Ordo Equestris ad ultimam necef-
sitatem fe vidit redactum, contra illicitos Ducis aufus, per id mo­
do devotisTimo innocentiam fuam demonltrare, quandoquidem 
Serenissimus Dux Ernestus Joannes indetenuinatum sibi Jus ar-
B rogare 
rogare voluerit, ambos hofce Ducatus pro beneplacito fuo guber-
nare,& hunc in finem etiam per equir.em de Med ein ibidem com« 
moranfcem, ejusmodi falfas & malas rniiiiu&tiones de actibus bend 
profpectis & legalibus dispergere curavevit, & mediante fuppli-
catione, relationem summis faliiloquiis impletam, continenfce, 
eo rem perducere intenderit, ut Sa. Ra. ,Mjtas sua, in savorem 
Principis &' in praejudicium Ordinis Equestris Conventum publi­
cum pro vero Patriae commodo continuatum tollat, totumqudOr-
dinem Equeft: malevolis- ejusdem tradat inclinationibus. Qua-
propter igitur electo Domino Cursore publico, ut juftisicati-
onis suppUcatio eidem concredita Sae Rae Mtti Ipfi exhibeatur, 
optime recommendatur, ac pro fumptibus itineris fuftinendis 
& pro sufbentatione eidem 100 Solidorum auveorum hisce con-
ftitu-uirtur. 
?) - 9. Cum ex Citatfone edictali, sätis luculenter appareat, 
quod CelüiTimus Dux ad eum eniti ftatum omnem adlnbeat ope-
ram, ad quem primus Dux Gotthardus fvettlerus piill: mem: per-
venit, mediante provißone sua >Duca!i, d: d; Wilnae d, agva Sep-
j tembris 1561 ebque omnes Inveitituras a Ducibus hucusquecon-
secutas irri'tas reddere intendat; Ordo Equestris pro commodo 
^ Possessorum I^eudalium filentio praeterire non poteit, fed potius 
; obftrictum fe putat, ex hiftoria notam hic annotare veritatem: 
I IlluftrifTimo Ordinis Teutonici Magiftro, Gottbardo Kettlero, per 
' Pacta publica primaevae subjectionis, Jura Ducalia in. Curlandiam 
& Semigalliam haud concella esse, fed eadem Ipsi demum ex In­
strument© Provisionis Ipraefato &c qui dem confenfu omnuitn Or-
i dinum oriri debuifise. Huncce consensum vero, ä Parte .Ordi-
I num Curlandiae &c Semigalliae in Anno fequenti, nimirum Anno 
1662. 
I 6 6 2 .  <iie7ma Märfc'j, fub expvefla conditione fubfeclitum esse,' 
lit Pacta publica hixmediatae primaevae 'subjectionis nullacenus 
violarentun . , 
Quando igitur Duces SuccefTores, vigore Instrument! Pro?» 
visionalis de Anno 156^. Juraprimi acquirentis appetunt; Sat da­
rum ac extra omnem controveefiam pofitrum est, eadem haud a-
liter, quam fecundüm conditionem Instrument! Provisionis esse 
explicanda, ideoque eo in cafu/Duces fubfequentes ab obligati-
one anteriorum eliberatos sefe putarent, tunc quoque ab Ordine 
Equestri demum dependeret, utnim circa Pacta, ä Majoribus 
suis, Anno 1562. inita fubiistere eisdem utile eilet, five non. Si-
quidem extra omne dubium est, atque exProcellu contra lllustrif-
fimos Duces Fridericum & Wilhelmum 1615 & sie porro ven-
tilato, ac pro falute Patriae finito abundc patet, quod Gotthardus 
Kettlerus pijIT'* mem: ex beneficio Majorutn Nostrorum Dux 
Curlandiae & Semigaliiae factns fit. Quemadmodure igitur circa 
fat notas Patriae eircumstanhias, aufufqu£ celsisfimi Ducis Ernesti 
Joannis fubfecutos, Generofus Ordo Equestris omni onuiiuo ca-
ret efficientiä quidquam pro contentatione sua, abfque coopera-
tione Dominii Supremi atque directi tentare; neeeilitatus itaque 
est, ad exemplum praeltantiffimorum Majorum -Suorum pro, & 
inter sie tantum Conventum publicum celebrare, novuinqud ter-
mimun pro neceffaria alia Ordinis Equestris congregatione pras-
figere; ideoque eum in fmem, quo porro media, pro asservatione 
jurium.,& omnium Ordini Equestri competentium firinarentur, 
Conventus hicce publicus cum toto fuo robore ac effectu, ufque 
addiern i2mam Septombris a: c: limitatur atque confervatur, & 
ita quidem, ut in omnem eventum* si CelstlUmus Dux Ernestus 
Joannes, 
Joannes, contra omnem sperrt ante terminum iftum novum iridi-
ceret Conventum,. Ordo Equestris. eatenus jus obtineret, termi­
num Conventus conservati in isto cum eodem effectu anticipan« 
di, quasi tunc tempus ad legalem conservationem destinatum feu 
constitutum incidisset., 
Nemini membrorum Ordinis Equestris perfpicientia & con-
yictio deesse potest, omnia ab Ordine Equestri peracta & consti-
tuta unicö & folum provindicatione violatae libertatis, honoris & 
confcientiae facta esse. Idcirco, fecundiun naturam, nulla contra» 
dictio five ullus resistentise modus unius alteriufve membrorum 
Ordinis Equestris locum habere vel prsefumi potest, in omnem 
vero eventum, si uni alterive membro perfpicientia & convictio, 
justi hujus, Patriaequd debiti Ordinis Equestris Conatus ullo mo­
do deficere posset, ac a quod am vel a pluribus commune hoc Or­
dinis Equestris conclufum dubitationi fubjicere, vel eidem resiste-
re praefurraeretur, ejufmodi inembra ad Constitution es borum 
Ducatuum remittuntur, & brevitatis causa tantum Conclufio 
Dec: Commissi de Anno 1717. hic allegatur, ijdemqud amore pa» 
riter ac confidentiä admoneiicur, 11 e ab officijs debitis erga Pa-
triam confideratione adultera fe deduci patiantur, fed potiüs con-
junctis viribus manutentionem jurium Nobilitatis, & in geliere 
eliberationem Patriae tam graviter afflictre, sibi curae cordique 
esse .studeant. - r 
Ordo Equestris pro eliberatione Patriae ab afflictione & ve-
xatione' omnis generis nulla alia, quam ex ipfis ho rum Du­
catuum Constitutionibus derivata, & in iisdem determmata e-
l'egifc 'remediaJ ' Cumquö omnia ad fümnium Tribunal pro* 
!  r tr(acta 
traft» finfc, ideoque nihil absqxie decisione plenaria determinä--
ri podit idcirco prope conatum huncce ne minimus quidem' 
relinquitur periculi mefcus, fed unus quisqiie ä juftitiä Maximi 
Regis CDeterorumque hujus judicii membrorum id cum siduciä 
fperave potest, quod fundamentales cardinalesqne leges defuper 
indicant. Majorem in fidem laudum hocce publicum ab Or­
dine Equeitri ad Conventum huncce congregatö, per Domi» 
nos Delegatos luos propria manu fub scriptum & Sigillatum est. 
Aftum Mitavise die <5. Maij, A. 1765. •- . 
[lTs.] Henricus Benediclus de Brincken, Deputatus DßriSiuum Dunaburg 
' ' & faberlautz, p.t. Deputatorum Mareschalcus. 
Ernestus IVdhehnus de Brüggen, Deputates DlftriShtum, Mitau: & 
1 
' Faljen, ut & pro Dno de Viettinghoff, Deputat 6 Dißridtus Autz. 
[iT~s.] Henricus Leopoldus de Brucken, nominatus Tock, Deputatus Di-
' ' ßrifituum Seelburg: & Neuguth. 




[lTs.] Fridericus Wilhelmus Schoppingk Deputatus DißriStuum Ekau, 
Bauszke & Baldohn. 
[lT"s.] Joannes Friederlcus de Medstn, Deputatus DißriStus Sejfau. 
[lTs.] Joannes Erneßus de Sacken, Deputatus Dißritius Doblehn. 
Diebe-
0 
JO] Dietericus Casimir us de Reck, Deputatus Dßriffiüs Neoburgetifis. 
[iTs.] Fridericus Chrißophorus de Hahn, Deputatus DißriBus Candaui-
1 
' enßs & in plenipotentia pro Caroto Erneßo de Rönne Deputat® 
DißriUüs Tuekum: • . /— 
[CS.] Joannes Gerhardus de Brincken, Deputatus Dißriföus Zabelenfis. 
[LTS.J Erneßus Adamus de Brincken, Deputatus Dißrictus Zabelenfis. 
C I T A T I O  
I N S T I G A T O R I A  
CotitrJ 
R e  Jk  n t e s  E m  a n  a t a , -
STANISLAUS AUGUSTUS' 
DEI GRATIA REX POLONLE, 
Magnus Dux Lithvantje, Russr^:, Prusstje, Masovue, Sa« 
mogitj-®, KlJOVr^E, VoLHYNIJE, PODOLIJE, PoDLACHlvE, 
Livonije, Smolenscije, Severyaz, 
Et 
CzERNICHOVI^e, 
J^/JAndamus Vobis Generofis, Henrico Benedict:® de 
Brincken, praetenfo Mavefchalco illiciti nuperrime 
celebrati Conventus ax. putatives Deputatis Diftri-
ct%ium Curlandiae ac Seinigalliac ad eundem illicitum 
Conventum, Henrico Leopoldo de Brucken nominal 
to Fock, Ottoni Joanni de Bistram,Ernesto WilhelmodeBrugen, 
Friderico Wilhelme Schoppingk, Joanni Friderico de Medem, 
Joanni Ernesto de SacMen, Friderico Christophoro Hahn, Joanni 
Gcrhardo de Brincken & Cty&iano Adamo de Brincken, nec non 
A Vobis 
Vobis Gcnerosis, Ottoni Chriftophoro abHowen, quondam Land-
hossmeiftero, Friderico de Mirbach, quondam Capitaneo Majori 
Seelburgenfi, Joanni Friderico de Nolde, quondam Capitaneo Fra-
uenburgenfi ScGerardoDieterico de ViefinghofT, ut& Complicibus 
ad infra infcripta attentata concurrentibus, &<a vobis pu*Etativis. 
Deputatis in termino denominandis, ac omnibus iis ex Equestri 
OrdineDucatuumCurlandiae&Semigailiae, nimirum praeter Vos 
fupra denominatos, Vobis Generofis Joanni Ernesto Schoppingk, 
Vilhelmo Alexandro de Heucking, Eberhardo Chriftophoro Phi-
lippo de Hahn, Friderico de Kofchkull, quondam Capitaneis, Goi* 
thatäo Wilhelmo de Budberg, Friderico Cafimiro de Brucken no-
minato Fock, Evaldo Friderico Fischer, Georgio Friderico deFttcfr 
jGaeet Chriftophoro Levino de Mannteuffel nominato Szoeges Er­
nesto Nicoiao Kleist,nec non quibusvis relrquis ac fingulis.qui Collis-
simo Duci Ernesto Joanni homagium debitüacjuramentum fidelita-
tis nondum praeftiterunt, de nomimbus & cognominibus in termi­
no specisicandis, quos magis actio praesens afficit de perfonis causa 
infra scripta bonifq; Veftvis generaliler omnibus, ut coram Nobis 
& Judicio Relailonum Noifcraram propriarum Varfaviae, aut ubi 
l|:unc cum curia nostra feliciter constituti fuerimus, in futura julTT-
etat causarnm Curlandicarum Menke Octobri astno praefenti eele  ^
branda, tum, dum & quando causa praesens ex Regeitro publico 
judiciali caufarum Curlandicarum acclamata ad judicandum inci-
derit & quidem«Vos, qui fupra fpecificati decognominibus"Veltris 
eftis, perfonaliter, alii vero per legitjmosPlenipotentes & manda-
tarios peremtorie comparearis ad inftantiam tieneroibrum Infti-
gatorum & Vice-Inftigatorum Regni ac Magni Ducatüs . Lithva-
niae pro munere OfTicii fui publici agentium actorum ut & 
torurh Illuftriflimi Principis Ernefti, Joarinis^in Livonia Curlar^-
.4iae-& -Sepprigailiae t)ucis ae Generoforum Curlandiae ac Seipigat-
liae DiXCatuum ConfiliÄriorura Supreinorum, fjenrici Cfrrißiani ab 
Offenberg 
Offenberg, Landhoffmeifteri, Joannis Ernefti Kloppmann, Can» 
cellarii, Francifci Georgii de Franck, Oberburgrabii & Ojttonis 
Friderici Safs, LandMarefchalli, qui Voshacunicaeademq; perem-
toria Citatione, uti in causa Juris publici citant pro eo, quia Yps 
veriti non eftis non folum, cum circa reditum Illustrifsimi Princi-
pis Ernefti Joannis, in Livonia Curlandiae & Semigalliae Ducis, 
Ducatus hi unilateralibus difpofitionibus ac Ordinationibus, prae-
merentur, causam praefati Ducis simul ac Serewslimce Reipublieae 
deferere, ab reliquo Generofo Ordine Equestri Jura ifta tuente Vos 
fejungere & in tali obftinatione, licet illegales Ordinationes esse» 
ctui non mandarentur, ita perfeverare, ut nonnulli ex Vobis va* 
rlis illicitis modis lllustrisiimum Ducem laceüerint, dum tu, Joan­
nes Fridericus de Nolde, quondam Capitaneus Frauenburgenfis 
injuriofas in Principein Literas ad Ejufdem Camera; Secretarium 
perfcripfitti, Tu Fridericus Vilbelmus de Schoppingk aeque ac tu 
Gerhardus Dietericus de Vietinghoss contum -Höfa Jcripta fparsifti, 
& Tu Schoppingk Miniftrurn juftitiae Citationem ideo tibi infinu-, 
antem hitarceraßi: verum etiam quurn Re(publi­
ca in Cotnitiis Convocationis Jura tam quam Celfif-
fimi Ducis vindicaffent ac per Conßitutionem extra dubitationte a-
leam pofüissent, Vos tarnen per hoc & fublecutas adtnonitiones fla­
tus Senatorii ac Ordinis Equeßris adigi ad debitaVeftra non potuiftis, 
Tu potius Generofus praefatus Schoppingk Circulares literas Prin-
cipis jussuemanatasinjuriofa fubfcriptionemaculafti; quamvis por­
ro per Pacta Conventa noftra Regia, Eundem lliuftriJTImum Prin­
cipen! Ernefium Joannem juxtaessata Comitiorum Convocationis 
pro vero Curlandiae Duce agnoverimus, neque huic Regiae adfti-
pulationi noftrae conformes Vos gefTiftis, TU potius Otto Christo­
pherus ab Hoven, quondam Landhoffmeifterus, atque tu Fridericus 
de Mirbach, quondam Capitaneus Major Seelburgenfis durantibus 
Comitiis Coronationis injuriofas contra prsefatum IlluftrisTiir.uai 
A 2 Ducem 
Ducem Ejufq; Jura literas supptices Nobis porrigere volmstis atq; 
in Comitiis fpargere aufi litis, licet & jura Illustrissimi Ducis in Co­
tnitiis Coronationis N ostrae Canßitiitionem Regni confirmata ef-
fent Sc Iltustritas Sua reno va tionenyarrtga obtenti Feudi ac inve-
ftituram pro fe ac Principe fuo haereditario a Nobis obtinuiflet, 
Vobifq; per Regium mandatum obedienties N ostrum exprobratum fu-
isset, quod eo ufq; homagium Illustrifllino Principi non prasstiteri« 
tis. ideoq; feverö injunctum, quacenus id in tempore ab Illustrita-
te Sua designato, fub paeiis in Legibus fancitis contra inobedien-
tesirremiffibiliter statuendis & exequendis ä Vobis praestetur; Vos 
tarnen ultra inobedientes fuistis. & cum antea niinoribus Distri-
ctuutn Conventibus non interfueritrs, jam fub fpecie tneunda com-
poßtionis id effeeiftis, ut in terrr iiio Conventus publici ab Illustrif-
limo Duce convocati, &ufq; ad diem quintä Martij liinitati^tariquam 
Deputats plurimorum Districtuum misfi fueritis, cum itaq; intuitu 
horum, qui comparueruni/'pluralitas votorum apud iüos steterit, 
qui IllustrifTimo Principi juramentum fidelitaris nondxl praeititiiTent, 
Tu Henricus Benedictus de Brincken pro Marefchalco Conven-
tüs publici electus fuisti & acerba oratione de laesis Nobilium Praero-
gativis, de conquaffatis Juribus fundamentalibus & de minantibus 
Catenis aeterni fervitii, habitä, animos plurimorum irritasti.quo 
facto Tu, ac vos putativ! Deputati, iilicitaqu<evis tentastis, Curialia 
Illußrisfimo Duci absq; utla venerationis dem on stratione ac indecenter 
exhibuistis. ab ante actis Generofi Ordinis Equestris recestistis, 
ablegatorum ex ConventicuTis Varfaviam Generoforum'ab Ho wen 
& de Mirbach relationempublice reeepißis, e contrario illam, quam 
Generofus Otto a Medem, Confiiliarius noster intimus Generofi 
Ordinis Equestris per actum publicum Conventus anni praeterit'i 
legitime ad Comitia Regni Delegatus, in feriptis remiferat, non fit-
Jcepißii, IllustrisTmium Ducem de efsentialibus Relationis Gene-
roforum de Hoven & de Mirbach, de caractere persona rum per 
Geuerosos 
Generosos Consiliarios Snpremos inquirenfem informare, in serlptif 
attentando contra ejusdem Regalia recujaßis, praetenfum corpus grava-
ittihum indecenri itylo conscriptum coumpilastis, per quae putativ» 
gravamina, Qusestrones summa Nostra ac Reipublicae authoritate 
definitas, Vefhae iterum dijudicationi submittere voluiftis, ac con­
tra Jura Supremi &c Directi Nostri, ac Reipublicae Dominii, necnon 
contra HluftvisTlmi Duris indubitata in hos Ducatus Jura, ac con­
tra Regalia, sua fub fpecie lceforumNobilitatis Privilegiorum atten-
taftis, llluftriffimum Ducem in ill'S contumeliofö habuistis, cumq; 
Illustritas Stia, propter haec & alia attentata, nee non ob injurias 
iibi illatas, deliberationes ex Conventu cum Vobis habere fe non: 
poffe declaraverit,Yos debitii Illufb'iffimo Duci homagium in termino 
ad diem 13 Menüs Maji a. c. indifto, praeftare perproteftationem de-
trectaßis, imo & Generofos Consiliarios Snpremos a fide debita 
dtducere & in veßrar partes trahere ac so tam authoritatem praefati 
Conventus, contra Manifefta Jura ho rum Ducatuum, ex du so Du* 
ce ac Confiliariis Supremis per limitationem.ufq; ad diem 26 men-
fis Aprilis a. c. Vobis tantum arrogaftis & ufurpaitis, Quüm porro 
post: illegalem hanc limitationem, Illustritas fuaadlwrtatoriain dißri-
ttus miferit, incolafq;, ne illegaliuiri conaminum partieipes fe red-
dant nec per ulla Consilia a debita obligatione erga Supremum 
Dominum, Principem (uum, ac Pattiam deflefti fe patiantur, mo-
nuerit, l'u, putativus ex illegitim'a limitatione Marefchalcus de 
Brincken facinorofö conatus es, literas in Diftritfhis exarare, qui» 
bns admonitionem lIlustnJfTimi Ducis tefutare, ac Confratres adul-
teriorem refiitentiam, &inobedientiamfeducere, temerarid prae-
fumplliti; tunc Vos, putativri Deputati ex arrogata limitatione in 
termino Die 26 Aprilis praefixo Mira vis? convenistis, & '1 u, prae-
tenfus Marefchalcus de Brincken initrum ulterionirn conaminum 
acerrima a te habita oratione feeiiti, Vos porro per inlinuatum Vobis 
rescriptum Regium adlwrtatorium JNoltrutnded. 29 Menüs Martij a. 
7 r 
- c. & per mandatum Illuftriffimi Ducis ä temerarxis Vestris aufibus 
deflecti non potuiftis, imo majorem adhuc exacerbationem demonftra-
Itis, & attentatacumulaltis, dum temer&demunereOfficioruinGe-
nerosorum Instigatorum ac Vice-lnstigatomm Regni Sc Magiii Pu-
catüs Lithvaniae disponentils aÜione Inßigatoria, IllustrifTimum Du­
cem, ac Generöses Consiliarios Supremos, ad Judicia Regia Re-
lationumNoftravum propriaruin adeitari statuistis, Citationes tales 
actualiter in Curia Judicjerrum insinuari curaftis, per puncta in illis 
contenta attentata reiteraftis & cumulastis, non minus poft infl-
nuatas has Citatones adhuc alia aeq; temeraria fuseepiitis, delibe« 
rationes Vestras illicitas continuaftis, putativum Laudum publicum 
confectstis, teiiore illius Delegatos Petroburgum denominajftis. Jus 
collectandi exereuistis, munus Prasse cti Ordinis Equestris affi-
gnastis, Supr^mum Receptatorem nec non Receptatores pecu-
niae pro aerario publico, ut & alium, qui literarum commercium 
haberet, constituiftis, Sc putativum Convsntum ufq; ad diem 12, 
Septembris a. c. limitastis, qutim tarnen ejuftnodi negotia solum-
modo adConventum publicum a Principe indictum. Sc sub illius au­
thoritate celebratum fpectent, 11 eq; tale quid, abfq, concurrentia 
Principis statxii poflit, porro, in sine putativ! Laudi vestri Gene­
röse Ordini Equestri falfas repraefentationes fecistis, lllumq; ut 
conjunctam cum Vobis causam ageret, adhortati estis, llluftriffi­
mum Ducem sinistrißimis infinuationibus traduxistis, Pacta pri-
naevae fubjectionis convulfistis ac contra illa & Investitur am ac 
ie/hito-Jura HlustrifTuni Duei^juxta ultimam Comitiorum Coronationis 
Jf$Nostrae Constitutionem ac mandatum obedientlae Nostrum Regal 
•*- debitum neq; in priori'ä Principe ad diem 13 Maji indicto neq? 
in termino ab Illustritate Sua ad diem JO Menjis Junii prclongato 
praestitistis, per quae 0111 nia, spretis feriis Nostris admonitionibus 
contra Jura Supremi ac Directi Nostri ac Reipublicae Dominii, 
contra constitutiones ac fancita Nuperrima, contra Jura indubita-
ta 
ta IiluftrilTlmipRcLs, in hos Ducatus illlufq; Regalia, contra fideli» 
tarem ac Rev^tfffam illi juxta mandatum obedientiae NoftrumRe* 
gium ac nuperrimasConftitutiones Regni debifcam & contra Pacta 
fubjectionis ac fundamentales Horum Ducatuum Leges, attentare 
praefumpfiftis, quibus aliifq; illicitis latiüs in futuro termino de-
clarandis & explicandis in paenas Legum incurristis, eifq; fuccu-
buistis, pro quibus paenis criminalibus super Vobis, feuquos magis 
haec attenta & delicta owusqu& praefentis actionh» afficit, juxta de­
ine: itum cujusvis decetnendis. tum ad videndum &c audiendum 
Conventus Veitros cum omnibus eorundem conclusis nec nonCi-
tationes contra IllultrifTimum Ducem ac Generofos Consiliarios 
Supremos emanatdS aliaquö illicira scripta veitra cafläri & anihilari, 
Jura ac Regalia ILluitriffimi Ducis per Vos laefa & violata redinte-
grariy Pactaqu£ primaevae fubjectionis conservari acmanuteneri cas-
teraqud, quae de Jure vetierint, contra Vos ftatui, deeerni & fen-
tentiari, citamini. Sitis igitur parituri, teririnumattenturi, & ju-
jicialiter ad praemissa aliaqucMatiusfuturo in termino contra Vos 
proponenda, refponfuri. Datum Varfaviae diegAugusti A. 1765. 
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jJtnpfjmis !honorande Domine Camera Secretarie, 
„/Imice ceßimatijjime. 
Vr V*?'Ladario meo in bono Odsen ante Aliquot 
y -Ix. t-cmpys per üiilitem peregrinum, qui-prae-
texuit fe es Je .Ducalem •& ex JViitavia .venire', 
litterae quaedam forma oblongä, Sigillö -majo­
ri in. ngriito obfignatae, quarum itifcriptio, quam vis in to-
tum falra & irrite concepta, ad?nie tarnen direQa eidem 
Vidtbatur, traditae sunt. JRollquam mitem V\ ladarius itte,1 
partim quod ille scripta legere nefcit, .partim ex limpli-
citate, literas easdem ea intentione ut proximäcuni'poibe 
occafione iiias luic tranfmrttere poflit, afl'umpsit, easqud 
ajuid fe in mcnfa jncontes reliquit, libcri ejus advene-
runt, <Sc pi:o intiocentia sua non solum Sigiltum folve-
runt, fed etiam literas ipfas penitus fere diiacerarunt. 
(um fitaque pmfatas literas eo in Statu, in quo jam 
sunt, Wladario meo acceperim, & t-x in totum i aila 
earundem in'fcriptione, Sigillö, contencis, & iublcriptio-
ne perspexerim, ea(dvm :  a nunquam legitime infeudato, 
posfea autem rtvera exfeudato Duce Jiintfto Joanne, 
Comite de JJiron, moderno ufurpatore <S: Hegen te de-
fjorico, Du ca tu um horiim, liuc ufque u ie-gitimo eorum 




mö dolendo^obitiiiSacrae »Regia® »Mäjeltätls fuae Poloniae, 
Serenissimi atque Potentissimi? Regis 'ac Domini Noftri 
Supremi. ad tempus •aliquofev.duplici modo .orbatorum, ad 
me direftas esse, & - ita* (Uctam - ad tnodiim novisfime lu­
ven tum ^ conceptam,refignationem .praedii Ducalis pigno-
ratitii Odfen, quod.ftmut* feit = praediolum' Capitaneatüs, 
ad celebranda ibidem Judicia Ducalia Caftrenfia Fra-
uenburgenfta pofTijeo, repraesenfrare debere, ego vero a ne-
mine alio ntsi ä Regia Celfitudinc sua, Sereniflimo Duce 
Carolo, Solo noftro legitimo & Clementissimo Principe 
ac Domino territorial^ tarn realem de super refignatio-
riem, quam alia mandata Ducalia aflsumere polTim, & af-
fumam, ita libertatem mihi praeftimo, Dominationi Ve-
strae summam epütoiam manualetn hujus Pseudo Ducis ita 
ut illam accepi, bifce remitiere, certiilima cum astecura-
tione, quod Eidem, neque bonum Ducale pignoratifciuni 
Odsen, quod bona fide poflideo, unquam vohmtaric ce-
dere, neque cum eodetn de quibusyis aliis me committere 
firmiflime mecum conftifcuerim. Interea cum iilimitatae 
poteltatis Regimirie Suo ita pergat, prout illud incepit, 
&.fpolia iÜTcica ihultifariam hucufque commida, fub qui-
bus patriitum ütud contra mein bono Grafz-Wtfrzau quo» 
que comprehenfum eft, novis femper [accumulet. Ornni-
potens autem coeli & terrae Dominus pro infmita fapien-
tia & Juflitia sua, cuique modum & terminum statuit, & 
fiduciä plenam quoque spem foveo, sore, ut usurpatorishu-
jus crudelis svuituv y'itrorcsque, lab omni fapientissima Provi­
dentia contra iVos, in bene promeritam pcenam, emenda-
tionemque noftram ad tempus aliquot concefsae prüden-
tibus fein per ad luic vigentis Sereniflimi Supremi atque 
directi Domiuii Noftri, Sereniflimue dicam Reipublicoe 
Poloniae 
Polönias, 'difposltionibus ; brevi rursus cum terroreßniantnr. 
Dominationem• Veftram s'imul ad dictifllme rogo, ut 
porro," insructuosum.' non ^ suscipiac laborem, literas ejus-
modi ad me concipere, quoniam tales neque ipse assumam 
multo minus adeas refpiciam,1 sed illas semper haud refi-
gnatas Iii»co unde allatae sunt, remittam. 
Conftantem lianc resolutionem meam omniaquä e-
pistclae hujus niese contenta Dominationi Vestrae qujeso, 
non solum moderno sv.o illimitata poteßate regnanti, omni-
bufque Kjusdem Sapientibus Regiminis Conßliariis, aliisque Of-
sieialibus, fed etiam omnibus, ad propria aiithoritate ab 
Eodcm occupatam, & expugtiatam quasi Ducalem Cancellariam 
& Campram pertinentibus; notificare, & generaliter pu-
blicare placeat. 
Tandem duram cmn'uim reffesentientium honoremque amantium 
vivorum sab intolerabili sere <?fugo, pmsenth despotici Reghn'nis su-
spirantium, prwcipue autem ülam Dommationis Vt'(lr?c, tan quam 
amici nu i aefrimaiißimi fürte m,1" cordicitus doleo, omni- " 
bus mox spevandam selicem eliberationem atrißi eorum ca-
ptivitateßucere apprecor, &; imprimis afTecuro, me multa cum 
vonfideratione pmnanfurum, 
P R /E N  O B I L I S S I M JE 
Dominationis Vestrae 
Wurzavia? deditißmus Arnim & Servitor 
die 12. Decembr: J- ^ • ^'olde, 
j j 5 Cap/taneus Frauenburgcußr. 
ego tarn in Iiis Ducatibus Despot!ce plari& & il-
^limitacä poteflate regnantem Prindpem, quam efciam 
Ejüfdem Confiliarios reüquosque Ofticiales prout no-
tum eil, pro illegalibus agnolcam; ita & Ejus ita dictam 
Ducalem' Commifsionem( ad bonum meum pignoratifci-
um Odfen non affumam. Eidem in antecessum hifce re 
& actualitqr refiflq, &*Wladario meo Odsensi fimul man-
davi, illas perfonas, qui ceu Commisforii illuc venire co 
narentur, pro -pnedonibus reputare, in eofque SclopetaS 
explodi curare. 'Datum Mitaviae^die ima Febr: A1101764. 
*( 
Joannes 'Fridericus Notde 
ttnicus legitimus Capitaneus Frauen-
burgenfis & Pojsejsor pignoratitiys 
freedii Odsen.. 
mpp. 
m o m '' 1? 
Depofltio Min:sterialis' in Cancelleria quod Gen.-d 
Schöppingk illum incarceravit. 
A Knno 1764. die loma Januarii. Miniitcrialis Ducalis Mita-
vienlis, Joannes Gottlieb Dittrich, coram Actis Cancclla-
riye Ducalis, fub fide Juramenti pro Odicio Suo pneititi enun-
ciabat atque inferebat:- quatenus llle, in bono hxreditario Ge-
neroli Subj.udicis Schöppingk, öornsmünde diclo, cum ibidem 
die 2da Januarii hujus anni, memorato Subjudici Schöppingk 
Gititionem criminalem infinuaiVet, &, jamjam avectus eilet, ä 
Generofo Capitaneo militari de VietinghofFex bono Dantha-
lenfi cum nonnullis Kmcthonibus eo reduötus, ibidemque a 
mentionato Generofo Capitaneo de VietinghofF, qui contra 
Jllustriilimam Cellitudinem Suam pariter ac contra Generosos 
Conliliarios Supremos multa verba co ntumeliofa con viciaque, 
exprellionibus maximc indecentibus evomuiffet, ufque ad 
reditum Generofi Subjudicis Schöppingk, fub custodia qua-
tuor Kmethonum in arrelto retentuseilet, po(t redjtum Gene-
roll Subjudicis Schöppingk, fite illum coram fe duci jufliflet, 
ac eundem duriflima allocutione interrogailet: quid attuliflet, 
adqu'cC Deponens rcplica/lef; quod id Citatio criminalis eilet, 
quam Deponens Eidem ollendere debuiflet, cumquc pnvditius 
Generofus Subjudex Schöppingk Originale in manihus eins 
vidiiTet, nun sola n h.cj protuliffct; quod Deponentis fortunx 
trihuondum elf-t, eundem non domi fuiile, alias multo ptyora 
e^penn debu '.Tet, dum illum Virfaviam in Carccrem miiluius 
H suis-
m o e#* 
i 
suiflet, fed ille etiam eidem significalset, quod statim difcedere, 
6c ultra granities ejus retiuei deberet, quo fatio etiam quafuor 
homines armati eundem ad Bauscara ufque concOmitati eisent, 
ibique ab eo r ece Alflen t» 
Pmnfertam Copiam cum ori-
(  T O ) ginali  fuo in Canccllaria Ducali  
( jL-*0» ) adcrvaco in omnibus concf rda-
ic fub fide Oifieii  mei tefior.  
Carolus Ernestus Schmid Cm-
cdlariae Ducalis Familiaris.  
r»jp. 
Literae CelsifT. Primatis, ac Principis, Comidorurn 
Mareicbalci Adami Czartoryski ad Gen.Pleni-
potentem Ordinis Equestris de 
Groth usen, 
Generose Domine Plenipotentiarie, 
Amice honorande, 
onstans ac perpetna Generofo Ducatuum Cnrlandia? & Scrm-
galliae Nobiliutis  in Polonicam Rcmpublicam fiducia cum 
paucis abhinc diebus rctnli t  fructum, quem inviolata Ejus fides 
propenfifl imaque Reipublicac in eandem voluntas exigebant.  Cum 
vero Generofus Camerarius Regius & Eques,  Dominus Otto 
Ernestus de Mcdem, aSenatu pro Dclcgato Gene rosa c Nobili ta-
tis  lecognituSj candem de Celfifl imi Principis Lincfli  Ioannis 
A Ducis 
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Ducis Curlandiae & Semigallis  in eosdem Ducatus jurium a Con-
fcederatis Ordinibus recognitione edocuerit ,  nihil  iam mihi uni-
verfoque nostro Senatui super est ,  quam ut non modo Generö­
se nobili tati  debitam Celsifs.  Duci sus fidem ac obedientiam 
pracstandam commendemus, sed ut  cxteros ccntrarium huc 
vsque fentientes ad eandem Duci fuo fid eli tärem exhibendam 
serio adhortemur,  ac de eo moneamus, nemini in gravamini-
bus f  fi  qua; occurrunt) nifi  prius voluntati  ampÜflimorum Ordi-
nnm ReipublicaJ in annexa Consti tutione exprefTa? paruerit ,  adi-
tum juris fore futurum. Quod reliquum ,  ut fansta qusevis ac 
.pro Gloria Ducatuurn ac-Generofae Nobili tatis  Curkndise Sc Se-
migalliae eveniant,  et  fpero,  et  meo ac totius Senatus nomine ex-
opto) -i ta.Generofae (Dominationi Vestrae profperrima omnia prc-
catus maneo. Varfayiße 4 Juli i  1764. 
Generosae Doiriinationis Veitrae 
addictifliimis 
Viadislaus Lubienski Primas mpp. 
Mag 
# X 3 )( G ' 
Magnifice et Generose Ordinis Equestris Ducatuum yV\ % 
Curlandiae Plenipotentiarie ! ' 
Amice Honoraiide! 
on vannm fuifle Gencrofi  Ordinis Equestris  Ducatuum Cur-
^ landiac & Semigalliae ab init io Comitiorum Convoca-
tionis de felici  corundcm succestu expectationem, multa tum in ;4 
commune bonum Reipublicae Decreta,  tum singulaii ter qua?,  con-
servationi jurium et tranquill i tnti  istorum Ducatuum provident,  
( jocumento sunt.  Meruit  sine inraminata Generosae Nobili tatis  
Curlandiae & Semigalliae in Rempublicam Polonam fides,  ut  parem 
ill i  referret  propensionem et benevolentinm. Hoc equidem ani-
t i io,  magnoque consensu consccderati  Status ReipubJicae Consti­
tutione in hisce Comitiis  probarunt omnia,  qua? Celsifl imum 
Ducem Ernestum Ioannem concernunt,  et  Jura Ipsius in Duca­
tus Curlandiae & Semigalliae pro legit imis recognita solidare pos-
sunt.  Cujus rei  testis  Generosus Dominus de Medem, Delega-
tus a Generoso Ordine Equestri  Curlandiae & Semigallise,  gra­
te a Republica aeeeptus,  reimnciare*Eidem haut intermifit .  
Nihil  i taque amplius defideratur,  quam ut Generosus 
Ordo Equestris  Celsifi imo Puci suo Ernesto loanni,  auctoritari-
que Ipsius legit ime, debitarn in i inione animorum praestet  obe-
^ientiam. Quod quemadmodum cognita Eius ptudentia spe-
A 2 rare 
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rare jubet, ita quicunque hanc suam obligationem adimplere > 
vofuntatique Reipublicae paverc detre9:avevit , suo id damno 
fecisse sciat, dum gravamina, ti que sunt, coram Thvono fittuii 
Regis examinand:! & decidenda venient. Caeterum Generosae 
Dominationi Vestne faustitsima qnaj ]ue meo ac Equestris Or­
dinis Regni hujus nomine ex animo precor, omni, qua par 
est, aeftimatione. 
Magnific$ ac Genevofe Dominationis Ve(lr$ 
addictiffimus Amicu's.-
Adamus in Klewan & Zuk'ow Dux 
Czartoryfki, Comitiorum Regni 
Marelchalcus, Terrarum Podolis 
Generalis, 
• X s X • 
Lxhortatorium Celfisfiini Primatis ad Nobilitatem 
Ducatuum Curlandiae & Semigallia: 
Mens. Septembr. 1764. 
EEtra fpem omnem meam accidit, postquam Dominationes i Vestras eo usque non rocognovisse Ducem Erncstum Ioan-
nem Bironem pro vero ac legitimo Duce Curlandix Domino 
Vestro, non vanis, quibusdam rumovibus, sed cerro Nunrio ad 
me delatum esset. Cum primum enim innotuisset Vobis sta­
tu tum Comitiorum Cönvocationis, quo memorato Duci paci-
fica Ducatuum Curlandiae & Semigallile adfcribitur posseflio Sc 
jus, quod Ipsi ad eosdem Ducatus vir tute Ccnstitutionis 1736. 
attributum fuit, minime vacillasse declaratur, nec opinari quidem 
potui, ut Dominationes Vestrte, Eü repudiato, alteri- debitam 
suam obedientiam testari adhuc cuperent. Quod vero magis 
in ea opinione Me confirmaverit, illud est, quod egomet ipse 
Authoritate Confoederatorum Ordinum Reipublicae Duci Eine-
sto loanni Bironi commendaverim, ut pracfatum Comitiorum 
Statutum publicum in Dncitibus redderet ac promul garet. Sed 
expectationem meam, quac hicce vidi, temeraria quacdam Scrip­
ta, ac veluti denuntiationes q.indam Nobilitati alteiins legicimi 
Ducis CurlanditC, rei veritati & ex presse Rjipubücje menti 
adverfantes fefellevunt, qu;e certe non alium quam infelicilii-
Imum Authoribus suis allatura; sunt fructum. Satis equidern 
superque erit, in suturis Indiciis argumenti, ad meritas ex iis, 
qui publicam Ducatuum Curlandiüe ac Scmigallix tranquillira-
rcin 
• )C 6 X • 
rem - permrbant, fumcndas poenas vel ex ea sola rdtione, quod 
praesens Reipublicae ordinatio probe nota perspectaque omnibus 
fuerit; ex eo tarnen, quo fingulas Dominationes Vestras acunum-
quemque Eorum complector amore^ quemque mihi & Prima­
lus in hac Republica & Status ipse meus infpirat, cupiens vehe­
menter, ea omnia, quas pro hac rebelli quorundam voluntate 
impendent, mala avertere, ultima hac tandem vice Dominatio­
nes Vestras admonitas esse volui. Quod cum praefentibus fa-
cere intendo, per proprium bonum Vestrum, ac ear, quae Vobis 
carissima esse possunt, Vos obtestor, ne amplius proterviae 
Spiritu duci patiamini, & Reipublicse Domino Vestrae pb sequi 
non fugiatis, sed recognito quam primnm Duce Ernesto Joan­
ne, utpotc vero & legitimo Principe Vestro, eidem ad normam 
lecte sentientium Fratrum Vestorum ßdem & obedientiam jure-
tis, juratamque facrofancte servetis. Quodfi hoc meum aequis-
fimiim Consilium non placuerir, dolebo quidem maxime obsti­
nates Vestros animos, atjuvare aut evincere nequaquam po-
tero, ut Commissorum a Comitiis Convocationis, post Legem 
nempe promulgatam ad.h$c usque tempora facile vobis venia 
concedatur. $i autem praesens haec mea ^  adhortatio, eum quem 
opto in animis Vestris effectum est fortitura, quiim» primum 
commune bonum ad explendos duntaxat conatus Vestros tur-
bare desieritis, amplistimo spero futurum est Vobis argumento? 
quantum me Veftra tangant commoda, quodque (im &c. 
m o m 
E X T R A C T U M  K  
Ex literis circularibus pro Convocatione 
in Districtu Baufcenfi de die 25 ta 
Junii Anno 17 64. 
'"ßOrnfmünck die 30. Junii. Cum Co mos Bühren non fe-
"cundum Constitutionen! de Anno 168Z. Fcudum ob-
"tinuerit, conlequenter etiäm irieus Dux non est, itaque cum 
"eo quoque Conventum publicum non celebrabo, neque 
"etiam dies precationum publicafum pro Ejus eliberatiose 
"dcterminabo. Haec pro notitia. 
Quod pracinscjta, " lineolis notata, verba in originali 
Circularium literarum mihi exhibitarum, rcpcriantur, cx illi« 
F que, 
ini~ 
\  m o m  -
» . i 
que, ad requ-vfitionem» lue verbotenus cqncordantia ex-
cerpta fint, hifce mord folito atteftor. 
( L. S. ) , . ^ 
(Sccr: Act:) 7 Theophilus Werner S. R. M. 
Not: Pub:) Sccr: Act: & Not: Publ: 
iuratus mpp. 
(40 GENEROSI DOMINI 
Przecipue honoraridi, Doinini Confratres! 
JgX annexo Mandato Ducali ad me dire&o, Gerierofis Do-
minationibus Vestris pluribus perfpicere placebit, quod 
Resultatum Comitiorum' Convocationis Varfaviae cclebrato-
rum, una cum literis a Celilßimo Principe ac Domino Primate 
ad Jlluftriflimam Celfitudinem Suam Ducem Nostrum allatis* 
& reliquis adjunctis Generofo Ordini Equeftri Distri&us 
Baufcenfis quam primum communicari dcbeat. :  
Pro 
m'o M 
Pro hocce ©bsequentissime exfequendo honorem mihi 
tribuo, Generosis Dominationibus Vestris illa in.annexo trans­
mitted, fimulque assecurare> quod omnimodo considera- > 
tione sirn. . ... . • 
"  . '  •  f j :  i  > %  1  •  -
Generofarum Dominationum Vestrarum 
praecipue honorandorum Dominorum Fratrum meorum. 
" Deditiffimus Servicor 
S e ffa v i  se FerJlnandus de Pfeil itzcv 
die II. Julii  Numinatus Fuuck. 
Anno 17Ö4. 
"p Ogatvr addictissime circulares literas hafce ubicun-
que locorum cxhibeantur bcnevolc subfignare. 
Bruncken. 
Bornsmünde.die Julii 1 764. iam occupatus est Se-
renißtmi Ducis Careli 
Tatzen, die 12. Juüi,hiC adtuit. natjhtia celcbrare , 
ejusque declaratio ra-
Rosenthal d. 13 hic adfuit. tione Domim Comüis 




^ Enerosis Dominis, Gene roll Ordinis Equestris Diftrißstas 
Baufeensis. ' ; , • • 1 - < i 
Prxcipue honorandis Dominis Confratribus meis. 
addictislime. -
( L. S. ) 
\ / 
O R A T I O  
Generoß Henrici Benediffii dt? Britickon in Conveniuhabita, die jta 
Martii Anni curr, 
NOn nisi maxima animi commofcione hune locoium iam 
aspicio, qui multis ttbhinc tcmponbus digtiis ante-
ceiloribus, communi fub a (sensu iiiauguratns eifc, ubi 
fund ata cum cotivictione fperare poHum, Concordia, 
amore fiducizq; labantis patriae nostrac fulemm rur-
fns confirmaturum fore. Quomodo de! felici ifto eventu in mini-
modubitare poliern? cum in selecta, liacce Dia3c-sium Deputato-
rum Congregatione, tarn pneftantißimos video viros, inquibus Ve­
ra hnago ingenui Patriot» ad vivum delineavi potelh 
Agnotum Commodum Iiocce tarn plenarie meanimat, ufc cir­
ca attentam debitoruin mcorum observacionem AdminUlratio-
A nemque 
nernque dignitatis mihi ex plena fiducia eommifläe, eognitionem 
virium mearum haud firmarum;*ignorave fere poflem. Ast: pro-
priae senfättoni meae adulari nolo, sed potius libenter confitear 
me dtfectorium praefentis hujus Conventus majori cum mefcu du-
fturuui-cfore, nifi in cafibus exigentibus, ab omniuin veftrorum, 
perfpicaci conlilio auxilioque jueundum mihi promittere ppilem 
uftuiiv 
7/ Quam- magni momenti objecta praefeiitium DeJiberationut» 
liostrarum fint, Dominationes Veftrae pro omnibus ijs quae hacte-
nus in praejudicium ftatus noftri conftitutionis accideruut, ipfae 
dijudicare valebunt, nullum eventum fingularetn separatim allega­
re volo, cum vobis ceu dignis totius corporis ftatus noftri mem-
bris fufficiens. de omnibus convictio deefle haud poteft: Sufficit, 
prcerogativas noflras, a major ihm noßris ad cinerem ufque devenerandis, 
ineßimabilem valorem naStas, Icesasjeges econtrario fundamentales & Car-
}) dinales penitus conquajfatas ejfe. 
Quid nobisfub triftis hifce patriae circumftantijs aliud reftat? t  
quam ut communibus conjnnärisque viribus de conservatione do* 
lenter laefae falutis noftrac laboremus, atque concordia, amöre, fi-
7) duciaque, vera eligamus media, nos liberandi, poßerosque noßrosin** 
7; nocentes eripiendi'minantibus catenis ce-terni fcrvitii Non itaque tempus 
hoc praetermittamus intentionem illarn profequendi, quae äDioece-
fium noftrarum Fratribus quam optime commendata est, om nia-
que ea folida attentione confideremus, qua; patriae, libertati, no-
ltrae, honori, confcientias nohisque ipfis debemus. 
ORA-
O T* A TT I O 
Gener.oJ1 de Briricken poß illegalem Umitationem die joma Mariij 
anni curr:jn conventu habita. 
' Generofi atque Honoratiißmi 
Domini Fratrcs. 
Iducia amor atque Concordia in exacta conjunctione tutiflima 
praebent media, quibus integri Status minatoe devaßationi eripi at­
que in florerif-iflimo confervari poiTunt statu. Quam parum uni­
versalis haecce veritas minima) expofita fit dubitationi, exempla 
ingestarum rerum monumeotis aflervata ipsa nos cdocent. Pro-
lixutii nimisforet, fi de ijfdem ex remotioribus regionibus argu­
menta colligere deberemus, cum tristes proprio patriae nostrae 
Conditioaes, quae in agnotis praerogativis quam inaxime excel-
.lens fuperbit, de ijs dem injucundiffimas exhibeant convictiones. 
Amara recordatio infelicis illius difcordiae, quae inter membra 
fplendidifiTimi corporis status huc ufque contrariam destinavit 
fortem, periculum nobis adhuc vividius ante oculos ponit, quo pa-
tria dignique ejusßlij insanabili libertatis amißione sacrißcari (Ubuemnt, 
'Sapiens autem Domini providentia, quce callidoe hoßis poteßati ar-
'ftißimos ponit terminos, praesens temporis punftum tarn fortunatum 
effecit atque fenfibile; ut universalem conjuntirionem ingenticum 
fiducia eo magis expectare poffimus, quo tutius in illa vera confi-
stunt media, ceternum afflictae patriae nostrae praecavere interitum* 
In Gloriofo hocce rerum statu fpes funditus animabatur, ut 
communis a/Tlictio, in ipso matris gremio, agnotura, & ab optimo 
patre perceptuva foret. 
A 2 Gene-
Generös! honoratifümi Domini Frafcres! gratiffimo atiimo, 
inaeftimabilem illam reeordor Confidentiam, qua me fub inifcio hu-
jus Conventus, inexpeftata Directrorii traditione modo praestan-
ti/ümo dignati estis, nihilque ardentius optarem, quam ut, omni­
modo cum dexteritate ä me fufcepfca, vefbrorum omnium bene-
volam fibi comparare valeant dijudicationem & aflenfum. Tametsi 
deliberationes nostrae ad salutem communem tendentes indecen-
tibus obiectationibus, & public! hu jus Conventus actus malis in-
terpretationibus obnoxiae fuerint; haud parvam tarnen ex eo con-
7/ teiitationem capio, quodscevisntes speciofce poUßalls iUimitatce impe-
// tui in vigore convenientium vestrarum patrioticarum cogitandi 
rationum, fortifTimam experti sint. Primus hic gradus est, quo 
pro aflervatione honoris & libertatis nostra? incedere debemus, 
per quem etiam ukeriores agendi normae Generofi. ordinis Eque­
stris determinantur. 
Plenarie convictus fum, vos omnes, ceu veros libertatis a-
matores operam illam meritiflimam haud fore recufaturas, dignis 
Fratribus ac mandantibus veßrisßncerrimas Stubce Conventus intentiones, 
periculojasque clrcumßantias patrice noßrce exilio sm proxime poßitcß, tarn 
vlvide reprefentare, quam vera earuudem qualitas poßulat. Ita tandem 
NOCENTISSIM^ HOST1UM ASTUTIjE informaturae erunt 
fidelitas patriae membrorutn remuneratura, patriaque ipfa, con-
juncta cura & vigilantia ä certo interitu jtuo plene eliberatura erit. 
ORATIO 
O R A T I O  
Gener: de JBriticken die 26 Aprilis Ami curr: in Conventu iltegali habitct. 
Generofi ac horrrandiffimi / 
Domini Fratrcs. 
Ihil plane fenfationibus honoris & bonae confcientiae magis 
adulatur, quam cum cives liberi, attamen in lua situatione 
fundamental! conqualsati Statfis nullis modis aßutorum ac violento-
rum tentaminum ex feria obfervatione innaforum debitoruin feeijci 
patiuntur, sed potius fub heroicis armis imptrterritae coriftantiae 
in ifluni fe conferunt catnpum, qui illis ab uvitis gloriosaque me­
moria dignis majoi ibus ad vislbilem eliberationem violatarum Ii-
bei tarum, tan quam fecuriftimum afyliim patesadhis est-. Decens 
nexus honoris cum bona conscientia in omnibus membris liberi 
Statiis, si modo fuas haereditate consecutas pracrogativas ngno-
icunt; & cum iftis naturales fuos mftimRiis conjungere volunt, 
tarn gratam excitat impreffionem, ut isla essentialia ad illius per-
sectrionem tarn magna atrentione considerent, quam illorum in na-
tis inclinationibus convenit, confervationi illius umnia emolumcn-
ta falutis ac vitaD impendere. in hac vi^ida deferiptione &: ex 
iftis ita dimenfis adutnbi ationibus illius verus civis ftatils agno-
scitur, qui in omnibus aftionibus suis fenfualem pereeptionum de-
tegit ac ab attenta contemplatione nunquam desloctit, quam illi 
inaeftimabile pretium libertatis &: accuratislima oblervatio debi­
toruin infpirat. Quantum vero impossibile eft, ut merita, quae 
digno . 
digno objeftö proprio mänent, &1 quofrtmnx perceptio nes foepiflime 
in multifarijs exemplis imperfecta sunt, fub alia fpecie valerepof-
fiht, tantüm etiam-kbelVquinVoitmia :tneinba:a^oorpori6,vqyae ex 
fangvine heroieo libere natorum originem fuum trahunt, magno» 
rura horum verorumque meritorum participia futura fint, dum 
reales perceptiones naturalis amoris libertatis aliquali ratione ab-
negare deberent,- cum protyrannica -fervitufee ejusdemque crude-
7] libusjequelis non contremifcerent fmaximamque contefbarentur 
" averfionem. Conftifcutio ftatus ipfa acquifitae libertati fecurifH-
mam praeftat fponfionem, optimaque ostrendit media, eandem in-
congruenti usu ejus contcajduriflima tentamina vioietiti raptus 
y) tutatn reddfire, Generofi &plurimum honorandi Domini fratres ! 
patria nostra infelieiter coristituto fystemate pavvi ftatus vera-
rumharurn praerogativarum peculiari difcrimine fe gloviari potest, 
quae nobis tenore iftius cum Sereniflitna Republica ftabilitorum 
pactorum, per fedulam vigilantiam majorum ndflrorum honore 
dignifTimorum sine ulla conträdictione concelTas sunt. Quam 
multis haud decentibus praejudicijs nocivisque objectionibusapud 
attentam partein Europae nos exponeremus, 11 ex incognitis paf-
fionibus falsisque praejudicijs iftis in formidolofis repraefentatio-
nibus vanorum glaucomatum renunciare & aeftirnabile cimelioti 
;; libertatis.detefbe aviditati defpotici cujusdam Principis relingn«. 
re vellemus. I Aigenaae circumflantiae patriae nostrae a certo quo-
dam tempore fub intolerabili pondere prae lentis regiminis tarn 
senfibiles nobis factae sunt, ut in nobis remmifcentiatriflis primo-
rum temporum, quae apertis argumentis injuriae & violentiae in-
fignia erant» ad just um dolorem iterutn refufeitetur. Attaroen 
fuperatas perceptiones infelicium iftorum temporum, quae multis 
• fidelibus patriae filijs adhuc cruenta infligunt vulnera, non reno-
vabo, sed tantummodo vos, aestimatiffimi Domini Fratres, ad pri-
ftinum 
stinum conventum publicum düroszque.äc notiffimos eventus re~ 
vocabo. Probe fcio, quod, si vos omnes proprias vestras convi-
ftioni cedere. velietis,,vos tarn ex ista, quam in-illo. in. distridtibus 
fubfecuto eventu, & tuuc demonftrafcis. nocivis .confilijs, inquie-
tudinem & difcordiam fustentare, ruinam patriae nostrae tali mo-* 
do conßderaveritis, ut isla subito auxilio opus habeat. Obligati-
ones„msmbrorum thujus regionis his in, casibus sunt cooiimmes, 
& cum vobis omnibus, tanquatn dignis patriae amicis & liberena» 
tis statüs fecundum praerogativas nativitatis vestras incumbat, 
ista tali ratione nexa vincula odiofae fervitutis diffolvere, ac in pe-
rkulo constifcuta patriae-iura vindicare, ne negligetis quaefo ulti­
mum hoccemomcntum, in amicabili ;  concordia Ä^confidentia, me* 
dia eligere,- quae nos ex infinita confiifiöne plane eripyre pofiunf. 
At>fentes Domini districttuim fratres, qui nunc tandem vera de* 
fdriptione evidentis peviculi, in quo tota nostra- patria verfähir** 
prrfccte convifti eruiif, &" quos commodum ac detrimejnum ejus* 
aeque tangit, praefumptivt5, Vobis- fi'rffici entern instriKtyion-em fines 
dubio dederunt (iricttimque ius contulerunt. nostha fwtdRinenta-
liter laefa jura ac libertates pro tenore legum imitis- viribus de-
fendere & contra publicos clandestinosque patriceinimicos. Om-
nipotentia Dei, cujus forte brachiüm maxima mund! imperiate-
git, ac super opprefsam nostram- patriam expanfum est, jt-ista no­
stra- conamina, quae fub gravi testimonio magni hujus & univer­
salis judicis cerfe fincerrima confilia-fovent, pateme iiiblevabit, 
nostrisqne deliberationibus, qnae hodierno die in numerof» congre-
gatione eximiorum patriae atnico um iterura initium capiunt, be-
nedidhim feliccmquc exitum dabit. 
ORATIO 
O R A T I O  
Gen. de Brincken Die 6 3Taij amii curentis poß illegalem illius 
illegalis Conventus hmitationem habita. 
Generofi: atque Honoratiffimi Domini Fratres. > 
TRiftis ac deplorabilis conditio Patrias Noftvx penitus fere oppvefl'ye qusc in prassend infeiiei rerum situ, acerbislim is 
exposita e(i persecutionibus, pro Ii ! dolor, ita diffolufca elt ut pro 
vera sua fubsiftentia omnium ingenuorum Patrice membrorum a-
nimos quam maxime commovere .debeant. Princeps quem Tö­
vens Sors pro Capite in Libertate natorum destinäre volnit, qui 
i poft hominum memoriam, jueuridum libertatis guftum habuerunt, 
)! ipfe fub fucata imztgine, bene fentientis Patrice patris eidem plenarium para-
1 f re interitum tend'it. In Fortunata exempla! qua? refervacae vitae nollras 
ferasq;pofteritaci non nist moeftiilimum poneredebent monumen-
tum. , . 
Prcerogativce atque libertates Ordinum ä Gloriofiflimis Regni Po­
loniae Gubernatoribus antecessoribus nostris inter ein eres pulve-
refque adhuc revivifeentibus. in documentisfide digniffimis concef-
sae, fecundCim assumpta, Fortnae Regimininis tarn parum restrictae 
// Principia, in Confiftentia (ua non foüim dubiis fubjcffß, /cd etiam agnotus 
}f eorum valor putativo modo infirmatiis est. Limites praesentis Scopi 
niei contra voluntatem meam tranfgredi, mequdin amplum juftisfi.-
maril querelarum, acerbillimarumquö objectationum campum con-
ferre deberem. nist ex modestia, ac invineibili fenfationum obtnli-
one de jifdem tacere mallem, quam praestantislimis Amicis meis 
gravis- 1 
graviflimo eorum taedio illas patefacere. - Siifflcrt- cauföe nc tefti-
inonla de jifdem jam ante oculns pofita sunt, & cntmr.eßica.c'? qi<o* 
que animi inteiitiones suerunt, Patriam nvßram in ßtudamentali -Cvi.ßitu-
tione sua Iccscun, ac ad summam ufque aßßi&am una cumßdclibusejiifdem ß~ 
Iiisßtientibus dtsderiis haud fatiatae vindictct sacrificandi, no'.'qv omnes 
triftisTimae forti tradendi, tam fundata citm convk%ione.ipe»ai e pos-
sumus, corda, omnibus nota magnanimitate, commiferatione, hu­
man itateque repletaf. Jultiilimi Monarehae, svlagnique & Sapien-
tisfimi Rcgis Nostri, in santiis cireumitantiis noftris, minati.pericw 
Ii, iolatitim fortissimum haud rccusatura, sed nos potlus noxicc pate-JJ 
ßatihoßis mantfeßt ereptura fore. dementia,. Juititia .& Sapienti* 
securum nobis prajberit, pignus confervationis nostrae, ac fun-
data cum fiducia ad Sacratum illum acedere pofliinms Thronum 
in quo summae istae atque eminentes «sflse&'ones Sceptra tenent. 
Ita in asperrimis perßcutionibus, falßsque reprcesentationibus advcrsario-
rum,imocentia paltuam acquiritur, fioque noslonge optatam - obtine-
mus occafionem, Libertates Juraque Patriae nostrae in af%curatis 
teftimoniis valida adinventa, obluitatae eripere dubitatkfni nosqueab 
effrena cordis, Ncron'ts sui ßmilis poteftate Ii berare. Quanta cum conten- ?/ 
tatione Honoratiffimi Domifli Fratres! in niedid fortisTimae tri st i-
tiae aloco hoce rurfüs discedere non posfumu/£ cum, vos omnes in 
neceffitatis insorUinatre Patriae nostraeeirciimitantiis pro certa e-
liberatione honoris, libertatis &: confcientiae illam carpfiltis vi am 
quae nobis ad Patrium Cor: C'ementilfvrtii Regts nostri lvUtii pla­
num aperit aditum. 
Labores, qua pro cognita vefra ac patriotico zelo de vöro 
Patriae cotnmodo Vos Honoratiffimi Domini Dcpirtati & hratres, 
impavido pectore immutataque animi firmitare lubjiftis, immnrta-
lem non solum nominibus witris comparant gloriam, l'ed vos quo-
que dignos magnorü Autecedorft Vestrorumdtilendentcs, veros-
ti quo 
quelibsrfcafcte coststituuftt'amafrores. Ingenuacura qua vos Honora-
tifOmi D imini Diarii moderatores negotium in Conventu hocce pu-
blico gessiftis, de veris liifce pro Patria meritis firmiffimum argu­
mentum, mihi autem jucundam praebuiftis occasionem; vobis de 
eodem nomine Generös! Ordinis Equestris studiosisfimas perfol-
vere pofl'e gratias. Digni Patriae amici! pergatis quasfo, felicissi-
me trita ifta, imperterrita conftantia procedere via, omnem adhi-
beafcis curam, cunctos Patriae fideles filios gloriosis vestris anima-
re exemplis, meque fem per ifta felicitate gaudere finatis, ut de 
veftröruin omnium amicitia benevolaque recordatione gloriari at-
que aflecuvatus esse possem. ' 
O R A T I O  i .  '  
Nuperrimn Gen. de Brhtckcn in illegatiter Umitata termhio Com-
ventus Die iy Septembr, anni currcutis habitci. 
Generofi atque Honoratiffimi Domlni Fratres. 
Act:a, leges & Constitutiones fundamentalia efficianfc fulcra, 
quibus omnes liberi' ftatus conftituuntur, quibufq; fecuva eo-
orum confervatio fundatur. 
Quam minus poftibile est, ufc maxima, praestantissimaque mun-
di redificia conveniendi haud fuppoßto fundamento subsifteve que-
ant, tarn naturale probatumque est:, ftatum liberum, qui folummo-
do limitatis hifce fub conditionibus, praepollenfcem obtinet valore 
fuum 
fuum, in ipfa fundamental! Constitutione fua conqnatfari debere, 
fi eaedem in vera inviolabilitate lua infinr.aiitur, &hoc modo o-
mnia inter ordines ceu partes totius corporis principal.cs afle-
curata pacta paenitus tolluntur. 
Quamdiu leges Constitutionefqu£ valent, & pacta subsistunt 
quse liberi flatus corporis verain efllciunt fpeciem, & ex modoa-
gendi Regentis erga Nobilitatem liberam, Jura, praerogativas 6c 
iccuritatem conjunctorum ordinum cum debitis eorum oßlciis in 
aequilibrio connectunt, tamdiu flatus sediiicium hocce extra -omiie 
periculum est. 
Qam pritnum autem priores fub Jureextorto, cum violatione 
partis alterius Leges ferentis inverti, vel plene mutari pofterio-
ra autem, ceu essentiale fundamentum liberi flatus mediantibus ex- 7? 
travagantibus Regentis attimiajfecfibus, pro lubiru impleri vel rejicipof-
funt, tunc illud ad totalem interitum fe vidit paratuin. 
Ita & non aliter Fatum cum libero statu proccdit, qui tunc 
omni auxilio deslitutus est,ß ab irato numine Regentem aeeepit. Con-
trißata & prout notum est deferta Patria noftra de triftilnis hifee ^ 
eventibus veracUrmmni asl moeltiilimum queque prsebere poteft 
exemphun. 
Ducatuum Curlandiaj & Semigalliaa dispositio, qux fecundCim 
naturam fuam omtiibus Patrice tnembrks non aliena eile potelV, quae-
quae Ordinibus ejus pryeftantissiinorii docuinentorf; vigorv, certifll-
mam alle cwrationem ina^slimabilis libertati.s prostat, conlevvationc 
quide suis inpactis fundamentalibus confinnata, <1 plus quä duonl fae-
culorum fpatio, fub fpectatifsima protectione Serenissimi Supremi 
& directi Polonise Dominii fvui, praslhintisliinam obunuitfortunfi, 
Ii z 6c 
& ipfe ejusdenrördö Squeft'ris ad übertabernnatiis, aPaterna cu-
ra & juftitia SerenitTimorum in gloriofiiTima memoria adhuc vi-
ventiumRegni Polonüv Imperantium essentialem contentationem 
illam nacta est, ut sub reltricta Ducis Regivnine, pactorum, Legn 
Conitifcutionumqu^ valör foiilcite fuerit. aflervata. Alt quam in* 
fbrtunatnm Sc trifte praesens non eit temporis punctum , quod 
jam in Patria noftra dominatum obtinuit? Quid nobis pacta? 
quid leges? quid- ordinatianes jiivant? nil nifi vana de omnibus tex-
tura relictum est, noitra, quas huctisque fubstitit ftatus Difpofi-
tio, qitse adverfis hrsce fub circimiihantiis ad primum ufque funda-
mentutn fuum eonqualTata elt, extremo perieulo manefc expoh'ta 
penitus infringi, ac defyotica poießati intempeßiui & obflinati ilhmitate 
"mperanth immolari. Äd ea pro Ii dolor! patra noftra redacta elt! 
Regens Princeps nolter territorialis, cujus- Superioritas, Dignitas 
Jnraque per Pacta alinque Patrice documenta splendorem fortiun-
tirr<&: valorenv quique sub obtenfca hacce victoria, laureaqud a Se-
renißimo Silpremovac Directo Dominio defuper reportata demüin 
ceu Caput liberi Ordinis Equeiuris fefe oftendere potest, omnem 
adhibet operam hiTce egredi limitibiis^ & modo jam fibi propofito 
horum Ducativfi Regimen iia inßituere tendit, mt memoria paBorum cum 
Ordine Eqaeßri conseffioriim cum in toium e xtingvi, ac econtrario Nobilitas 
libera nata, legibus pro^lihitu determinativ or-dinationibusq; suis cumsum-
mo labore partis, beneque deduclis uribus ac Ubertatibusprivari debeat. 
Probatior.es infelicis veritatis hujvis mihi non deficiunt, qua; tarn 
in citatione, quam aliis fenptis publlcis abilndö collectac exiflunt. 
Brevitatis causa adeafde'm me nnice refero,& citationes ipfae mi­
hi ceu legitime electo pro nunc Deputatorura Marefchalco, cunctis 
diftrictuum Deputatis, aliifque Digivis Dominis Fratribus noltris, 
noxiasPriticipis hujus intentiones produnt quee ad communem teil-
diiut perniciem, & prnetera aPatriaemembris, qui Legum cuitodes: 
elfe praetendunt, contra confcientiam, juramenta, & oiRcia fufifuN 
tiutitur. - . Jnfelix 
Infilix, proditaque Curtandla\ qua infinusuo venemim - acuteumqu 
cdavt debttV 
Generoti atque Hönoratiffimi Domini Frafcres! tametsi, tan-
tae sint afflictiones uoib'9e,ut quibufvis ingenuis Patriae amieis do-
lorosifninas excitent lenJfoti oiies» licet dura in fand illam expe-
riri debeainus fortem, ut integerrimis & a proprio commodoquä 
long£ rem Otis laboribus noilrLs, ä malitia inimcorum noßrorum, no-
centljsima objiciantur impedimenta, nofque rernunerationis loco» acer-
biifimis exponamur perlecutionibus, minimö tarnen defperemus 
fed summa cum fiducia in matris gremio fecuritatem eliberatio-
n-mque quaeramus, quam quoque JuitifTimus atque fapientiffimus 
Rex nobis' concelfurus est:. Sacratum maximi &" optimi hujusMo-
narchae Thronus, qui regias protnisTiones & aflecurationes Sere-
ni/rhiiorum in Regno praedeceflorum, Cur land iam atque Semigal-
liam circa pacta primaevac liibjectionis clementißime confervare, 
ac contra omnein immeritam perfecXitionem in Regiam fuam aflii-
mere protectionem, prounica eliberacione tiostra clementiflime ad-
impleturus est, fecurum est: afylum populi opprelliquidein astpre 
Übertäte nati. 
Ideoque in communi adversifate. quam mfimusqunqneordoad 
fummum ufque defperationem sentit, ad illum fiducia pleni acce-
dere, & tute fperare poiTimms, fore, ut fub umbra alarum Justitiar 
atque Clementiae, protuctionem inveniamus atque auxilium. 
Via,jam trifa & plenavie parata est, quam hucufquc ars com« 
iomniodiproprii &fimulatio prxcludtre cxoitatam habuit occnßonem. 
Libere confiteor, & cmnes rectd fenMentes Patria amici ipfi 
agnofoent, quod fub propoiiio instituto illintitiitt Kfgttnitiis, 1 rix ile* 
gia 
gia Sf Jura Patrisä'-vioientiir, jegefijw'^ fundamentales & Cnrdi-
nales infringantar, .dum Jura etiam competentia Ordinis Eque-
fhis, actus fuos Conventunm publicorum, in tristibus hiscePatrias 
c i rc u m ft a 11tiis uriitätera I i ter q ü o q ae1 c o n t i n u a re pofle, non solutn 
dubiis fubjicianfcur, fe dva ri is i h ge n i öfis tentaminibus fubtilißimifque 
artiftciis illicito modo tircbari tontentur. :  
- < • T hl: 
•Omnes facta? nobis a. Parte-ad versa inculpafcioncs fundamen-
to platvö sunt deirimta & cofuentia mea tarn pura est, quam etiam 
' convictus fürn, ms fecun d um concreditam mihi ä Districtibus me­
ns plenipotentiaiii, & in legitime obtenta Dignitate Depufcatorum 
>Marefchaltfi, nii ultra intendifle, quam Patriae .niese Jura defen-
'dere. s ' - ' - • >''> - ' .• .> 
Hseö etiäm pro rihnc juftificatiflimä ultetfiorum cojiaminum 
-meorum n'orma erit, meqvse ipfum pro notho ititegerrimorum an-
tecefTorum meorum reputarem, fi in gloriofiffima tarn fpectabilis 
Ordinis Equeftris afllstentia ä debito Officio meo recederem, qnod 
nativitas, honor & Überfas mihi injutixit.v •" >. 
Neutiquam ! in gloriofa hac vocafcione niillus nie fupprimere 
valefc metus, fed potius rara est magna DignifTimorum Fratrum 
meorum Constantia, quse ad Conventum huticce publicum pro ob-
tinentis Nobiütatis Juribus & llbertatibus suis, Deputates miferunt 
imprimis excitabor, dignitatem hance in Congregatione Conveiv 
tus publice iterum capeslere, patriaeque meac debita praeitare fer-
vitia. 
Omnla liaecce lseto impavidoque animo fiunt, cum in Vobis 
omnibus JHonoratiflimi Domini Fratres, immutatam imagiriern di-
gnorum integerrimornmque Patriotarum afpicio, qui zelo, animi 
firmitate imperterritoque pectore 6c conftantia ferse poster itati 
oeternum praeftantiffunorum fuorum erga patriani meritorum po-
nunt monuunentum. 
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Ex Actis publicis ratione Officialium, qui niuneribus 
suis defungi recusarunt. 
Nroi. ¥7^ Diario CönventnS püblici die 26. Maij An: 1763. in-
Fj choati, ex Defidetiis, Jllustriflima? Celfitudini Sua;, ä Ge­
neröse Ordine Equestri, die n Junii, 1763. porretiis. 
Defid: 1. Cum notorinm sir, quod nonnulli Dominörum OfHci-
alium Jlluftriflimae Celfitudini Suae nullam prajstent obedien^ 
tiam, Officioruni fuorum debita non adimpleant, Judicioruni 
celcbrationem difFerant, hifce vero publice, vario & sa:pius -
irreparabili modo, maäimum damnum causeht; ideo Gendro-
fus Ordo Equeftris petit, ut Jlluftriffima Celfitudo Sua contra 
haccce ejusmodi eligere vellet media , qua litt praesens Horum 
Ducatuum constitiitio & exigentia requirant, quo cursus Ju-
diciorum non ultro difleratuiv 
) a ( Nro 
O X 2 )( •<$• 
Hro 2> Ex Responfione Jlltistrissimre Celfitudinis Suas ad porreSa a 
Generoso Ordine Equestri deßderia. 
Ad Desid: io« Jllustrisfima Celficudo Sua gratiofiilime ample£litur, 
attentionem Gencrofi Ordinis Equestris ratione Officialium, 
qui hactenus debita fu.n nondum adunple verant officia, ac _ 
cum Eadem non intentionata sie eatenus ulteriorem habere conni-
ventiam, negotium hocce autem ceu tale confiderer, quod iv 
niverfi Pnblici commodum concernat, eoque refpectu, caett 
ris tarnen Juribus suis in quocunque haud "derogando, ra. 
tione mediorum defuper eligendorutn, cum Generoso Ordine 
Equestri convenire clementisfime constituerit; ita Jllustrisfima 
Celfitudo Sua necessarium ducit, hac de re, statim firiito pras-
• senti Conventu publico, alium indicere extvaordinarium, in 
quo Jllustrisfima Celfitudo Sua, pustquam Gnosi Deputat! ex 
Districtibus super deliberatorio hac de re concepto, exacta 
ponderatione facta sufficienter instructi fuerint, conjunctim 
cum Generoso Ordine Equestri, de ample£tendis propterea 
mediis Consilia caperet, eaque deinde eligeret atque statuc-
ret ^  fecundum quae, contra Officiales istos, si debitis suis fa-
tisfacere adhuc detrectarent, pro Juris exigeotia, & tali mo­
do procedi debeat, ut curfus Justitiar non ulterius prazpe-
x diatur. 
Nro 3. Ex fupra dicto Diario, de die ima Julii, 1763. 
Conclufumr Stubae Conventus, Officiales retardantes concer-
nens, in concepto defuper Desiderio Generofis Gonfiliariis 
Supremis tradebatur. 
Nro 4. Ex adjunctis illius Diarii)( & qiiidem j ex- conclivlis „Gener ofi 
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O. E. Jllustriffima» Celfitudini sua vporrectis, Laudo publica 
inferendis. 
Cum nonnulli Gno forum Officialium ex merä repugnantia con­
tra Dominum fuum territorialem sc ab Ordine Equestri, ejuf-
que confultationibus modo haud excufabili fejunxerint, jam-
du.dum nulla Judicia celebi averinr, Publicum rerum Statum 
per id maximo difcrimini expofuerint , Patri$que ea­
tenus haud parvum damnum caufaverint; ita Ordo Eque-
stris maxjme necessarium esse reputat, ut malnm hocce, quod 
nnivevfae Patriae totalem minatur ruinam, quantocius abolea-
tur. Quodsi autem in cafu hoc obvio extraordinario, ac ab 
immemorabili tempore inaudito, extraordinaria quoque re-
media pro ejus abolitione requirerentur; ita Ordo Eqn: hoc 
in cafu cum Jllustriffima Celsitudine Sua, communem causam 
flgere lese obligans, optaret, ut Jllustriffima Celfitudo Sua cum 
Ordine Equestri, maxime communia , optimaque eligat re-
media, tarn prxjudiciofam hancce confusionem e medio tol-
lendi. Haud prKoccupativa igitur Ordinis Eque stris fenten-
tia esset: ut pro demonstratione omnis poffibilis moderationis, 
präsentes Generofi Officiales, oretenus, per duos Pienipotenz 
tiarios Celsiffimi Du eis, atque duos ex Stuba Convcntus 
publici, una cum Notario publico, quippe qui decentes de­
fuper testimoniales extradere posset, feu in feriptis, abfentes 
vero feriptotenus ultimato & categorice fequenti modo essent 
interrogandi? 
Utrum Generofi Officiales nitro reenfare vellent, inten-
tionibus, publicifque Generofi Ordinis Equestris Conful­
tationibus fe adjungerc, nomine, Jllustriffimie Celfitudinis 
Suae Judicia celebrare, atque publicum rerum statum a 
fummo 
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Suinmo difcrim-ine ac praejudicio llberare, quo in cafuper-
vicax eorum detrectario ita foret interpretenda, quasi 
ipsimet ab officiis suis recedissent. Ad eofdem de omni-
moda moderatione & h-umanitatis amore convincendos, 
prassentibus, temporis fpatium 4. Septimanarum, & abfen-
tibus 8. Septimanarum concederetur. Qitodfi autem in-
tra tempus hoc tele haud accommodarent, Jllustrifiimae Gel' 
(itudini Suae tunc abfque omni mora, justiflime competi-
turum foret, Eorum Officia aliis dignis asfignare fubjectis, 
affü&umque Publicum eatenus ab omni querela liberare.. 
, Quemadmodum vero, intuitu hujus casus fingularis extra-
ordinaria tan tum remedia locum invenirent; ita O. Equ: k 
gratia, dementia & Justitia Venerandiffimi Domini fui ter-
ritorialis fperaret, ut Eadem ex hocce, in cafu praefenti inaiv 
dito tantummodo applicabili, & a Gen: O. Equ. haud praeoc* 
cupative propofito modo extraordinario remotionis ab Offi~ 
eio Gnoforum Officialium, null am abhibitura fequelam, fed 
in cafibus futuris obvenientibus, praefcripta Legum omni-
mode fecutura, illaque obfervatuva fit. Mitavice Die 4ta £su~ 
iii} Anno 1763. Ex Deputatorum Congregatione. 
Georgius Gottofredus de Wettberg, 
p. t. Deputatorum Marefchalcus. 
Nro 5. Declaratio Jlluftviflimae Celfitudinis Suae ad placita Generofi 
Ordinis Equestris, ratione Defiderii X. exhibita. 
Cum Jllustrisfima Celfitudo Sua tute perfuasa fit, ut Generofi De­
putat» 
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putati praesentis hujus Conventus public!, post fuam ante ho-' 
. magii pneftationem inDistrictibus suis factam relationem, ra­
tio ne Defiderii X. & de es, quod Jllustriffima Celfitudo Sua 
defuper Generoso Ordini Equestri propofuerit, ä Districtibus 
suis, praevia folida trutinatione fufficienter instructi sine; ita 
Alte Eadem aflentiret, ut fublatio hujus Defiderii, etiam abs-
que Conventu publico extraordinario expediatur. Jllustrif­
fima Celfitudo Sua approbaret igitur exhibitam Generofi Or­
dinis Equ: fententiam in hac causa, cenferetque tarn intuitu hic 
praefentium, quam abfentium quoque Officialium, qui huc 
ufque debita sua haud adimpleviffent, fecundum traditam 
Generofi Ordinis Equestri fententiam, sine mora proceden-
dum esse. De extero autem Jllustriffima Celfitudo Sua Ge-
nerofum Ordinem Equestrem fecurum redderet, quod Eadem 
a parte quoque sua casum huncce extraordinarium muiquam 
ad ftquelam trahere vellet. 
Jro 6. Ex Laudo publico, de die 19. Julii, 1763 
§. 12. Pro fublatione diferiminis cüi publicus rerum Status refra-
ctariis nonnullorum Officialium aufibus, intermiflaque Judi-
ciorum celebratione exponitur, prepositiones fideiis Ordinis 
Equestris Nostri, qui Nobifcum communem agere causam 
fefe obstrinxit, libenter & gratiofe approbamus. Ideoque 
extra hos Ducatus absentibus, tempus 8. Septimanarum, a tem­
pore expediti ultimi & Refcripti monitorii, praefentibus vero 
dilationem 4. Septimanarum h tempore interrogationis folen-
nis eisdem, cum Ordine Equestri conjunctim conclufie, per 
Ablegatos Plenipotentes cum Notario publico, factae, & ab 
infinuatione per Ministerialen! concedimus. Quodfi autem 
intra hocce tempus contra omnem fpem fefe haud accommo-
darent, 
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darcntj tunc Nobis omnino, in cafu hocce extrnordinario, 5c 
fecnndum Ordinis Equ.; / Jus com peteret, pro tollendn afHicti 
Publici, qirereia, officia illa, a*liis dignis affignare fubjectis, cum 
expretfa tarnen refervatione, Nos ex isto, in pra?fenti hocce 
cafu singulari tantummodo applicabili modo extraordinario 
remotionis ab Officio Generoforum Officialium nullam feque-
lgm ftatururam, fed in futuris cafibus obviis, Nos plane ad 
Legum pradcripta conformaturum fore. 
ADMON1TIO CELSISSIMI DUCIS 
Ad Officiales morosos in confbrmitatem laudi 
publici de die 19. Julii 17A. ejusque §phi 12, 
DEI Gratia Nos, ERNESTUS JOANNES, in Livonia, 
Curlandiae & Semigallias DUX, Dynasta in Silesia libe­
ri Baronatus, Wartemberg, Bralin, & Coschütz &c. 
GRatiam Noflram. Generöse fideliter Nobis Dile&e. Tametfi Nos hueusque noftro ac Publici manifesto 
pr&judicio, aufibus nonnuliorum Officialium, qui debitis , 
Officiis suis fatagere ufque adhuc moveri haud potuerunt, 
magna cum longanimitate indulserimus; Mos tarnen,post-
quam Cenerofus Ordo Equestris, abolirionem confequen-
tiarum maxime prajudiciofarum Publico ex tali agendi 
ratione refulrantium, mediante defiderio defuper concepto 
Nobifque exhibito, propofuerit, pro nunc ulterius differ-
re 
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re non pofTumus, petita Generofi Ordinis Equestris fytis-' 
facere, ac faluti inprimis Publici profpicere. -Quodsi igt. 
tur Generosus Ordo Equestris ad Conventum huncce pu** 
blicLim pro hommagii prttstatione congregatus, postquam 
ille, pro plane nboliendo hocce pimcto, circa relationein, 
ante homaginm in Districtibus" suis exhibitam, praevia 
ponderatione so Ii da inflituta, additionalem aeeeperit instru* 
ctionem, Nobis hunnllimam fecerit repra-fentationem, cir­
ca casum huncce extraordinarinm,, Nobiscum communem 
agere causam, ac memoratis Officialibus, & quidem iIiis, 
qui hic Mitaviae präsentes non efTent, per Rescriptum pro 
ultima resolutione dare, ut, ni.fi in temporis spatio 4 Se­
ptimanarum ulterius detrectarent, intentionibus publicis-
que Confultationibus Generofi Ordinis Equestris accede-
re, nomine Nostro Judicia celebrare, atque publicum ab 
omni afflictione ac praejudicio liberum reddere, ita illi re-
fpici deberent, quasi ipfi Ofliciis suis rcnunciastent, Nof-
que exinde justam potestatem nacti estemus, Officia illo-
rum aliis fubjectis affignare, afllictumque Publicum eate­
nus a qucrelis liberare- Nos igitur, a?que, praevia accu-
rata rei trutinatione, non solum Sententiam ä Generofis 
Deputatis, Instructionibus Eorum addiiionalibns confor-
mem, Nobis humillime fubjectam pracsenti in cafu rati-
habuimus, verum etiam Vobis idcirco notum facimus, or-
dinamus, mandamusque fimul gratiofifiime, quatenus nunc 
a dato infinuationis hujus, intra temporis fpatium 4. Se­
ptimanarum, fecundum factum Nostrum, iupradicto mo­
do cum Generoso Ordine Equestri conclufum, ad debi-
ta vestra revertamini, Ofh'ciisque Vestris decenter funga-
mini, in casu contrario autem, & (i hifee in pr.icdicto tem­
poris spatio non obtemperetis, certiflime expectaturi fitis 
quod Officium Vestrum pro refignato reputaturir illud<]ue 
alii, prout falus publica postulat, dig-no asfign-aturi fimus 
subjecto. Facturi fitis praedicta pro gra-tiosa Noftra vo-
luntate & man da to. Datum Mitavis die 6.1'ulii A. 1563. 
Generoso fideliter Nobis Diiecto Ottoni Christoph01-0 ab Ho* 
wen, Landhoffmeistero. 
Generoso fideliter Nobis Diiecto, Frid: de Mirbach Capit: Majr 
Seelbuvgenli; 
Uened. Henr: de Heuck: Capit: Maj: Mitar, 
Willi: Alex: de Heuck: Capit: min: Durben. 
Ernestus" Joannes Dax Curlandiae. 
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